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POVZETEK 
Ideja o enotnem socialnem modelu je nekaj, za kar si Evropska unija prizadeva že kar nekaj 
časa. Vendar pa je to zaenkrat še samo ideja, saj je problem v raznolikosti držav članic. Tudi 
države znotraj posameznega socialnega podmodela se razlikujejo med seboj. Namen 
magistrskega dela je bil ugotoviti, kako uspešne in učinkovite so bile izbrane države znotraj 
mediteranskega socialnega podmodela in Slovenija pri spopadanju s finančno krizo. 
Raziskava v magistrskem delu se nanaša na čas pred in med gospodarsko finančno krizo ter 
po njej, ki se je začela leta 2008. V izbranem obdobju je bilo prikazano gibanje vrednosti 
določenih kazalnikov s socialnega področja. Za boljšo umestitev mediteranskega socialnega 
podmodela smo v raziskavo vključili tudi skandinavski, kontinentalni, anglosaksonski in 
vzhodnoevropski socialni podmodel. Za raziskave v magistrskem delu sta bili uporabljeni 
dve statistični metodi, to sta deskriptivna in komparativna metoda. Iz raziskave je bilo 
mogoče ugotoviti, da ima Slovenija (pričakovano) najboljše rezultate in je bila tudi v 
primerjavi z ostalimi državami najbolj učinkovita pri boju z gospodarsko krizo. Slovenija je 
imela in ima najnižjo stopnjo brezposelnosti in najvišjo gospodarsko rast po krizi. Med 
socialnimi podmodeli je najbolj učinkovit skandinavski socialni podmodel, sledita mu 
kontinentalni in vzhodnoevropski. Mediteranski socialni podmodel je pri nekaterih 
kazalnikih primerljiv z anglosaksonskim, pri drugih pa ima od vseh najslabše vrednosti. V 
bodočih raziskavah bi bilo smiselno iz vsakega socialnega podmodela poiskati dobre prakse 
in s tem poskusiti izdelati nov enotni evropski socialni model, ki bi vsaj okvirno bil primeren 
za vse države članice Evropske unije.  
Ključne besede: evropski socialni model, mediteranski socialni model, učinkovitost, 
gospodarska kriza, socialna politika, Slovenija. 
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ABSTRACT 
IMPACT OF CRISIS ON MEDITERRANEAN SOCIAL MODEL AND COMPARISON 
WITH SLOVENIA 
The European Union has strived for a uniform social model for quite some time. 
Nonetheless, this concept remains only an idea due to the diversity of its member states. 
Even the countries within an individual social submodel differ one from another. The aim 
of the master's thesis was to determine how successful and effective the selected countries 
within the Mediterranean social submodel were in tackling the economic crisis and how 
Slovenia coped with addressing the crisis. The research in the thesis covers the time before, 
during and after the economic crisis that started in 2008. The selected period shows 
changes in the value of specific indicators from the social sphere. To better understand the 
Mediterranean social submodel, the research also includes the Scandinavian, the 
Continental, the Anglo-Saxon and the East-European social submodel. Two statistical 
methods were used for the research in this master's thesis, the descriptive and the 
comparative method. The results show that Slovenia (as expected) portrayed the best 
results and was the most effective in fighting the economic crisis compared to other 
countries in the East-European social submodel. Slovenia also had the lowest rate of 
unemployment and the highest rate of economic growth after the crisis. The most effective 
among the social submodels is the Scandinavian social submodel, followed by the 
Continental and the East-European social submodels. The Mediterranean social submodel 
is comparable to the Anglo-Saxon one in relation to some indicators, while, compared to 
the other models, it portrays lower values. In future research, it would be reasonable to 
take good practices from each social submodel and try to create a new uniform European 
social model that would be appropriate at least to some extent for all the member states 
of the European Union.  
Keywords: European social model, Mediterranean social model, effectiveness, economic 
crisis, social policy, Slovenia. 
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1 
1 UVOD 
Tema socialne države in socialnih pravic je aktualna ne glede na obdobje. V evropskem 
prostoru ni enotnega socialnega modela, ki bi deloval za vse države. Evropski socialni model 
je tako razdeljen na štiri socialne podmodele in enega sestavljenega (mešanega) socialnega 
podmodela: skandinavskega, mediteranskega, kontinentalnega, anglosaksonskega in 
vzhodnoevropskega. Najbolj tipične predstavnice skandinavskega socialnega podmodela 
so: Švedska, Finska, Danska; mediteranskega: Italija, Grčija, Portugalska, Španija; 
kontinentalnega: Nemčija, Nizozemska, Francija, Luksemburg in Belgija; anglosaksonskega: 
Združeno kraljestvo in Irska. Vzhodnoevropski socialni podmodel se deli na dva dela, na eni 
strani imamo države z značilnostmi kontinentalnega socialnega podmodela, na drugi strani 
pa države, katerim je bolj blizu anglosaksonski socialni podmodel. V skupino držav 
vzhodnoevropskega socialnega podmodela, ki se nagiba h kontinentalnemu, spadajo 
Slovenija, Madžarska, Češka in Poljska, medtem ko v drugo skupino držav, ki se nagiba k 
anglosaksonskemu socialnemu podmodelu, sodijo baltske države, Slovaška in Bolgarija.  
Socialni modeli so bili v času gospodarske krize pred težko preizkušnjo. Svetovna 
gospodarska kriza je prizadela in imela vpliv na vse države članice Evropske unije (EU), 
posledično je imela vpliv tudi na socialne modele. V tem obdobju je bilo sprejetih kar nekaj 
varčevalnih ukrepov in posledično so se zmanjšala sredstva države za socialne zadeve. 
Posledice krize so se kazale kot zvišanje brezposelnosti, povečanje potreb po različnih 
državnih socialnih pomočeh, zvišanje bolniških odsotnosti in posledično tudi kot povečanje 
potreb po bolniških nadomestilih. Obdobje gospodarske krize je pokazalo, kateri od 
socialnih modelov je najbolj učinkovit pri spopadanju s krizo. Na to temo je bilo narejenih 
kar nekaj raziskav in vse so prišle do zaključka, da je najbolj učinkovit socialni podmodel 
skandinavski. To na nek način ni nobeno presenečenje, saj splošno že velja, da je 
skandinavski socialni model najbolj učinkovit. Od tega, koliko je socialni model učinkovit, 
sta odvisni tudi gospodarska rast in višina bruto domačega proizvoda (BDP). 
Že dolgo časa obstaja ideja o enotnem evropskem socialnem modelu, kar pa je/bo zelo 
težko izvesti, saj je raznolikost držav članic EU velika.  
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako so se države z mediteranskim socialnim 
modelom spopadale in odzvale na posledice gospodarske krize, katera izmed njih je bila 
najbolj učinkovita pri tem. Poleg tega pa je namen ugotoviti, kam se v primerjavi z izbranimi 
državami uvršča Slovenija. Raziskava je razširjena na obdobje pred in med gospodarsko 
krizo ter po njej. Obravnavani so kazalniki, ki imajo vpliv na socialno državo.  
2 
Cilj raziskovanja je ugotoviti, katera izmed predstavnic mediteranskega socialnega modela 
je bila pri spopadanju s krizo najbolj učinkovita in ali je bila Slovenija bolj ali manj učinkovita 
od najbolj učinkovite predstavnice mediteranskega socialnega modela.  
Cilj bo dosežen z analizo izbranih kazalnikov za obdobja pred in med krizo ter po njej. S tem 
bo dan odgovor, katera država izmed izbranih je najbolj učinkovita v obravnavanem 
obdobju in kakšne vrednosti kazalnikov ima Slovenija. 
Tematika socialnega modela je zelo obširna, zato se v magistrskem delu osredotočamo na 
mediteranski socialni model in na njegove najbolj tipične predstavnice ter na Slovenijo, ki 
sicer ne spada v mediteranski socialni model, temveč v vzhodnoevropski. Naloga se 
osredotoča na delovanje socialne države v predstavnicah socialnega modela in na 
kazalnike, ki vplivajo na njeno delovanje. Proučili smo podatke, kot so brezposelnost, 
pokojnine, zdravstveno varstvo, družinski prejemki in denarna socialna pomoč, v obdobju 
pred svetovno gospodarsko krizo leta 2008 in po njej.  
V magistrskem delu smo postavili naslednje hipoteze:  
− Hipoteza 1: Slovenija glede na izbrane mediteranske države namenja več izdatkov 
za socialo (v odstotkih BDP-ja). 
− Hipoteza 2: Razlika v stopnji revščine (v odstotkih) se je zaradi krize med izbranimi 
državami in Slovenijo še povečala. 
− Hipoteza 3: V času po krizi je bila stopnja neenakosti med prebivalci (Ginijev 
koeficient) v Sloveniji večja kot v izbranih mediteranskih državah. 
− Hipoteza 4: Zaradi krize je postal mediteranski socialni model manj socialno 
usmerjen. 
− Hipoteza 5: Višja kot je stopnja brezposelnosti (v odstotkih), višji so socialni izdatki 
(v odstotkih BDP-ja). 
V magistrskem delu uporabljamo na začetku deskriptivno metodo, s katero predstavimo 
zgodovino in razvoj socialne države, nato pa še evropski socialni model in njegove 
podmodele. V nadaljevanju sta poleg deskriptivne metode uporabljeni tudi komparativna 
in statistična metoda, saj smo primerjali različne podatke med seboj in na tak način ovrgli 
oziroma potrdili zastavljene hipoteze. 
Pričakovan rezultat magistrskega dela je predvsem bolj jasna slika, kakšno je bilo stanje 
pred in med svetovno gospodarsko krizo ter po njej v izbranih državah z mediteranskim 
socialnim modelom. Kot je znano, je imela prav ena izmed držav v času krize in po njej velike 
težave prav zaradi svoje socialne politike, in sicer Grčija.  
V jedru magistrskega dela najprej opišemo in poskušamo orisati, kakšen je bil razvoj 
evropskega socialnega modela. Nadaljujemo s pravnimi podlagami EU, ki so ga pomagale 
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izoblikovati. Dotaknemo se Rimske pogodbe iz leta 1957, nadaljujemo do Maastrichtske 
pogodbe oziroma Pogodbe o Evropski uniji, Lizbonske pogodbe ... To nam da še jasnejšo 
sliko, kako je potekal razvoj evropskega socialnega modela in seveda kako so se razvili 
njegovi podmodeli. Vsakega od petih podmodelov opišemo, navedemo njegove značilnosti 
in omenimo nekaj držav predstavnic. 
Drugi del magistrskega dela govori o štirih sredozemskih državah, ki se uvrščajo v 
mediteranski socialni model, to so Grčija, Italija, Portugalska in Španija. V primerjalno 
analizo dodamo še Slovenijo, ki pa spada v vzhodnoevropski socialni model. Osredotočimo 
se na izbrane prvine socialne države, in sicer brezposelnost, pokojninski sistem, zdravstvo, 
socialne transferje. Naštejemo tudi glavne značilnosti, to nam kasneje pomaga pri potrditvi 
oziroma zavrnitvi zastavljenih hipotez. V nadaljevanju iščemo razlike med državami, in sicer 
na podlagi izbranih kazalnikov primerjamo gibanje le-teh v času pred in med krizo ter po 
njej. Kazalniki, ki smo jih izbrali, so: Ginijev koeficient, revščina, stopnja brezposelnosti, BDP 
in socialni izdatki. Podatke smo uporabili za obdobje pred in po letu 2009 ter naredili 
različne korelacije med njimi. Tako bomo tudi videli, kakšen vpliv je imela kriza na izbrane 
države in katera izmed obravnavanih držav je bila najučinkovitejša pri odpravljanju posledic 
krize (znižanje stopnje brezposelnosti, zmanjšanje neenakosti med prebivalstvom, 
zmanjšanje odstotka prebivalstva pri tveganju revščine, zvišanje gospodarske rasti). Za 
boljšo umestitev in razumevanje rezultatov smo primerjali vrednosti izbranih kazalnikov, in 
sicer mediteranski socialni podmodel z ostalimi socialnimi podmodeli.  
Magistrsko delo nadaljujemo s poglavjem, v katerem pišemo o ideji Evropskega stebra 
socialnih pravic, ki je zelo aktualna. Temelji na treh sklopih socialnih pravic, in sicer enake 
možnosti in enak dostop do trga dela, pošteni delovni pogoji ter socialna zaščita in 
vključevanje. Sledi potrditev oziroma zavrnitev izbranih hipotez ter obrazložitev, kako smo 
prišli do rezultatov. Zadnje poglavje je namenjeno ključnim ugotovitvam in prispevku k 
stroki.  
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2 EVROPSKI SOCIALNI MODEL 
Besedna zveza evropski socialni model (ESM) je znana že skoraj od nastanka EU. Zaradi 
raznolikosti držav članic EU, enotnega ESM še ni, so pa težnje po njem zelo velike. Kot temelj 
EU ima ESM tri značilnosti (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin & Andoljšek, 2009, str. 
210):  
− skoraj popolnoma univerzalno pokrivanje področja socialnega varstva, 
− socialni dialog z državo na področju zaposlovalne politike in kolektivnih pogajanj,  
− težnja po vzdrževanju sistema enakosti plač in dohodkovne enakosti (v EU večja kot 
drugod po svetu). 
2.1 RAZVOJ IN PRAVNA PODLAGA EU 
Če želimo govoriti o ESM, se moramo najprej dotakniti začetkov socialne države, saj se je 
ESM razvil prav iz nje. Hegel je utemeljil koncept socialne države v 19. stoletju. Ta 
utemeljitev je temeljila na podlagi priznavanja polne legitimnosti meščanske družbe in s 
tem tudi neenakosti znotraj nje. Neenakost se je pojavila zaradi lastninskih odnosov, prav 
zaradi tega je morala država prevzeti nadzor in vstopiti v socialno vlogo. Socialna vloga je 
pomembna za vse tiste ekonomsko šibkejše, ki imajo materialno manj kot drugi oziroma so 
brez lastnine. Zanimivo je, da je prva socialna država nastala zaradi Bismarckove socialne 
zakonodaje (Starovič, 2015).  
Bismarckova socialna zakonodaja je sprejela ključne zakone in s tem postavila temelje 
socialne države, in sicer (Novak, 1997, str. 25):  
− leta 1883 zakon o obveznem zdravstvenem zavarovanju (najprej je veljal le za 
industrijske delavce, kasneje tudi za ostale), 
− leta 1884 zakon o obveznem zavarovanju v primeru nesreče pri delu, 
− leta 1889 zakon o obveznem pokojninskem zavarovanju, 
− leta 1911 zakon o zavarovanju za primer smrti, uvedba vdovske in otroške 
pokojnine. 
Kot meni Starovič (2015), je k razvoju socialne države pripomoglo še:  
− uveljavljanje parlamentarne demokracije in splošne volilne pravice, 
− razvoj humanistične misli in uveljavljanje človekovih pravic, 
− kupovanje lojalnosti delavcev zaradi bojazni pred socializmom in rušenjem 
meščanske družbe. 
Socialna družba se je skozi leta in obdobja razvijala in dopolnjevala. Podlaga za nastanek 
socialne države je socialna politika s postopnim uvajanjem posameznih socialnih 
programov in s postopnim širjenjem le-teh na celotno prebivalstvo. Na začetku razvoja 
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socialne države je v Evropi prevladoval delavski razred, zato se je socialna država začela 
razvijati na podlagi problemov te družbene skupine. Uvedeni so bili obvezni sistemi 
socialnih zavarovanj, saj so le tako lahko bili delavci ob primeru izgube dohodka upravičeni 
do denarnih nadomestil, kasneje se je ta pravica razširila na celotno prebivalstvo.  
Poznamo štiri obdobja razvoja socialnih sistemov, in sicer (Novak, 1997, str. 12): 
− obdobje dobrodelnosti, 
− obdobje socialnih zavarovanj, 
− obdobje socialne varnosti, 
− obdobje sistema socialne zaščite. 
Obdobje dobrodelnosti pomeni, da če posameznik ni imel zadostnih sredstev za preživljanje 
sebe in svojih vzdrževanih družinskih članov, je bil odvisen od zasebnih in javnih lokalnih 
pomoči. 
Obdobje socialnih zavarovanj se je razvilo z razpadom neformalnega sistema v času vzpona 
industrializacije. Glavni vir preživljanja družin je postalo plačilo za delo – plača. Izguba dela 
je pomenila tudi izgubo dohodka, zato so se bili delavci primorani združevati v razne 
organizacije (razvoj sindikatov), ki so pričele izvajati pritisk na oblast. Začeli so se uvajati 
sistemi socialnih zavarovanj, ki so zagotavljali, da posameznik oziroma delavec ni ostal brez 
prihodka.  
Obdobje socialne varnosti je prineslo zagotovilo vsem prebivalcem (ne samo delavcem) za 
dohodkovno varnost v primeru nezmožnosti za delo, brezposelnosti in v primeru 
pomanjkanja. Obdobje sistema socialne zaščite pa je prineslo pravno zavarovane pravice 
posameznikov in s tem tudi sistem ugodnosti. 
Sistem socialnega varstva v Bismarckovi državi je bil financiran iz prispevkov plač. Prispevki 
so bili sorazmerni glede na višino plače, obveznost za njihovo plačilo pa je bila tako na strani 
delavca kot tudi na strani delodajalca. Samo tako je lahko sistem zagotovil izplačilo 
nadomestil ob izgubi dohodka zaradi nesreče na delovnem mestu, zaradi brezposelnosti, 
zaradi bolezni in invalidnosti.  
Vodovnik (2014b, str. 193–195) pravi, da poznamo tri tipične modele socialne varnosti:  
− model, temelječ na obveznih socialnih zavarovanjih (večina evropskih držav), 
− model, temelječ na socialnem varstvu (anglosaksonske države), 
− model, temelječ na nacionalni univerzalni socialni varnosti (skandinavske države). 
V Sloveniji je načelo socialne države zapisano v Ustavi Republike Slovenije (URS, Uradni list 
RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13) v 2. členu, in sicer: »Slovenija je 
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pravna in socialna država.« Nujni pogoj za zagotovitev človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin je prav uresničevanje načela socialne države.  
Preprosta razlaga socialne države je, ko država zagotavlja dostojno življenje od rojstva do 
smrti, za kar pa morajo biti zagotovljene in varovane človekove pravice in temeljne 
svoboščine. V 5. členu URS je napisano, da država na svojem ozemlju varuje človekove 
pravice in temeljne svoboščine. Etelka Korpič-Horvat (2017) je v svojem članku zapisala, da 
zakonodajna veja oblasti sprejema zakone, s katerimi zagotavlja človekove pravice in skrbi 
za njihovo financiranje (proračun), izvršilna veja oblasti pa sprejema ukrepe in izvaja nadzor 
nad uresničevanjem pravic, medtem ko sodna veja oblasti skrbi za njihovo izvršljivost.  
Razvoj evropskega socialnega modela se je pričel z idejo o notranjem povezovanju Evrope. 
Da bi res razumeli, kako je do ideje sploh prišlo, si moramo pogledati zgodovino in pravno 
podlago EU. Začelo se je ob koncu druge svetovne vojne. Bojazen je bila, da bodo izbruhnili 
novi konflikti in totalitarizem znotraj evropskega prostora, zato se je pojavila ideja o t. i. 
evropski federaciji, ki bi združevala skupne interese. Sprva so bili ti cilji skupnosti le 
ekonomski in niso vključevali socialnih politik, saj so bile le-te prepuščene posameznim 
državam članicam.  
Z Rimsko pogodbo oziroma Pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in 
Evropske skupnosti za jedrsko energijo iz leta 1957 so se države članice zavezale k 
podpiranju uravnoteženega razvoja ekonomskih aktivnosti in težile k visoki stopnji 
zaposlenosti, socialni varnosti, omogočale višji življenjski standard, boljšo kakovost 
življenja, spodbujale ekonomsko in socialno kohezijo ter vzpostavile sistem solidarnosti 
med državami članicami. Razvoj države blaginje je bil zaradi reševanja tekoče problematike 
postavljen na stranski tir, države članice so to reševale s sprejemanjem dokumentov, ki so 
urejali socialna vprašanja (Chytilova & Mejstrik, 2007, str. 2). 
Zanimivo je, da je leto pred sprejetjem Rimske pogodbe že takratni francoski predsednik 
vlade Guy Mollet predlagal poenotenje socialnih politik in s tem spodbudil začetek 
socialnega modela. Pa vendar je bilo njegovo razmišljanje preveč revolucionarno, države 
članice so soglašale le o povečanju socialne varnosti na nacionalni ravni. Strinjanje držav 
članic oziroma soglašanje pa je bilo v tistem času malo lažje kot danes, saj je bilo držav 
članic le šest (Scharpf, 2002, str. 3). 
Leta 1961 je Evropski parlament sprejel dokument z imenom Evropska socialna listina. Na 
podlagi te listine so bili postavljeni temelji evropskega socialnega modela. Ta načela so: 
zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja, socialne varnosti, varstvo pravic družin, 
izboljšanje pogojev za delo in zagotavljanje pravice do izobrazbe (Chytilova & Mejstrik, 
2007, str. 2). Po razširitvi EU, ki se je zgodila leta 1974 (priključitev Irske, Velike Britanije in 
Danske), je bil sprejet prvi Program socialnih ukrepov, v katerem je bila še dodatno 
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poudarjena prepoved diskriminacije med spoloma, in sicer z vidika plače, socialne varnosti 
in zaposlovanja. 
Socialna listina oziroma Listina Skupnosti o temeljnih pravicah delavcev, ki je bila podpisana 
leta 1989, je opredeljevala temeljne pravice delavcev in usmeritve na področju socialne 
politike. Za namen uresničevanja pravic, ki so določene v Socialni listini, je Evropska 
komisija dobila pristojnost za oblikovanje pobud in sprejem pravnih instrumentov (Kopač 
Mrak, 2009, str. 95–96). 
Evropska komisija je bila v osemdesetih letih večkrat pobudnik za razvoj socialne politike, 
vendar je bila le-ta omejena zaradi uporov vlade Združenega kraljestva (veto), ki se je uprla 
vsemu, kar bi povzročilo deregulacijo na njenem trgu (Chytilova & Mejstrik, 2007, str. 2). 
Velika Britanija je nasprotovala vse večji vlogi Skupnosti socialne politike držav članic, zato 
so v Pogodbo o Evropski skupnosti dodali Protokol in Sporazum o socialni politiki. Slednji je 
definiral, da lahko institucije EU za sprejemanje zavezujoče zakonodaje s področja socialne 
politike sprejemajo samo s kvalificirano večino in z upoštevanjem načela subsidiarnosti. S 
to potezo se je ohranila suverenost držav članic pri odločanju na področju socialne politike. 
V 136. členu Pogodbe o Evropski skupnosti je bilo tako opredeljeno, da Skupnost ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti podpira in dopolnjuje delovanje držav članic na področju 
socialne politike na naslednjih področjih (Kopač Mrak, 2009, str. 96): 
− izboljšanje delovnega okolja, varstvo zdravja pri delu, 
− delovne razmere, 
− socialna varnost in varstvo delavcev, 
− varstvo delavcev v primerih prekinitve pogodbe o delu, 
− obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi, 
− predstavljanje in kolektivna obramba interesov delavcev in delodajalcev, 
− zaposlovanje državljanov izven EU, 
− vključevanje izključenih na trg delovne sile, 
− enakopravnost med spoloma pri zagotavljanju njihove obravnave in možnosti na 
trgu delovne sile, 
− boj proti socialni izključenosti, 
− modernizacija sistemov socialne varnosti. 
Prvič je bil evropski socialni model kot oblika programa omenjen v začetku devetdesetih 
let, in sicer med prvo uvedbo Maastrichtske pogodbe, ki jo imenujemo tudi Pogodba o EU 
(krajše PEU), leta 1992. Maastrichtska pogodba je bila podpisana v nizozemskem mestu 
Maastricht in predstavlja ustanovitveno pogodbo EU. S podpisom te pogodbe so se države 
članice zavezale k delnemu prenosu pristojnosti na EU, za namen uresničevanja skupnih 
ciljev. Drugi člen omenjene pogodbe opredeli glavne vrednote in s tem tudi temelje EU, to 
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so: enakost, svoboda, demokracija, spoštovanje človekovih pravic itd. (Pogodba o Evropski 
uniji, PEU, Uradni list EU, št. C 202/15, 2. člen). V tretjem členu PEU so zapisana 
prizadevanja za trajnostni razvoj Evrope ter za grajenje visoko konkurenčnega socialno-
tržnega gospodarstva, usmerjenega v polno zaposlenost in socialni napredek. Pomembna 
je tudi navedba boja proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbujanju socialne 
pravičnosti, varstva in socialne kohezije (3. člen PEU). Evropska unija je s to pogodbo dobila 
pristojnost urejanja enotne denarne valute in konsolidacijo enotnega trga, večino 
odločitev, povezanih s socialnimi in gospodarskimi pravicami, pa je še vedno prepustila v 
odločanje posameznim državam članicam (Chytilova & Mejstrik, 2007, str. 1–7). 
Pet let po podpisu Pogodbe o Evropski uniji, torej leta 1997, je bila podpisana 
Amsterdamska pogodba, z njo pa so se pojavile tudi ideje o razširitvi unije. Tako stare kot 
novo pridružene članice so bile zavezane k spoštovanju v šestem členu zapisanih načel in 
pravic. Poleg tega pa je morala vsaka članica podpisati tudi Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah. Da gre za pomembno pogodbo z vidika socialne politike, se vidi že v 
preambuli, ki omenja socialne pravice. Izrecno pa je omenjeno načelo transparentnosti in 
kot cilj izpostavljena visoka raven zaposlenosti (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 30). 
Poleg Pogodbe o EU predstavlja kot eno najpomembnejših in temeljnih pogodb v EU tudi 
Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU, Uradni list EU, št. C 202/16), podpisana leta 
2007. Prvi člen PDEU ureja delovanje EU, določa pa tudi način izvajanja pristojnosti EU in 
področja razmejitev pristojnosti EU. EU in države članice si poleg drugih pristojnosti delijo 
tudi pristojnosti in sprejemajo skupne usmeritve s področja socialne politike.  
Pri izvajanju politik mora EU upoštevati zahteve, ki so povezane (9. člen PDEU):  
− s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, 
− z zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite,  
− z bojem proti socialni izključenosti,  
− z visoko stopnjo izobraževanja, usposabljanja,  
− z varovanjem človekovega zdravja. 
PDEU posveča celoten 10. člen socialni politiki, ki poudarja, da EU pri izvajanju svojih politik 
in dejavnosti posveča veliko pozornost boju proti diskriminaciji na podlagi spola, rase, 
narodnosti, vere, prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti (10. člen PDEU). 
V 151. členu PDEU si EU ob upoštevanju temeljnih pravic prizadeva za spodbujanje 
zaposlovanja, boljše življenjske razmere, boljše delovne pogoje, socialno zaščito, dialog 
med socialnimi partnerji, razvoj delovno aktivnih ljudi s trajno zaposlenostjo.  
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU, št. C 83/389) ali tako imenovana 
Pogodba iz Nice je bila razglašena leta 2009, pravno zavezujoča pa je postala istega leta ob 
sprejetju Lizbonske pogodbe. Pogodba iz Nice je s tem postala del primarne zakonodaje EU. 
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Vsebuje sedem poglavij, njihovi naslovi so: Dostojanstvo, Svoboščine, Enakost, Solidarnost, 
Pravice državljanov, Sodno varstvo in Splošne določbe. Že iz naslovov je razvidno, da prvih 
šest poglavij opredeljuje posebne pravice, zadnje poglavje pa je namenjeno pojasnilu 
področja in uporabi listine. V četrtem poglavju lahko izpostavimo dve pravici, in sicer 
pravico dostopa do socialne varnosti in socialne pomoči (34. člen Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah) in pravico do zdravstvenega varstva (35. člen Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah). 
Lizbonska pogodba oziroma Reformna pogodba (kot jo lahko tudi imenujemo) je stopila v 
veljavo leta 2009. Njen sprejem je bil potreben zaradi povečanja števila novo pridruženih 
držav članic. V njej so določeni cilji in vrednote EU. Na področju socialnih politik obvezuje 
EU k prizadevanju za konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, ki bo usmerjeno v polno 
zaposlenost in socialni napredek (Evropska unija, 2010, str. 3). Ena od značilnosti Lizbonske 
pogodbe je tudi krepitev socialnih ciljev. EU mora v vseh svojih sprejetih ukrepih misliti in 
poskrbeti za višjo raven zaposlenosti, poleg tega se mora vzdržati tistih ukrepov, ki bi 
povzročili zmanjšanje vloge držav članic pri zagotavljanju storitev splošnega interesa v 
zdravstvu, socialnem varstvu, javnem šolstvu (Evropska unija, 2010, str. 8). Sprejemanje 
socialnih politik s sprejetjem Lizbonske pogodbe še vedno ostaja domena držav članic. 
Poleg večkratnih sprememb Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti so bili z Lizbonsko pogodbo postavljeni novi cilji za spremembo EU v bolj 
demokratično, preglednejšo, učinkovitejšo, usmerjeno k spoštovanju pravic in vrednot ter 
v bolj prepoznavno EU. 
Če malo bolj natančno pogledamo tretji cilj, tj. spoštovanje pravic in vrednot, je Lizbonska 
pogodba uvedla kar nekaj novosti in ciljev (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 35–37): 
− Lizbonska pogodba poleg ekonomskih ciljev poudarja tudi pomembnost ohranjanja 
in krepitve miru, vrednot in blaginje narodov, boja proti socialni izključenosti itd.; 
− z Lizbonsko pogodbo je Listina EU o temeljnih pravicah postala pravno zavezujoča 
in je dobila enako moč in pravno veljavo kot ostale pogodbe; 
− v Lizbonski pogodbi je kot cilj postavljeno to, da države članice lahko sprejemajo 
ukrepe skupaj in solidarno. 
Pojem evropski socialni model kot oblika programa se je prvič pojavil na začetku 
devetdesetih let, med prvo uvedbo Maastrichtske pogodbe. V tistem času je imela Evropska 
komisija načrt, da bi model oživel v samostojnem evropskem aktu. Pojem se je prvič 
uporabil leta 1993 v Zeleni knjigi (Chytilova & Mejstrik, 2007, str. 2). Bela listina o socialnih 
politikah, ki je bila izdana leta 1994, je vsebovala prvo definicijo evropskega socialnega 
modela. Definirano je bilo, da je evropski socialni model sestavljen iz ekonomske dobrobiti, 
socialne povezanosti in visoke skupne kakovosti življenja. Leta 2000 je lizbonska strategija 
želela prenoviti evropski socialni model z vlaganjem v človeške vire in z bojem proti socialni 
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izključenosti. Evropski socialni model se je izoblikoval tako, da je postal orientiran na 
gospodarsko uspešnost, socialno varnost ter na socialne in izobraževalne dialoge. Z drugo 
različico Lizbonske strategije leta 2005 je definicija evropskega socialnega modela začela 
bledeti, še vedno pa je poudarjala njegovo pomembnost. Z novo strategijo Evropa 2020 je 
zaživela tudi nova definicija evropskega socialnega modela. Eden od ciljev evropskega 
socialnega modela je omogočiti pridobivanje znanj in s tem narediti delovno silo bolj 
prilagodljivo novim razmeram na trgu, s tem pa posledično povzročiti zmanjšanje 
brezposelnosti in povečanje delovne produktivnosti (Schiek, 2013, str. 14). Evropski socialni 
model je zelo obsežen pojem, njegov namen je vključiti vsa pomembna socialna področja 
in s tem zajeti čim več skupin ljudi.  
Vaughan-Whitehead (2015, str. 3–10) meni, da lahko evropski socialni model razdelimo na 
šest glavnih delov, in sicer:  
− povečanje pravic delavcev in izboljšanje delovnih pogojev,  
− izboljšanje sistema socialne varnosti,  
− vključujoč trg dela, 
− socialni dialog,  
− javne storitve in storitve javnega interesa,  
− socialna vključenost in kohezija. 
Države članice so vsaka posebej razvijale svoje socialne politike, medtem pa je EU za njihovo 
spodbudo vzpostavila socialno-politični okvir, le-ta je skozi leta postajal vse močnejši. S 
pomočjo različnih orodij so se razvijale socialne politike, tudi poti do njihovega razvoja je 
bilo več. Vaughan-Whitehead (2015) pravi, da jih lahko razdelimo na pet glavnih skupin, in 
sicer:  
− razširitev minimalnih pravic, določenih v zakonih, 
− na evropski ravni zagotovljena socialna solidarnost prek sistema prerazporeditve 
evropskih socialnih skladov,  
− bolj prožno in usklajeno sodelovanje med državami članicami, 
− razvoj bolj dinamičnega prostora za socialni dialog na evropski ravni,  
− razširitev socialnih pravic na podlagi temeljnih listin o pravicah in svoboščinah. 
V Amsterdamski pogodbi je v celoti priznan socialni dialog, kar je ključni element 
evropskega socialnega modela. S tem je bilo socialnim partnerjem v celoti omogočeno, da 
prisostvujejo pri oblikovanju socialne politike. Postopek zahteva, da se mora Komisija pred 
sprejetjem ukrepov posvetovati še s socialnimi partnerji. Socialni partnerji imajo to 
možnost, da se med seboj uskladijo in ali zaustavijo ali podprejo pobudo Komisije. Kot 
glavni forum je bil ustanovljen Odbor za socialni dialog, saj dialog poteka v obliki 
dvostranskega ali celo tristranskega socialnega dialoga (Kennedy, 2020).  
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Evropski socialni model je v začetku krize kazal kar veliko odpornost na njen vpliv. Evropske 
države so vse moči napele v boj zoper nje in na začetku bile uspešne. S socialnim dialogom 
jim je uspelo rešiti kar veliko delovnih mest. Vendar pa je finančna kriza vztrajala in celo 
oslabila sistem evra, s tem pa se je začel kazati tudi vpliv na evropski socialni model. Veliko 
držav je spremenilo elemente socialnega modela, zato je bila za zmanjšanje dolga potrebna 
fiskalna konsolidacija. Prišlo je do sprememb v socialnem varstvu, pokojninskem sistemu, 
sistemu javnih storitev, pri delovnih pogojih itd. Do sprememb je prišlo v relativno kratkem 
času (Vaughan-Whitehead, 2015, str. 2).  
S socialno-varstvenimi mehanizmi je evropskemu socialnemu modelu ob prvem udarcu 
krize uspelo zmanjšati socialne stroške. V nadaljevanju je kriza zahtevala veliko izgubo 
delavnih mest in posledično je narasla brezposelnost, pojavila se je potreba po povečanju 
količine nadomestil za brezposelnost in socialne prejemke, saj je se je pojavila grožnja za 
porast revščine med prebivalstvom. Nekako so socialni transferji pomagali pri omilitvi 
vpliva ekonomske krize. Pri vsem tem pa se je evropski socialni model izkazal kot učinkovit, 
saj so si države članice s socialnimi shemami pomagale omiliti posledice ob izgubi delovnih 
mest (Vaughan-Whitehead, 2015, str. 14).  
Sledila je druga faza, v kateri je prišlo do spremembe socialnih politik v vseh šestih delih. 
Prišlo je do zmanjšanja vloge socialnih politik na nacionalni ravni do te mere, da je postal 
vprašljiv tudi njihov obstoj. Nastalo je kar nekaj sprememb, trg dela je postal bolj fleksibilen, 
prišlo je do omejitev nekaterih osnovnih delavskih pravic, zaostritev delavnega okolja, 
znižanja plač, ponekod pa se je povečalo tudi število delovnih ur. Vse to je posledično 
pripeljalo do vse bolj stresnega in negotovega delovnega okolja, s tem pa se je povečalo 
tudi število boleznin, povezanih z delom, kar je pustilo posledice na zdravstveni blagajni 
(večji stroški). Države članice so morale omejiti in zmanjšati sredstva, namenjena za 
zdravstvo, prav tako pa so morale omejiti sredstva na področju sociale. Skrčila sta se 
obdobje prejemanja in višina nadomestila za brezposelnost. Nekatere države so šle še dlje 
in začele pri krčenju drugih socialnih prejemkov ali pa so jih celo ukinile, kot na primer 
otroški dodatek ali socialno pomoč. Spremembe so se zgodile tudi na področju sistema 
pokojnin, države so zvišale upokojitveno starost in delovno dobo za pridobitev pravic do 
pokojnine (Vaughan-Whitehead, 2015, str. 14–21).  
Nove spremembe so pripeljale do novih razmer v evropskih državah. Za obstoj socialne 
Evrope je bilo treba zagotoviti nove načine komunikacije in delovanja interesnih skupin 
tako na nacionalnih kot tudi na nadnacionalnih ravneh. Vse bolj se je začel uveljavljati 
večstranski socialni dialog, ki je vključeval različne civilne organizacije. Večstranski socialni 
dialog je pomemben del pri postopnem odpravljanju demokratičnega deficita, ki nastane 
pri sprejemanju odločitev o delovanju EU. Takšna razširitev kroga subjektov v socialni dialog 
je ključna pri zagotavljanju večje socialne vključenosti oseb (Vodovnik, 2014a, str. 157).  
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Kriza je povzročila, da je veliko nacionalnih predpisov, povezanih s področjem sociale, 
potrebovalo spremembe. Kljub temu EU s svojimi pogodbami določa skupne predpise za 
države članice, ki ščitijo naše socialne pravice. Predpisi veljajo tudi v Švici, Lihtenštajnu, na 
Islandiji in Norveškem. Vendar ti predpisi samo predlagajo oziroma dajejo smernice, države 
se še vedno same odločajo, kako bodo uredile socialne pravice v svoji zakonodaji (Evropska 
komisija, b.d.b)  
Med državami članicami najdemo različne tipe Evropskega socialnega modela ali tako 
imenovane podmodele. Na njihov razvoj so vplivali različni dejavniki, od socialno-
ekonomskih, političnih, kulturnih … Zato so si države različne tudi po socialnih storitvah, 
socialni varnosti in pravicah, stopnji zaposlitve, pokojninskem sistemu, zdravstvenem 
varstvu … Vendar pa so države iz enakega geografskega prostora podobne in zato med 
seboj primerljive in jih prav zato lahko povežemo skupaj v socialne podmodele.  
Najprej pa moramo definirati, kaj pomeni evropski socialni model v praksi. Enotne definicije 
ni, obstajajo pa tri najbolj pogoste. 
− Vaughan-Whitehead (2003) definira, da je ESM vključevanje skupnih stališč in načel 
glede socialnih problemov in stopnje njihove pomembnosti med državami 
članicami. Skupni cilj ESM je doseči čim višjo stopnjo zaposlenosti, ustrezno socialno 
varnost in enakopravnost. ESM ni samo skupek regulacije EU in držav članic, ampak 
tudi širok nabor praks, ki so usmerjene v promocijo prostovoljstva in socialne 
politike v EU. Ta definicija je najbolj razširjena. Tudi Scharpf (2002) zelo podobno 
razlaga ESM. Kot glavne značilnosti ESM vidi v radodarnih socialnih transferjih in 
storitvah ter socialni regulaciji gospodarstva; 
− druga definicija definira ESM kot idealni model, kar pomeni, da so v ospredju 
določeni nacionalni modeli držav, kot so Velika Britanija, Nemčija in Švedska. Te 
države uspešno kombinirajo tako ekonomsko učinkovitost kot tudi socialno 
pravičnost. Za vzgled so države Nizozemska, Danska in Avstrija; 
− tretja definicija definira ESM kot evropski projekt.  
ESM je dinamičen in razvijajoč se model, na katerega vplivajo tako nacionalne kot tudi 
skupne evropske sile. Bolj kot iskanje podobnosti med državami se osredotoča na razvoj 
izrazito nacionalnega modela. Jacques Delors je eden prvih, ki je populariziral izraz ESM 
sredi osemdesetih let. Glavna ideja po njegovem mnenju je, da se morata skupaj razvijati 
ekonomski in socialni napredek oziroma da mora obstajati socialna kohezija. Socialni model 
vključuje več med seboj povezanih vidikov, in sicer gospodarski vidik, politiko zaposlovanja, 
fiskalno politiko, socialno politiko in izobraževalno politiko. Politika zaposlovanja in 
gospodarska politika sta zadolženi za zadovoljitev materialnih potreb, financiranje socialne 
politike, primarno prerazporeditev sredstev in izboljšanje gospodarske blaginje. Za 
družbeno in politično stabilnost ter sekundarno prerazporeditev dohodkov določata skupaj 
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socialna in fiskalna politika. Tako se zagotavlja tudi zadovoljitev potreb po družbeni 
vključenosti za tiste, ki za to niso sposobni sami poskrbeti zaradi neustrezne zaposlitve. Za 
daljšo zaposljivost in posledično boljši zaslužek skrbi izobraževalna politika, saj so tako 
državljani bolj izobraženi in primerni za zaposlitev in nimajo težav s socialno vključenostjo 
v družbi. 
Imamo več teorij, iz česa je sestavljen evropski socialni model. Philine Tar Haar in Copeland 
(2010) ugotavljata naslednje:  
− obvezno zavezujoče pravo: to pravo je primarno in neposredno zavezujoče, zaslediti 
ga je mogoče v raznih pogodbah, direktivah. Določa pravila, ki jih morajo države 
članice EU upoštevati in sprejeti. Po področjih ta pravila obsegajo: socialni dialog, 
enake možnosti, nediskriminacijo, strukturne sklade, mobilnost in prilagodljivost 
delovne sile, zdravje in varnost prebivalcev; 
− mehko pravo: to pravo zajema priporočila, mnenja in primere sodb sodišč. Med 
državami članicami prevladuje mehko pravo in tako je veliko odločitev prepuščeno 
organom držav članic; 
− osnovne norme in vrednote. 
Glavni cilj za socialno Evropo je reševanje problema revščine in ustvarjanje čim bolj 
enakopravne družbe z zagotavljanjem človekovih pravic, osnovnih storitev in dohodkov, ki 
omogočajo dostojno življenje za vse prebivalce.  
Skupek glavnih značilnosti ESM je določila tudi Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), 
ki so:  
− omogočanje socialnega varstva, 
− omogočanje dostopa do temeljnih socialnih pravic, 
− reguliranje socialne in zaposlovalne politike, 
− odgovornost posamezne države za zagotavljanje polne zaposlenosti. 
Prek socialnega varstva se zagotavlja prerazporeditev premoženja, potreben minimalni 
dohodek za dostojno življenje in pravičnejša obdavčitev dohodka ali progresivna obdavčitev 
dohodka. 
Temeljne socialne pravice zagotavljajo pravične delovne pogoje, varstvo delavčevih pravic, 
enakost, nediskriminacijo in svobodo do združevanja in povezovanja v sindikalne skupnosti. 
Za zdravje, varnost in omejitev delovnega časa je treba regulirati tako socialno kot tudi 
zaposlovalno politiko.  
Evropska konfederacija sindikatov izpostavlja socialni dialog med delavci in delodajalci, kar 
pomeni sklepanje kolektivnih pogodb, zastopanje in posvetovanje delavcev. Socialni dialog 
je temelj ESM in predstavlja tudi del ustanovitvene pogodbe EU (ETUC, 2006).  
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Socialni dialog ne poteka samo na državni ravni, ampak tudi na mednarodni, kar pa bistveno 
izboljšuje odnos med socialnimi partnerji, torej med delodajalci in delavci. S tem naj bi se 
posledično zmanjševala tudi plačna razlika med spoloma, vendar pa je nekje ta še zelo 
velika in opazna (Setnikar Cankar idr., 2009, str. 210). 
Vzdrževanje enakosti v državah članicah EU, sodelovanje med državami in partnerji pri 
zaposlovanju, enakost plač, dobro pokrivanje osnovnega socialnega varstva so značilnosti 
ESM. 
Temelj ESM pa predstavlja Evropska socialna listina, ki je hkrati tudi eden izmed 
najpomembnejših aktov socialnega varstva. Vsaka država mora ob njenem sprejetju Svetu 
Evrope predložiti poročilo o zagotovitvi do naslednjih pravic (Bubnov Škoberne & Strban, 
2010, str. 132–133):  
− zdravstveno varstvo,  
− socialna varnost,  
− socialna zdravstvena pomoč,  
− storitve, ki jih izvajajo službe socialnega varstva,  
− pravica družin do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva,  
− pravica invalidnih oseb do samostojnosti, vključevanja v družbo in sodelovanja v 
življenju skupnosti,  
− pravica do varstva pred revščino in pravica do zaščite pred socialno izključenostjo,  
− pravice starejših oseb do socialne zaščite,  
− pravica do nastanitve.  
2.2 SOCIALNI PODMODELI IN ZNAČILNOSTI 
Demokratična ureditev držav svojim državljanom dopušča sprejemanje političnih odločitev. 
Državljani samo odločajo o velikosti državnega aparata, o višini socialnih izdatkov, o 
usmerjenosti države. Iz tega, koliko država dejansko posega v socialne in ekonomske 
zadeve, je razvidno, kateri podmodel uporablja država. Poznamo bolj liberalne in bolj 
socialno-demokratične podmodele. Značilnost liberalnih podmodelov je, da država 
minimalno posega v vsa področja, kot so področje šolstva, zdravstva, socialnega varstva in 
delovnega prava. Socialno-demokratične države imajo večji državni aparat kot liberalno 
usmerjene, večji državni aparat pa pomeni več regulacije s strani države, bolj sorazmerno 
prerazdelitev in širšo dostopnost socialnih pravic. Najširše in najbolj učinkovitejše socialne 
pravice od vseh poznanih socialnih podmodelov ima skandinavski socialni podmodel, ki je 
najbolj socialno in demokratično usmerjen (Bresser-Pereira, 2012, str. 24–29).  
Razlike med socialnimi podmodeli so velike, pa vendar imajo lahko vsi skupni imenovalec, 
ki je obstoj (vsaj minimalne) odgovornosti družbe do posameznika in njegove dobrobiti ob 
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določenih težkih življenjskih situacijah. Vsi podmodeli v večji ali manjši meri s sprejemanjem 
zakonodaje urejajo trg dela in socialno varstvo.  
Pri raziskovanju učinkovitosti socialnih podmodelov ne moremo mimo tabele, ki jo je 
zasnoval nekdanji ekonomski svetovalec Evropske komisije gospod Andre Sapir.  
Andre Sapir je bil glavni ekonomski svetovalec predsednika Evropske komisije Romana 
Prodija. Proučeval je tipologijo evropskih socialnih podmodelov (tabela 1), s katere je moč 
razbrati, koliko je posamezni podmodel učinkovit, če nudi zadostne spodbude za zaposlitev, 
in koliko je pravičen, če predpostavljamo, da je tveganje za revščino relativno nizko.  
Tabela 1: Učinkovitost in pravičnost podmodelov 
Pr
av
ič
no
st
 
Učinkovitost 
Visok Nizka Visoka 
Kontinentalni podmodel Skandinavski podmodel 
Nizek 
Mediteranski podmodel Anglosaksonski podmodel 
Vir: Sapir (2005, str. 9) 
Na eni strani imamo kontinentalni in mediteranski socialni podmodel, ki skupaj 
predstavljata dve tretjini BDP-ja celotne EU, vendar pa nista učinkovita, torej nista 
učinkovita pri izrabljanju možnosti, ki jih ponuja globalizacija. Na drugi strani tabele sta 
skandinavski in anglosaksonski socialni model, ki pa sta učinkovita. Skandinavski model se 
lahko pohvali, da je poleg tega, da je učinkovit, tudi pravičen. Kot pravita Chytilova in 
Mejstrik (2007), je lahko podmodel, ki ni pravičen, vzdržen, vendar pa podmodel, ki ni 
učinkovit, tudi vzdržen ne more biti. Tako je bolj pomembno, da so podmodeli usmerjeni k 
učinkovitosti in pravičnosti, kar pomeni k težnji na manjšanje razlik med prebivalci 
(Chytilova & Mejstrik, 2007 str. 11).  
Tveganje, da bo posameznik zapadel v revščino, in stopnja zaposlenosti sta povezana s 
socialnim podmodelom države. Tudi neenakost med prebivalstvom je odvisna od izbire 
socialnega podmodela. Največja neenakost med prebivalstvom je v državah z 
mediteranskim in anglosaksonskim socialnim podmodelom. Razlog za to je v davkih, saj so 
v teh državah davki nižji, pravice do socialne varnosti pa so minimalne.  
Vsak socialni podmodel ima neko svojo značilnost. Značilnost držav anglosaksonskega 
socialnega podmodela je usmerjenost k visoki ekonomski učinkovitosti in spodbudam 
zaposlovanja. Mediteranski socialni podmodel temelji na solidarnosti družine, to pomeni, 
da je v veliko družinah samo en zaposlen in s svojim dohodkom preživlja celotno družino. 
To se kaže predvsem v visoki neenakosti med prebivalstvom in v nizki stopnji zaposlenosti.  
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Najboljši zgled daje skandinavski model, v teh državah je moč zaznati najmanj revščine in 
najmanj neenakosti med prebivalstvom. Značilnosti skandinavskega socialnega podmodela 
so visoke stopnje davkov, poudarek na socialni državi in socialnem varstvu.  
Ključno vlogo igra država s prerazdelitveno funkcijo, saj je od tega odvisna stopnja 
neenakosti med prebivalstvom, torej razlike med revnimi in bogatimi, ter način in višina 
obdavčitve. Višja kot je obdavčitev dohodka glede na njegovo višino, večja je enakost med 
prebivalstvom.  
Razlike v pobiranju davkov in njihovi višini glede na podmodel so naslednje (Neesham & 
Tache, 2009, str. 8–9):  
− skandinavske države: visoki davki in progresivna obdavčitev dohodkov. Socialni 
prispevki se financirajo iz pobranega davka na dohodek, ki ga plačajo zaposleni; 
− kontinentalne države: visoki davki in progresivna obdavčitev. Socialni prispevki se 
financirajo iz obdavčitve plač, ki jih odtegne delodajalec; 
− anglosaksonske države: nižji davki in progresivna obdavčitev. Za financiranje 
socialnih prispevkov pa se uporabi uravnotežena obdavčitev prihodkov 
mediteranske države: nižji davki in progresivna obdavčitev. Socialni prispevki se 
financirajo iz pobranih davkov na dohodek, ki ga plačajo; 
− vzhodnoevropske države (anglosaksonsko usmerjene): nizki davki in enotna davčna 
stopnja na dohodek. Socialni prispevki se večinoma financirajo iz davka na dohodek, 
ki ga odtegne delodajalec;  
− vzhodnoevropske države (kontinentalno usmerjene): nizki davki in progresivna 
davčna stopnja. Socialni prispevki so financirani iz davka na dohodek, ki ga odtegne 
delodajalec. 
2.2.1 Mediteranski model 
Predstavnice mediteranskega socialnega podmodela so Španija, Portugalska, Grčija in 
Italija. Temelj tega podmodela je družina in to s tega vidika, da ima prav družina ključno 
vlogo pri vzdrževanju socialno šibkih in tistih družinskih članov, ki so nezaščiteni s strani 
socialnih politik. V enem gospodinjstvu živi več generacij sorodnikov, kjer otroci skrbijo za 
svoje starše. Za ta podmodel je značilna neenakost zaposlitve med spoloma, saj so navadno 
moški tisti, ki skrbijo za dohodek, ženske pa se hitreje upokojijo ali pa predčasno zapustijo 
zaposlitev, da skrbijo za gospodinjstvo in vse člane v njem. To je odraz tudi tega, da so 
socialne pomoči precej slabe, pogoji za pridobitev pa precej strogi, zato so države z 
mediteranskim socialnim modelom najmanj učinkovite pri odpravljanju revščine. 
Značilnost tega modela je tudi nizka stopnja zaposlenosti in visoka varnost zaposlitve, kar 
je posledica močno centraliziranega sistema, ki ima temelj na bankah. Visoka varnost 
zaposlitve je dobra za starejše generacije, pa vendar slaba za mlade, ki iščejo zaposlitev 
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oziroma so primorani sklepati bolj fleksibilne pogodbe o zaposlitvi. Trg dela je močno 
reguliran in delavci niso usposobljeni za več stvari, kar pa se seveda pozna tudi na plačah 
(Sapir, 2005).  
Velik vpliv na slabe zaposlitve in na gospodarstvo ima v teh državah politični vrh, ki pa je 
znan po svoji koruptivni naravi, predvsem v Grčiji in Italiji. Do potrebnih sprememb 
velikokrat ne pride zaradi dogovarjanj med političnimi strankami (Campa, 2015, str. 24). 
Socialne storitve se financirajo v veliki večini iz plač delavcev. Ni vzpostavljenega celovitega 
sistema socialne varnosti in tudi ni garancije za minimalni prihodek. Ni uvedene oziroma 
regulirane minimalne plače. Pomembne odločitve se sprejemajo na regionalni in ne na 
nacionalni ravni, kar pa privede do velikih regionalnih razlik. Javni sektor je med šibkejšimi. 
Veliko sredstev je namenjenih financiranju pokojnin in predčasnih upokojitev (kar je 
prednost mediteranskega socialnega podmodela), ki pa pomeni še dodatno obremenitev 
državne blagajne. V državah z mediteranskim socialnim modelom obstaja velika razlika med 
bogatimi in revnimi, kar pa ima precejšen vpliv na trg dela in produktivnost. Nizka 
produktivnost je odraz nizkih vložkov v izobraževanje, tehnologijo in konkurenčnost 
(Campa, 2015, str. 24). 
Zdravstvene storitve so večinoma brezplačne, včasih je za njih potrebno plačilo, ki pa ga 
država večinoma povrne. Vsak prebivalec ima pravico do zdravstvene oskrbe. Izdatki za 
zdravstvo so v državah z mediteranskim socialnim modelom nižji od evropskega povprečja 
(Campa, 2015, str. 25). 
2.2.2 Skandinavski model 
Skandinavski socialni model velja za enega najbolj razvitih modelov. Razvil se je med 19. in 
20. stoletjem po zasnovi nordijskih socialnih demokratov. Države s skandinavskim socialnim 
modelom so Danska, Švedska in Finska.  
Skandinavski socialni model pozna tako imenovani univerzalni dohodek, ki je namenjen 
vsem prebivalcem, ne glede na njihov status zaposlitve. Financiran je iz davčnih prihodkov 
države. Celoten družbeni sistem temelji na financiranju iz davčnih prihodkov. Skandinavske 
države uporabljajo progresivno obdavčitev1 in so tudi ene izmed najbolj obdavčenih držav 
v Evropi. Posebnost obdavčitve skandinavskih držav je obdavčitev vsakega družinskega 
člana in ne družine kot celote. Z davčnimi prihodki države se zagotavlja dostopno 
                                                     
1 Progresivna obdavčitev (PO) pomeni, da se z naraščanjem davčne osnove povečuje tudi povprečna davčna 
stopnja (delež plačanih davkov v davčni osnovi). PO pomeni obdavčitev dohodkov na letni ravni s 
progresivnimi (naraščajočimi) davčnimi stopnjami ob upoštevanju davčnih olajšav. 
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izobraževanje na vseh ravneh in za vse, javno zdravstvo je dostopno vsem, nadomestila za 
brezposelne, socialne pomoči itd. (Paulsen, 2015).  
Velika stopnja zaposlenosti je ključna za državno blagajno, saj se s polno zaposlitvijo pobere 
največ davkov. Vzpostavljena je solidarna politika plač, kar pomeni, da so enakovredna dela 
plačana enakovredno, ne glede na gospodarski položaj podjetja. Za ublažitev 
brezposelnosti agencije za zaposlovanje ponujajo subvencionirane programe za svetovanje 
in tečaje za zaposlovanje, prekvalifikacije in za dodatna izobraževanja. Skandinavske države 
imajo eno izmed najvišjih zaposlenosti med državami OECD. 
Uveljavljena je velika moč sindikatov, skoraj vsi zaposleni so člani sindikatov. S članstvom v 
sindikatu je oseba avtomatsko vključena tudi v zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Zavarovanje za brezposelnost je urejeno prostovoljno in ni obvezno. Vendar pa so tudi tisti 
delavci, ki niso vključeni v sindikat, ob izgubi zaposlitve upravičeni do prispevka za primer 
brezposelnosti v višini socialne pomoči oziroma do tako imenovanega univerzalnega 
dohodka (Wunder, 2009). 
Država se ne vmešava oziroma ne regulira cen, velja odprti in prosti trg s ponudbo in 
povpraševanje. V skandinavskih državah velja velika enakost med spoloma, tako pri 
zaposlovanju kot tudi pri plačah. Stalno se spodbujanje razvoja politik na področju 
zaposlovanja in socialnega varstva, zato skandinavske države uvrščamo v sam vrh po stopnji 
zaposlenosti, delovni produktivnosti. Politike, ki jih sprejema vlada, veljajo za prijazne 
družinam, otrokom, ženskam in delu. Ljudje, ki so manj obremenjeni z določenimi izdatki, 
so bolj učinkoviti pri svojem delu in so tudi bolj produktivni ter s tem več prispevajo k 
ekonomski rasti. Sprejete socialne politike so naklonjene k fleksibilnim rešitvam za družine, 
delodajalce in delojemalce. Zaposlenim socialne politike omogočajo lažje usklajevanje 
družinskih obveznosti. Prednost je tudi dobro urejeno varstvo otrok in oskrba starejših. 
Starševski dopust tako za matere kot tudi za očete v skandinavskih državah velja za enega 
izmed najbolj radodarnih (Alestalo, Hort & Kuhnle, 2009, str. 27).  
Še dodatno naklonjenost pa družinam izkazuje dejstvo, da so socialne politike prijazne 
družinam in otrokom. Družine in družinska socialna politika so bolj zaščitene pred krčenji 
sredstev kot druge socialne politike. Alestalo idr. (2009, str. 33) menijo, da je razlog razvoja 
socialnih politik, ki so naklonjene in prijazne družinam, otrokom in ženskam, ta, da je vse 
več žensk vključenih v politiko, v vlado in parlament ter v javno upravo.  
V skandinavskem socialnem podmodelu je zdravstveno varstvo po večini javno dostopno. 
Financira se z davki, ki so, kot omenjeno, precej visoki. Večina bolnišnic in klinik je v javnem 
opravljanju in v javni last. Kakovost zdravstvenih storitev je v skandinavskih državah na zelo 
visoki ravni (EASPD, b.d., str. 7). 
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2.2.3 Kontinentalni model 
Kontinentalni model je značilen za srednjo Evropo, za države, kot so Nemčija, Francija, 
Belgija, Luksemburg, Nizozemska in Avstrija. Imenujemo ga lahko tudi Bismarckov model. 
Ime je dobil po nemškem kanclerju konec 19. stoletja (leta 1880). Otto Von Bismarck je bil 
nemški kancler, ki je ustvaril socialni sistem, ki se v večini financira iz prispevkov delavcev 
in delodajalcev. Torej prva država, ki ga je uvedla, je bila Nemčija in s tem je Nemčija postala 
tudi prva država, ki je sistem socialnega zavarovanja vzela za svojega. Sistem socialnega 
zavarovanja je povzročil večjo ekonomsko učinkovitost države in skrb za dobrobit delavcev. 
Socialna pomoč v teh državah se financira s strani obveznega zavarovanja in iz davkov, tako 
kot na primer pri skandinavskem modelu. Obvezno zavarovanje je zakonsko določeno in je 
povezano s trgom dela ter predstavlja visoko raven socialne varnosti. Pogoj za prejem 
socialne pomoči je, da je oseba že bila vključena v trg dela in je plačevala obvezno 
zavarovanje. Višina socialne pomoči pa je odvisna od plačanih prispevkov posameznika. 
Tako se višina pomoči razlikuje od posameznika, ki je bil/je vključen v socialno zavarovanje, 
od posameznika, ki v to obvezno zavarovanje ni vključen. Najbolj so pri tem občutljivi tisti, 
ki so v nestabilnih delovnih razmerjih.  
Denarno nadomestilo lahko posameznik prejema največ 24 mesecev, sicer pa je doba 
prejemanja odvisna od dobe zaposlitve. Izjema so starejši, ki lahko nadomestilo prejemajo 
vse do 48 mesecev. Višina nadomestila je 60 % neto plače. So pa državna nadomestila za 
brezposelnost zelo radodarna.  
Države imajo veliko zakonov, ki urejajo področje zaposlovanja, in zakonov za regulacijo v 
industriji. Velja, da je trg dela bolj trg in da se ne odziva hitro na posledice globalizacije. 
Omeniti je treba tudi veliko vlogo sindikatov pri odločanju o kolektivnih pogodbah. Država 
ima zaradi socialne varnosti, ki jo nudi, veliko število zakonov, ki urejajo področje 
zaposlovanja in številne regulacije v industriji. Trg dela je nagnjen k počasni in togi 
odzivnosti na posledice globalizacije. Podmodel je znan tudi po radodarnih državnih 
nadomestilih za brezposelnost. Dobro stoječa socialna država lahko omogoči zmanjšanje 
revščine, kakovostno zdravstvo in pokojnine. Sindikati imajo veliko moč pri odločanju o 
kolektivnih pogodbah.  
Posebnost modela je tudi nizka stopnja zaposlenosti žensk, tako ohranjajo tradicionalno 
družino. Razlog je tudi v majhnem številu javnih ustanov za varstvo otrok in pa tudi 
starejših.  
Zdravstvo se financira prek javnega ali zasebnega obveznega zavarovanja, ponekod pa je 
delno financirano tudi prek splošne obdavčitve (EASPD, b.d., str. 9–10). 
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2.2.4 Anglosaksonski model 
Anglosaksonski model ima še dve imeni, in sicer ga lahko imenujemo liberalni socialni 
model ali pa Beveridgov socialni model. William Beveridge je bil angleški ekonomist, ki je 
leta 1942 britanskemu parlamentu predstavil svoje poročilo o reformi sistema socialne 
varnosti. Njegova ideja je bila, da bi z davki bilo financirano osnovno zavarovanje za vso 
populacijo, brez potrebe za plačevanje prispevkov. Kot že ime anglosaksonski pove, je 
model značilen za države, ki so angleško govoreče, in sicer za Veliko Britanijo in Irsko, pa 
tudi Švico in ZDA (Sapir, 2005). 
Model se je do konca razvil v sedemdesetih letih na podlagi tako imenovanega »desno 
usmerjenega« teoretičnega pristopa – chicaške šole. Torej manjša vloga države pri 
izboljševanju uspešnosti poslovanja podjetij, izjema je vzpostavitev minimalnega 
institucionalnega okvira za poslovanje. Enako velja za vlogo države pri regulaciji 
gospodarstva, konkurenca pa naj bi že sama poskrbela za razvoj in gospodarsko rast 
(Setnikar Cankar idr., 2009, str. 48).  
Minimalna prisotnost države na trgu pomeni tudi nižje davke, nizko stopnjo državne 
regulacije in nizko stopnjo socialnih izdatkov, posledično pa tudi manj storitve, ki jih ponuja 
javna uprava. Za ta model je značilna velika razlika med bogatim in revnim prebivalstvom. 
Davki, ki jih država pobere, so namenjeni osnovnim potrebam države, med drugim sodstvu 
in obrambi. Država nameni sredstva delovni populaciji in mlajšim upokojencem.  
V Združenem kraljestvu in na Irskem so zdravstvene storitve javne in financirane iz pobranih 
davkov. To je največji obseg storitev, ki ga financira država in veljajo za najbolj učinkovite 
na svetu (EASPD, b.d., str. 9). 
Trg dela je zelo fleksibilen, stopnja zaposlenosti pa med najvišjimi v Evropi. Zaradi 
fleksibilnosti trga dela je odpuščanje delavcev lažje, veliko je zaposlitve za skrajšan delovni 
čas (polovični delovni čas). Pomemben je ekonomski vidik zaposlovanja, saj večja svoboda 
zaposlovanja delavcev omogoča hitrejši napredek razvoja pri podjetjih in hitro zmanjšanje 
stroškov, ko podjetje slabše posluje. 
Tudi delavci lažje menjavajo službe ali pa opravijo prekvalifikacijo. Število zaposlenih se ves 
čas prilagaja razmeram na trgu. Anglosaksonski model tudi nima zakonsko uvedene 
minimalne plače, saj so mišljenja, da bi bila minimalna plača preveliko plačilo za določena 
dela, ki jih lahko nadomestijo stroji, stroški bi bili pa preveliki. 
Manj plačana dela so priložnost za prvo zaposlitev mladih brez izkušenj ali tujcev ter odlična 
priložnost za napredovanje po lestvici za kasnejšo zaposlitev. Nadomestilo za brezposelnost 
je omejeno na določen čas (EASPD, b.d., str. 8). Delodajalci si prizadevajo za zaposlovanje 
delavcev, s katerimi bodo imeli čim manjše stroške s področja socialnega varstva. Torej 
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materinski dopusti, bolniške odsotnosti in prispevki za pokojnine predstavljajo za 
delodajalca dodatne stroške. Socialno varstvo je po teoriji nesprejemljivo, saj je zaradi 
njega industrija manj konkurenčna, hkrati pa preprečuje gospodarstvu, da se razvija 
(Madsen Pirie, b.d.). 
2.2.5 Vzhodnoevropski socialni model 
Vzhodnoevropski socialni model je nastal s širitvijo EU na vzhod. S tem se je EU priključila 
velika skupina držav, ki pa jih glede na njihovo socialno politiko ne moremo uvrstiti v noben 
od prej naštetih tipičnih socialnih modelov. Države so zaradi vpeljave evropskega 
socialnega modela pristale v svoji skupini s svojim podmodelom.  
Članice vzhodnoevropskega socialnega modela so Bolgarija, Republika Češka, Romunija, 
Poljska, Slovenija, Slovaška, Estonija, Latvija, Litva in Madžarska. 
Nadaljnja delitev teh držav je bila potrebna zaradi velikih razlik med danimi državami, zato 
sta nastali naslednji dve skupini (Neesham & Tache, 2009): 
− prva skupina: baltske države (Estonija, Litva in Latvija), Slovaška, Bolgarija in 
Romunija, 
− druga skupina: Češka, Madžarska, Poljska in Slovenija.  
Prva skupina baltskih držav spada po svojih značilnostih k neoliberalizmu in posledično k 
anglosaksonskemu socialnemu podmodelu. Države druge skupine pa lahko po značilnostih 
uvrstimo v kontinentalni socialni model (Neesham & Tache, 2009). Raziskave, ki so bile 
narejene v letu 2011, so pokazale, da so socialne politike Češke, Slovaške in Madžarske po 
rezultatih bolj podobne mediteranskemu socialnemu modelu in to že vzbuja razlog za skrb, 
saj kot vemo, se mediteranski model v času gospodarske krize ni odrezal najbolje in 
obstajajo težnje k sprejetju ukrepov, ki bodo te države usmerile k bolj optimalnemu 
socialnemu modelu (Poder & Kerem, 2011, str. 70), medtem ko so prvine socialne politike 
v Sloveniji značilne za kontinentalni model (Farkas, 2013). 
Za države vzhodnoevropskega socialnega modela sta značilni visoka gospodarska rast in 
višja stopnja brezposelnosti kot v zahodnih državah. Še vedno pa v teh državah igrajo 
pomembno vlogo obrtne dejavnosti in kmetijstvo (Buttler, Schoof & Walwei, 2006, 
str. 107).  
Za države vzhodnoevropskega podmodela je bila (še vedno je) ključna reforma socialnih 
institucij. Gre za velik delež socialnih prispevkov, kar je v času visoke stopnje brezposelnosti 
veliko breme za državo. Zgodile so se tudi reforme pokojninskega sistema, kjer se je zvišala 
upokojitvena starost in uvedlo prostovoljno pokojninsko varčevanje, ki pa je neobdavčeno 
(Buttler, Schoof & Walwei, 2006, str. 112–113).  
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V obdobju krize je bilo jasno, da takrat novo pridružene članice ne bodo mogle slediti 
enakim trendom razvoja kot pred krizo. Vse države razen Slovenije in Madžarske so do leta 
2011 presegle povprečno rast BDP-ja v EU. Baltske države so leta 2014 že dosegle enako 
stopnjo BDP-ja kot pred krizo, vendar pa rast BDP-ja ne odraža stanja socialnih politik v teh 
državah (Farkas, 2013, str. 1–9)  
Tabela 2: Prednosti in slabosti podmodelov 
Podmodel Prednosti Slabosti 
Skandinavski socialni podmodel − eden od 
najučinkovitejših 
podmodelov 
− visoka stopnja enakosti 
med prebivalstvom in 
pravičnost 
− zdravstvene storitve so 
namenjene vsem 
− socialne storitve so 
namenjene vsem 
− indeks kakovosti 
življenja je zelo visok 
− velika obremenitev 
države – sploh v 
času krize 
− velik državni 
aparat, kar pomeni 
veliko stroškov 
− problem premalo 
aktivnega 
prebivalstva lahko 
pripelje do višjih 
davkov 
− izkoriščanje pravic 
Mediteranski socialni podmodel − predčasne upokojitve 
− radodarne pokojnine 
− zdravstvo je javno 
− velika povezanost med 
generacijami 
− -velika neenakost 
med prebivalstvom 
− neenako 
obravnavanje 
spolov pri zaposlitvi 
in med zaposlitvijo 
− velika 
brezposelnost 
mladih 
− težko dostopna 
socialna pomoč 
− veliko korupcije 
− nizka zaposlenost 
žensk 
− delo na črno 
Kontinentalni socialni podmodel − visokokakovostne 
zdravstvene storitve 
− podpora javnosti 
− večji delež 
prerazdelitve pomeni 
več ugodnosti 
 
− neenakost 
− visoka stopnja 
občutljivosti na 
spremembe (sploh 
na zaposlitvene in 
demografske) 
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Podmodel Prednosti Slabosti 
− stroški dela so 
visoki, nadomestila 
za brezposelnost 
pa nizka 
− manj ugodnosti za 
tiste, ki niso 
zavarovani 
Anglosaksonski socialni podmodel − državni aparat je 
manjši kot pri ostalih 
državah 
− velika fleksibilnost na 
trgu dela (zelo malo 
pogodb za nedoločen 
čas) 
− neobčutljivost na 
pritiske trga dela 
− plačljivo šolstvo in 
zdravstvo 
− velika neenakost 
med prebivalstvom 
− oteženo 
pridobivanje 
socialnih pravic 
Vzhodnoevropski 
socialni podmodel (del držav je povzel 
značilnosti kontinentalnega socialnega 
podmodela, del anglosaksonskega 
socialnega podmodela) 
− višja gospodarska rast  
− velik delež socialnih 
nadomestil 
− obrt in kmetijstvo 
− v času 
brezposelnosti je 
radodarnost pri 
socialnih 
nadomestilih veliko 
breme za državo 
Vir: lasten 
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3 IZBRANI VIDIKI SOCIALNE DRŽAVE V IZBRANIH DRŽAVAH 
Socialna država je priznanje vsakemu posamezniku na ustavni ravni njegovih temeljnih 
socialnih pravic in človekovih pravic. Socialna država ne dopušča razlikovanja med civilnimi 
in političnimi pravicami ter temeljnimi pravicami, ker so vse združene v človekove pravice 
(Nečimer, 2017, str. 35–41).  
3.1 GRČIJA 
Grčija je znana tudi kot Helenska republika je ena od držav z najdaljšo zgodovino, saj sega 
do civilizacije antične Grčije, ki velja za zibelko zahodne civilizacije. Po podatkih popisa iz 
leta 2018 ima Grčija slabih 11 milijonov prebivalcev. Leta 2013 je svetovna banka (World 
bank) uvrstila grško gospodarstvo na 43. mesto glede na višino BDP-ja in na 52. mesto glede 
na partiteto kupne moči. Grčija je 15. največje gospodarstvo izmed 27 držav članic EU. Je 
parlamentarna republika in sodeluje v velikih mednarodnih organizacijah, kot sta 
Mednarodni denarni sklad in Svetovna trgovinska organizacija, med drugim pa je tudi 
ustanovna članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Organizacije 
za čezmorsko gospodarsko sodelovanje (BSEC). Evropski uniji se je pridružila leta 2000 
(European Union, b.d.a). 
3.1.1 Brezposelnost 
Osebe, ki so zaposlene in so zavarovane prek katere koli institucije socialne varnosti, so 
avtomatsko zavarovane za primer brezposelnosti. 
Grčija pozna več nadomestil v zvezi z brezposelnostjo, ki jih bomo v nadaljevanju našteli in 
opisali, to so (European Commission, 2013a): 
− posebno nadomestilo v primeru brezposelnosti za sezonske delavce: samo sezonska 
dela, ki so opravljena v Grčiji. Vsaj 50–240 zavarovalnih dni. Je enkratni znesek, 
njegova višina je odvisna od socialnega statusa osebe; 
− nadomestilo za dolgoročno brezposelnost: posebno nadomestilo za tiste 
brezposelne, ki iščejo zaposlitev že tri mesece. 
3.1.2 Pokojninski sistem 
Do starostne pokojnine v Grčiji so upravičene osebe, ki so stare 67 let in imajo najmanj 15 
let zavarovalne dobe (4500 dni). Za polno starostno pokojnino mora biti oseba stara 62 let 
in mora imeti 40 let zavarovalne dobe (12.000 dni zaposlitve). Za ženske velja, da morajo 
imeti 40 let zavarovalne dobe (12.000 dni), od tega mora biti 10.000 dni zavarovalne dobe 
od 1. 1. 2003 naprej in starost 62 let, ki se bo do leta 2022 dvignila na 67 let. Moški morajo 
imeti 10.000 dni zavarovalne dobe in 67 let. Za matere in ovdovele očete je meja 67 let in 
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5500 dni zavarovalne dobe. Do znižane pokojnine so upravičeni tisti, ki so stari 62 let in 
imajo 4500 dni zavarovalne dobe. Prav tako pa so do znižane pokojnine upravičeni tisti, ki 
so bili prvič zavarovani po letu 1. 1. 1993. Pokojnina je sestavljena iz dveh komponent, in 
sicer prvo komponento bi lahko imenovali kar univerzalna pokojnina, saj ni financirana iz 
prispevkov (torej so do nje upravičeni tudi tisti, ki nimajo dovolj plačanih prispevkov) in je 
plačana iz državnega proračuna, druga komponenta pa je izračunana na podlagi plače in 
plačanih prispevkov od leta 2002 do tistega meseca, kadar se začne pokojnina izplačevati, 
in stopnje, ki temelji na celotnem zavarovalnem obdobju. Za pridobitev starostne pokojnine 
se lahko upošteva največ 200 dni prejemanja bolniškega nadomestila in največ 200 dni 
prejemanja nadomestila za brezposelnost, vendar pa je pogoj, da so se ta nadomestila 
prejemala 10 let pred oddano vlogo za prejemanje pokojnine (European Commission, 
2013a). 
Brezplačne zdravstvene storitve so dostopne prek zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki 
so vplačale vsaj 50 dni prispevkov za zdravstveno zavarovanje prek zaposlitve v letu pred 
boleznijo oziroma 15 mesecev pred boleznijo, pri čemer se ne šteje zadnje tri mesece 
delovnih dni navedenega obdobja. Nezaposleni zakonci in otroci so lahko zavarovani po 
osebi, ki je zaposlena in plačuje prispevke za zdravstveno varstvo. Ostale osebe pa si lahko 
priskrbijo drugo zavarovanje. 
Zdravstveno zavarovanje krije naslednje storitve (European Commission, 2013a): 
− zdravniško pomoč, hospitalizacijo, 
− laboratorijsko diagnostiko, 
− fizioterapijo in rehabilitacijo, 
− zdravila, 
− prevoz do bolnišnice, 
− ortopedske pripomočke, očala, slušne aparate, proteze – tukaj mora pacient 
prispevati do 25 %; brezplačno za določene skupine, in sicer diabetike, 
paraplegike itd., 
− zobozdravstvene storitve itd. 
V Grčiji je zdravstveno varstvo načeloma brezplačno pri zdravnikih splošne medicine in v 
javnih bolnišnicah. Za pregled pri specialistu pa mora oseba plačati predujem, katerega mu 
potem nosilec socialnega zavarovanja povrne. Bolniško nadomestilo predpiše zdravnik. Po 
15 dneh komisija odloči, ali je oseba zmožna za delo. Vsak delovni dan se šteje kot 
zavarovalni dan, to velja tudi za dneve letnega dopusta. V zavarovalno dobo pa se ne 
upošteva dneve, ko je oseba prejemala nadomestilo za brezposelnost.  
Za upravičenost do bolniškega nadomestila veljajo določeni pogoji in različno trajanje 
prejemanja nadomestila (European Commission, 2013a): 
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− prejemanje nadomestila 182 dni:  
• oseba mora biti zavarovana vsaj 120 dni v letu pred boleznijo, za delavce v 
gradbeništvu je pogoj 100 dni v letu pred boleznijo; 
• oseba mora biti zavarovana prvih 12 do 15 mesecev pred nastopom bolezni; 
− prejemanje nadomestila 360 dni: 
• oseba mora biti zavarovana vsaj 300 dni, vendar se pri tem upoštevajo tudi 
plačani prispevki v obdobju dveh let; 
• 27 mesecev od 30 mesecev pred nastopom bolezni; 
− prejemanje nadomestila 720 dni:  
• oseba mora biti zavarovana 1500 dni, od tega mora biti 600 dni zavarovana v 
zadnjih petih letih pred boleznijo; 
• oseba lahko glede na starost in zavarovalno dobo pridobi pravico do izplačila 
bolniškega nadomestila v trajanju 720 dni, tudi če ni izpolnjen pogoj zavarovalne 
dobe. 
V Grčiji se prizna tudi zavarovalna doba, ki jo je oseba pridobila v drugi članici EU. Višina 
bolniškega nadomestila je odvisna od dohodka, ki ga je oseba prejela v zadnjih 30 dneh 
lanskega leta. Višina osnovnega nadomestila je 50 % referenčne dnevne plače kategorije 
(različne kategorije glede na višino dohodka), v katero spada oseba. Ta odstotek se za 
vsakega družinskega člana poveča za 10 %. Omejitev višine bolniškega nadomestila je, da 
nadomestilo ne sme presegati 70 % referenčne stopnje za osebe, ki spadajo v najvišjo 
kategorijo. Bolniško nadomestilo se osebam, ki so na bolnišničnem zdravljenju in nimajo 
vzdrževanih družinskih članov, zniža za dve tretjini.  
3.1.3 Socialni izdatki 
Kot je že rečeno, so države mediteranskega socialnega podmodela države z nizkimi 
socialnimi transferji. Razliko dograjujeta močna podpora in vloga družine (Aiginger & Leoni, 
2009, str. 3). Tako je tudi v Grčiji.  
3.1.3.1 Družinski prejemki 
Otroški dodatek namenjen je vsem, ki neprekinjeno bivajo v Grčiji 10 let. Njegova višina je 
odvisna od dohodkov družine in vzdrževanih družinskih članov. Otroški dodatek ni 
obdavčen, njegova višina je do 40 evrov na mesec za vsakega otroka. 
Poseben dodatek imajo za družine s tremi ali več otroki. Pogoj je bivanje v Grčiji vsaj zadnjih 
10 let (tudi otroci), plačilo davkov v Grčiji in da dohodki družine s tremi otroki ne presegajo 
45.000 evrov letno (za štiri otroke se znesek poveča za 3000 evrov, za vsakega nadaljnjega 
otroka pa 4000 evrov). Dodatek za družine s tremi ali več otroki je obdavčen. Višina dodatka 
je 500 evrov na otroka, izplača se v treh obrokih. 
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Nagrada ob rojstvu otroka se izplača v enkratnem znesku, za upravičenost le-te pa je treba 
izpolniti pogoj 50 dni zavarovanja v prejšnjem letu oziroma v zadnjih 15 mesecih, kjer se ne 
štejejo zadnji trije meseci pred rojstvom otroka. Znesek nagrade ob rojstvu enega otroka je 
900 evrov, za dvojčke 1200 evrov in za trojčke 1600 evrov (European Commission, 2019a). 
3.1.3.2 Starševska nadomestila 
− Materinsko nadomestilo in materinski dopust 
Nadomestilo je namenjeno zaposlenim materam, ki imajo 200 dni zavarovanja v zadnjih 
dveh letih pred porodom. Materinski dopust traja 119 dni, 56 dni pred porodom in 63 dni 
po porodu. Znesek nadomestila je 50 % povprečne plače in plačanega zavarovanja ter 
dodatnih 10 % otroškega dodatka za vsakega otroka. 
− Poseben materinski dopust 
Po materinskem dopustu sledi šest mesecev posebnega materinskega dopusta. 
Nadomestilo za nezavarovane matere se izplačuje 42 dni pred porodom in po porodu, 
namenjeno je materam, katerih družinski prihodki niso višji od 586,94 evra. Starševski 
dopust traja od 12 do 30 mesecev po rojstvu otroka, do njega je upravičen eden od staršev. 
Starševski dopust pomeni skrajšanje delavnika in ne vpliva na dohodek (European 
Commsion, 2013). 
3.1.3.3 Drugi socialni transferji 
Socialno-solidarnostni dohodek je namenjen tistim gospodinjstvom, ki živijo v revščini in ki 
imajo izpolnjene pogoje glede dohodka in premoženja. S takšnim dohodkom se Grčija bori 
proti revščini in socialni izključenosti. Za eno osebo znaša 200 evrov na mesec, za vsako 
nadaljnjo osebo v gospodinjstvu pa dodatnih 100 evrov, za mladoletno osebo 50 evrov. 
Najvišji znesek socialno-solidarnostnega dohodka je 900 evrov. Dohodek za gospodinjstvo 
je dohodek, namenjen starejšim od 65 let, ki živijo sami ali z nekom, ki ne dobiva pokojnine; 
so nezavarovani, nimajo premoženja (nepremičnine in premičnine) in so brez dohodka. 
Znesek dodatka za gospodinjstvo je do 362 evrov na mesec. Za socialno šibkejše obstaja v 
Grčiji tudi brezplačni dostop do javnega zdravstva za osebe, ki niso zavarovane. Velja za 
prebivalce Grčije in za tujce, ki spadajo v skupino šibkejših (to so mladoletniki, nosečnice, 
invalidi in starejši) (European Commission, 2019a). 
Za starejše od 67 let z nizkimi prihodki pa Grčija poskrbi tudi s socialno-solidarnostno 
pomočjo za starostnike. 
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3.1.4 Čas krize in po njej 
Grčija je ena izmed držav, ki jih je svetovna finančna kriza najbolj prizadela. Odkritih je bilo 
tudi kar nekaj nepravilnosti v socialnih sistemih (neupravičeno prejemanje nadomestil …). 
Grčija je tudi ena izmed držav EU, ki ji je EU namenila najvišjo finančno pomoč, in sicer med 
letoma 2010 in 2018 je Grčija prejela 256,6 milijarde evrov finančne pomoči, kar predstavlja 
0,29 % BDP-ja evroobmočja. Sprejeti so bili trije programi pomoči, in sicer v prvem sklopu 
so bila sredstva zbrana s strani držav članic, druga dva programa pa sta predstavljala pomoč 
s strani Evropskega sistema finančne pomoči (ESFS). ESFS je sistem mikro- in 
makrobonitetnega nadzora. Namen je nadzorovati in omejevati težave posameznih 
finančnih institucij in s tem zaščititi potrošnike (Rakić & Dessimirova, 2019). 
Grčija je pod pogojem dodelitve pomoči za zmanjšanje javnega dolga sprejela 15 reform, 
nekatere izmed njih so (ESM, b.d.): 
− reformo finančnega sektorja (sanacija bank), 
− reformo javnega sektorja, 
− davčno reformo, 
− pokojninsko reformo, 
− reformo trga dela, 
− privatizacijo.  
Grafikon 1: Grčija – odstotek BDP-ja, namenjenega za zdravstveno varstvo 
 
Vir: OECD (2020b) 
Odstotek BDP-ja, namenjenega za zdravstveno varstvo, se je v času vrhunca krize dvignil in 
se potem zelo hitro tudi spustil na še nižji odstotek kot leta pred krizo. Leta 2006 je bilo 
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tako izplačanih 8,965 % BDP-ja za zdravstveno varstvo, v času vrhunca gospodarske krize se 
ja ta odstotek povečal na 9,468 % leta 2009 in 9,56 % leta 2010. Nato pa lahko opazimo 
nižanje izdatkov za zdravstveno varstvo, najnižjo vrednost v obravnavanem obdobju je 
Grčija zabeležila leta 2014, to je 7,95 % BDP-ja. Razlaga za to bi bila lahko v tem, da je v 
tistih letih finančna kriza vplivala tudi na zdravje ljudi, zato je bilo več obiskov pri zdravniku 
in je bilo izplačano tudi večje število bolniških nadomestil. Zaznati je, da se je tistim 
državam, katere je najbolj prizadela svetovna finančna kriza, odstotek BDP-ja, 
namenjenega za zdravstveno varstvo, najbolj zvišal prav na vrhuncu krize. 
Grafikon 2: Grčija – odstotek BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke 
 
Vir: OECD (2020e) 
Grčija je za socialne transferje v obdobju pred finančno krizo leta 2006 namenila 20,6 % 
BDP-ja. Ta odstotek se je od leta 2006 začel povečevati in je leta 2012 dosegel najvišjo 
vrednost, kar 28,1 % BDP-ja. Od leta 2006 pa do leta 2017 se je zvišal kar za slabih 5 %. 
Razlog za to je zopet svetovna finančna kriza, zaradi katere je bilo izgubljenih več delovnih 
mest, posledično se je zvišalo število ljudi s slabšim finančnim in socialnim položajem in 
posledica tega je zvišanje števila prejemnikov socialne pomoči. Grafikon 2 prikazuje sicer 
znižanje odstotka od leta 2012 naprej, vendar pa je to zmanjševanje socialnih izdatkov zelo 
počasno, kar je razumljivo. Odločanje o cenzusih in merilih za socialne izdatke mora biti 
preudarno in premišljeno, saj gre za preživetje prebivalstva.  
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Grafikon 3: Grčija – stopnja brezposelnosti (v odstotkih) 
 
Vir: OECD (2020f)  
Stopnja brezposelnosti je povezana s trgom dela in kolikšne posledice je svetovna finančna 
kriza pustila. Pri Grčiji vidimo najprej manjše povečanje stopnje brezposelnosti v letu 2009, 
nato pa drastično povečanje v letih, ki so sledila. Stopnja brezposelnosti se je v času krize 
povečala predvsem zaradi delavcev, ki so bili zaposleni za skrajšan delovni čas oziroma so 
bili zaposleni za določen čas, in pa tudi zaradi ukinjanja delovnih mest (slabe gospodarske 
razmere). V letu 2017 pa je že videti znižanje stopnje brezposelnosti na 21,5 %, vendar pa 
je pot do rezultatov pred krizo še dolga, saj je razlika za več kot 10 %. 
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Grafikon 4: Grčija – odstotek BDP-ja, namenjenega za pokojnine 
 
Vir: OECD (2020c) 
Pokojninska reforma je bila samo ena od zavez grške vlade Evropski uniji, saj je njihov 
sistem veljal za zelo radodarnega. Vsebovala je poenoteno starost za upokojitev, in sicer 65 
let, prej je bila upokojitvena starost za ženske 55 let in zvišanje zahtevanih let plačanih 
prispevkov na 40 let. Uvedli so tudi kazni, in sicer 6-odstotno zmanjšanje pokojnine za vsako 
leto predčasne upokojitve. Odločili so se tudi za zmanjšanje pokojninskih dodatkov in 
ukinitve pri najvišjih pokojninah. Država je tudi zamrznila pokojnine v letih 2011–2013.  
Reforma pokojninskega sistema se je začela z letom 2011. Vidimo pa, da se je odstotek 
BDP-ja, namenjenega za pokojnine, kljub reformi zviševal, nekateri menijo zaradi 
problematike staranja prebivalstva in zvišanja življenjske dobe. Kar pomeni, da se je število 
upravičencev do pokojnin v letih 2006–2015 povečalo za dobrih 4 %. Po letu 2012 se je 
odstotek BDP-ja za pokojnine sicer začel zniževati, vendar drastičnega znižanja ni bilo. Pri 
nadaljnjih raziskavah bi bilo dobro raziskati, ali je pri Grčiji sploh možno, da se odstotek 
BDP-ja za pokojnine sploh lahko vrne na raven pred krizo.  
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Grafikon 5: Grčija – odstotek BDP-ja, namenjenega za družinske prejemke 
 
Vir: OECD (2020a) 
Leta 2006 je bilo izplačanih 0,74 % BDP-ja družinskih prejemkov. Od leta 2006 se je odstotek 
vsako leto zviševal. V času vrhunca gospodarske krize leta 2009 je bila vrednost 0,954, kar 
pa ni najvišja vrednost v obravnavanem obdobju. Najvišji odstotek BDP-ja za družinske 
prejemke je bil leta 2014, kjer je dosegel vrednost 1,1. Razlog je povečanje rodnosti v letih 
2009–2014, kar pomeni, da se je število upravičencev do družinskih prejemkov povečalo, 
zvišala pa se je stopnja revščine, ki je po letu 2013 začela upadati.  
3.2 ITALIJA 
Italija je sredozemska država. Po političnem sistemu je parlamentarna republika. Je 
polnopravna članica EU od 1. 1. 1958, kar tudi pomeni, da je ena od ustanovnih članic EU. 
Deluje v vseh organih EU. Ima kar 24 svojih predstavnikov v Evropskem ekonomsko-
socialnem odboru in 23 predstavnikov v Evropskem odboru regij.  
Italija predstavlja tretje največje gospodarstvo v EU, poleg Nemčije in Francije. V naslednjih 
podpoglavjih si bomo podrobneje pogledali, kako Italija deluje kot socialna država 
(European Union, b.d.b). 
3.2.1 Brezposelnost 
Stopnja brezposelnosti v Italiji je bila septembra 2018 10,1-odstotna, kar je višje od stopnje 
brezposelnosti evroobmočja, ki je bila septembra 2018 8,1-odstotna (OECD, 2020f). Stopnja 
brezposelnosti pomeni število aktivnih iskalcev zaposlitve kot odstotek od vse delovne sile 
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v državi. Kot aktivne iskalce zaposlitve uvrščamo osebe, ki so prijavljene na zavodu za 
zaposlovanje. 
Leta 2015 je bila sprejeta reforma, ki opredeljuje, kdo je upravičenec do podpore ob 
brezposelnosti. Italija po tej reformi pozna dve nadomestili za brezposelnost, in sicer INASPI 
in DISS-COL. INASPI je nadomestilo, ki se ga dodeli delavcem ob prekinitvi delovnega 
razmerja (odpoved od pogodbe), nepodaljšanje delovne pogodbe. Velja za tiste, ki so 
prijavljeni na zavodu za zaposlovanje kot aktivni iskalci zaposlitve, oziroma za osebe, ki se 
odločijo za prekvalifikacijo. Obsega različne profile delavcev, od pripravnikov do umetnikov, 
javnih uslužbencev, vodilnih delavcev itd. INASPI pa ne pripada tistim delavcem, ki dajo 
prostovoljno odpoved, razen če gre za prostovoljno odpoved v času porodniškega dopusta 
in če gre za prostovoljno odpoved iz upravičenih razlogov. Pogoj za prejem oziroma 
upravičenost do nadomestila INASPI je tudi vsaj 13 tednov socialnega zavarovanja v zadnjih 
štirih letih pred izgubo zaposlitve ali vsaj 30 dni takšnega zavarovanja v zadnjih dvanajstih 
mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Znesek nadomestila obsega 75 % 
mesečnega referenčnega zaslužka, zgornja meja nadomestila je 1.195,00 evrov + 25 % 
dejanske mesečne plače delavca. V letu 2018 je bila ta zgornja meja 1.314,30 evra bruto. 
Nadomestilo se prejema štiri mesece (European Commission, 2013b). 
Nadomestilo DIS-COLL lahko zaprosijo delavci ob neprostovoljni odpovedi netipičnih 
pogodb o zaposlitvi, registriranih v ločeni pokojninski shemi. To nadomestilo je namenjeno 
predvsem samozaposlenim. Enako kot INASPI tudi to nadomestilo ne pripada tistim, ki so 
sami prostovoljno odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Pogoj za pridobitev nadomestila so 
plačani prispevki za vsaj tri mesece v letu pred odpovedjo in en mesec v letu odpovedi. Do 
nadomestila so upravičeni toliko časa, kolikor mesecev so bili plačani prispevki, in sicer od 
1. 1. v letu pred odpovedjo in do datuma odpovedi, vendar pa ne več kot šest mesecev 
(European Commission, 2019b). 
3.2.2 Pokojninski sistem 
Italija pozna več vrst nadomestil oziroma oblik pokojnine, ki bodo predstavljene v 
nadaljevanju. Upravičenci do starostne pokojnine (pensione di vecchiaia), ki velja od 
1. 1. 2018, so tiste osebe, ki imajo vsaj 20 let plačanih prispevkov, njihova starost pa je 66 
let in sedem mesecev. Starostna omejitev velja za oba spola. Starost 70 let in pet let 
plačanih prispevkov je pogoj za pridobitev starostne pokojnine, če se zavarovalna doba 
šteje od 1. 1. 1996. Italija pozna tudi nadomestilo oziroma žepnino za vse tiste, ki se zgodaj 
upokojijo (A.PE Sociale – Anticipo pensionistico) in ne dosegajo pogojev za pridobitev 
starostne pokojnine. Pogoja za takšno nadomestilo sta starost 63 let ali več ter 30 let 
zavarovalne dobe. Za vsakega otroka se eno leto odšteje od zavarovanega (European 
Commission, 2013b). 
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Osebe, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev in jim do starostne pokojnine manjka več let, 
morajo izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih pogojev: neprejemanje pokojnine, 
dolgoročna brezposelnost z malo možnosti zaposlitve, status invalidne osebe oziroma je 
oseba vsaj šest mesecev skrbnik invalidne osebe (žena, mož, partner ...), vsaj 18 mesecev 
plačanih prispevkov v 36 mesecih pred brezposelnostjo.  
Osebe morajo za pridobitev zgodnje starostne pokojnine (pensione anticipata) (od 
1. 1. 2018) izpolnjevati pogoje, kot so (European Commission, 2019b): 
− za moške starost 42 let in 10 mesecev plačanih prispevkov, 
− za ženske starost 41 let in 10 mesecev plačanih prispevkov. 
3.2.3 Zdravstveno varstvo 
Za koriščenje javnega zdravstva je v Italiji treba pridobiti številko zdravstvenega 
zavarovanja. Obvezna je izbira splošnega zdravnika, ki mora biti iz okoliša kraja bivanja. Če 
se oseba preseli za več kot tri mesece, si mora v novem kraju izbrati novega splošnega 
zdravnika za obdobje enega leta. Po enem letu mora to izbiro podaljšati ali spremeniti. 
Načeloma je zdravljenje v javnih bolnišnicah in ustanovah brezplačno. Za specialistično 
zdravljenje pa je treba doplačati oziroma se kupi nekakšna vstopnica (gleda se tudi plačilo 
socialnih prispevkov). Seveda je tudi specialistično zdravljenje brezplačno za tiste, ki so v 
slabem ekonomskem položaju, in za tiste, ki trpijo za katero od kroničnih bolezni. Bolniška 
odsotnost je v Italiji urejena tako, da se začne četrti dan odsotnosti od dela, kar pomeni, da 
so prvi trije dnevi odsotnosti plačani s strani delodajalca. Bolniška odsotnost in s tem 
nezmožnost za delo se potrdi z obiskom zdravnika na domu v točno določenih urah, ki so 
določene v zakonu. Višina nadomestila za bolniško odsotnost je med štiri in 20 dni 50 % 
povprečnega dnevnega plačila, med 21 in 180 dni pa 66 % povprečnega dnevnega plačila. 
Nadomestilo plača delodajalec, katerega mora zdravnik obvestiti, za kakšno stanje gre in 
koliko časa oseba potrebuje za ozdravitev. Bolniška odsotnost lahko po zakonu na leto traja 
180 dni (European Commission, 2013b). 
3.2.4 Socialni izdatki 
Italija pozna dva dohodka za socialno najšibkejše, in sicer (European Commission, 2013b): 
− socialni dodatek, 
− podporni dohodek za vključevanje. 
Leta 1996 je socialni dodatek nadomestil do takrat veljavno socialno pokojnino. Obstajajo 
določeni pogoji za prejemanje socialnega dodatka, in sicer (European Commission, 2019b): 
− italijansko državljanstvo oziroma državljanstvo EU,  
− dovoljenje za bivanje in delo, ki ga mora oseba imeti vsaj 10 let, 
− oseba mora živeti v Italiji, kar se preverja enkrat letno,  
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− oseba mora biti stara 66 let in sedem mesecev, 
− letni dohodki samske osebe ne smejo presegati 5.889,00 evrov,  
− letni dohodki para (zakonskega ali izven zakonskega) ne smejo presegati 11.778,00 
evrov. 
Zgornji dohodek je izvzet iz obdavčitve in ne more biti nakazan v tujino. Podporni dohodek 
za vključevanje je namenjen tistim osebam z najmanjšimi dohodki kot pomoč za boj proti 
revščini. Podporni dohodek je organiziran in urejen na lokalni ravni, torej program izvajajo 
občine. Znesek podpornega dohodka se obračuna na podlagi kazalnika ekonomskega 
položaja, imenovanega ISEE, in kazalnika dohodka ISR. ISEE je kazalnik, ki ocenjuje 
ekonomski položaj družin. ISEE sestavljajo prihodki, premoženje in sestava gospodinjstva. 
Kazalnik ekonomskega položaja ISEE ne sme presega 6000 evrov na leto. Kazalnik ISR pa je 
enoten kazalnik za ocenjevanje dohodkovnega položaja. Uporablja se ga za določanje 
kriterijev pri pridobitvi vseh socialnih transferjev. Kazalnik ISR ne sme presegati 3000 evrov 
na leto. Podporni dohodek se odobri za maksimalno dobo 18 mesecev, možno ga je 
podaljšati v šestmesečnih intervalih (European Commission, 2019b). 
3.2.4.1 Socialni izdatki za družine 
Italija pozna kar nekaj socialnih dodatkov, ki se nanašajo na družine oziroma na 
gospodinjstva. Dodatek za gospodinjstvo predstavlja podporo za zaposlene v italijanskih 
podjetjih in upokojence, katerih dohodki ne dosegajo minimalnega letnega praga. Višina 
dodatka je odvisna od prihodkov družine oziroma gospodinjstva in sestave družine oziroma 
gospodinjstva, določen je cenzus dohodkov. Sestava gospodinjstva je lahko naslednja: 
poročeni ali izven zakonska skupnost, otroci pod 18 let oziroma pod 26 let, če še študirajo, 
otroci invalidi, vnuki, katerih skrbniki so stari starši. Družinski dodatek za upokojence je 
dodatek, do katerega so upravičeni upokojenci, ki so opravljali dela svobodnih poklicev – 
umetniki, kmetje itd. 
Na lokalni ravni je oblikovan tudi občinski dodatek, katerega lahko zaprosi družina z 
majhnimi dohodki in vsaj tremi mladoletnimi otroki. Doba prejemanja občinskega dodatka 
je 13 mesecev. Dodatek ob rojstvu je dodeljen družinam z nizkimi prihodki in se ga prejema 
do otrokovega enega leta starosti.  
Italija pozna še en dodatek, ki je namenjen družinam z otroki, in sicer otroški dodatek. 
Otroški dodatek je namenjen plačilu varstva ali vrtca. Doba prejemanja je 11 mesecev po 
prenehanju obveznega materinskega oziroma neobveznega starševskega dopusta. 
Materinski dopust v Italiji traja pet mesecev. Dva meseca mati izkoristi pred porodom in tri 
po porodu ali pa en mesec pred porodom in štiri mesece po porodu, odvisno, kako se mati 
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odloči. Nadomestilo za porodniški dopust znaša 80 % plače. Očetovski dopust traja štiri dni 
in je plačan 100 % plače, mati lahko odstopi očetu dodate tri dni. 
Starševski dopust traja 11 mesecev in se ga lahko izkoristi do otrokovega osmega leta 
starosti, nadomestilo znaša 30 % plače. Kot neko darilo ob rojstvu ima Italija za bodoče 
mame nadomestilo v enkratnem znesku. Bodoča mama lahko zanj zaprosi po dopolnjenem 
sedmem mesecu nosečnosti (European Commission, 2013b). 
3.2.5 Čas krize in po njej 
Italijo je finančna kriza zelo prizadela. Leta 2009 je Italija imela največji javni dolg v EUi, ki 
je znašal 115,8 % BDP-ja. Italijanska vlada je sprejela različne tako ekonomske kot tudi 
strukturne reforme za zmanjšanje javnega dolga. Zvišali so se davki, varčevalni ukrepi so 
zajemali velik del storitev. 
Grafikon 6: Italija – odstotek BDP-ja za zdravstveno varstvo 
 
Vir: OECD (2020b) 
Odstotek BDP-ja, namenjenega za zdravstveno varstvo, je bil leta 2006 8,46 %, leta 2007 je 
opaziti padec te vrednosti na 7,494 % BDP-ja. Od vrhunca gospodarske krize leta 2009 pa 
do leta 2013 je opaziti višanje izdatkov za zdravstveno varstvo. Najvišji odstotek BDP-ja za 
zdravstveno varstvo je bil v Italiji zabeležen leta 2013, in sicer 8,952 %. Izdatki za 
zdravstveno varstvo predstavljajo preglede pri zdravnikih in specialistih, hospitalizacije in 
bolniške odsotnosti, za obdobje krize pa je to že kar značilno, da se takrat poviša število 
obolenj zaradi vplivov posledic gospodarske krize. Slabše gospodarske razmere povzročijo 
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slabši ekonomski položaj določenega odstotka ljudi zaradi izgub zaposlitve, to pa vodi v 
različna obolenja. 
Grafikon 7: Italija – odstotek BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke 
 
Vir: OECD (2020e)  
Odstotek BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke, se je v letih 2006–2017 povečal za slabe 
4 %. Leta 2006 je vrednost porabe za socialne izdatke znašala 25,5 % BDP-ja, leta 2009 se 
je ta vrednost povečala na kar 28,7 % BDP-ja. Najvišji odstotek je bil za socialne izdatke 
zabeležen v letu 2014. Razlogov za to je lahko več, lahko je razlog povišanja zaradi višje 
rodnosti, razlog višje stopnje brezposelnosti ali pa razlog višjega števila ljudi v socialni stiski. 
Leta 2017 se je odstotek sicer znižal, ampak je še vedno za skoraj 4 % višji kot pred krizo 
leta 2006. 
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Grafikon 8: Italija – stopnja brezposelnosti 
 
Vir: OECD (2020f) 
Stopnja brezposelnosti v Italiji je bila med obravnavanimi državami ena najnižjih leta 2006. 
Grafikon 8 prikazuje povišanje stopnje brezposelnosti v letu 2009 na 8,4, od leta 2009 
naprej do leta 2014 pa je moč opaziti zvišanje stopnje brezposelnosti in to kar za skoraj 
dvakratno vrednost od začetka obravnavanega obdobja, na 12,7. Z raznimi ukrepi, 
reformami in izboljšanjem gospodarskih razmer je Italiji uspelo znižati stopnjo 
brezposelnosti na 10,6 leta 2018. Italijo čaka še dolga pot do znižanja stopnje 
brezposelnosti na vrednost pred gospodarsko krizo.  
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Grafikon 9: Italija – odstotek BDP-ja, namenjenega pokojninam 
 
Vir: OECD (2020c) 
Italija kljub krizi ni reformirala svojega pokojninskega sistema, še vedno je mogoče 
predčasno upokojevanje. Tako vidimo, da je prav tako kot pri prejšnjih grafikonih višina 
izdatkov za pokojnine rasla od leta 2006 in nato po letu 2013 začela upadati. Najvišjo 
vrednost je dosegla leta 2013, kar 16,322 % BDP-ja. Razlogov za zvišanje izdatkov za 
pokojnino je lahko več, lahko je bilo več predčasnih upokojitev zaradi gospodarske krize, 
eden od razlogov pa je lahko tudi staranje prebivalstva, ki pa ostaja problem celotne 
Evrope.  
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Grafikon 10: Italija – odstotek BDP-ja, namenjenega družinskim prejemkom 
 
Vir: OECD (2020a) 
Italija je za družinske prejemke leta 2006 namenila 1,297 % BDP-ja. V naslednjih letih se je 
odstotek zviševal in leta 2015 dosegel najvišjo vrednost, to je 1,956 % BDP-ja. V času 
vrhunca gospodarske krize je bila vrednost 1,511 % BDP-ja, ki pa se je potem v letih 2010 
in 2011 znižala na 1,356 in 1,352 % BDP-ja. Nato lahko spet opazimo počasno naraščanje 
do leta 2014, kjer je opaziti velik dvig odstotka BDP-ja z 1,435 % BDP-ja v letu 2013 na 
1,776 % BDP-ja leta 2014. Iz tega lahko zaključimo, da je imela gospodarska kriza leta 2014 
še vedno velik vpliv na število izplačanih družinskih prejemkov, veliko družin je potrebovalo 
različne vrste nadomestil.  
3.3 PORTUGALSKA 
Portugalska je evropska država, ki leži na Iberskem polotoku. Vključuje tudi tri otočja v 
Atlantiku: Azore, Madeiro in Salvages. Ta tri otočja predstavljajo majhno in nenaseljeno 
skupino, ki jo upravljajo z Madeire. Ima nekaj čez 10 milijonov prebivalcev. Portugalska je 
republika s polpredsedniškim političnim sistemom. Članica EU je od leta 1986. Prisotna je 
tudi v drugih mednarodnih organizacijah (European Union, b.d.c). 
3.3.1 Brezposelnost 
Portugalska pozna več nadomestil in plačil za primer brezposelnosti, in sicer (European 
Commission, 2013c): 
− nadomestilo za brezposelnost, 
− socialno nadomestilo za brezposelne, 
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− nadomestilo za delno brezposelnost, 
− nadomestilo za prenehanje dela za samozaposlene. 
Za upravičenost do nadomestila mora oseba prebivati na Portugalskem in mora biti 
vključena v sistem socialne varnosti. Do nadomestila so upravičene naslednje skupine ljudi: 
− tisti, ki so bili zaposleni, vendar zdaj niso več; 
− tisti, ki so odpovedali pogodbo o zaposlitvi zaradi razlogov v zvezi s plačo; 
− samozaposleni; 
− tisti, ki so prejemali invalidsko pokojnino in so sposobni za delo. 
Socialno nadomestilo za brezposelnost je denarno nadomestilo za izgubljen dohodek zaradi 
neprostovoljne brezposelnosti za upravičence, ki so brezposelni in nimajo izpolnjenih 
pogojev za ostala nadomestila za brezposelnost ali pa niso več upravičeni do njih. Do 
nadomestila za delno brezposelnost so upravičeni tisti, ki prejemajo ali so prejemali 
nadomestilo za brezposelnost, vendar pa so se kasneje zaposlili za skrajšan delovni čas 
oziroma so se samozaposlili. 
Nadomestilo za prenehanje dela za samozaposlene je namenjeno določenim skupinam 
samozaposlenih, in sicer tistim, ki so odvisni samo od ene pogodbene stranke in je bila 
takšna pogodba odpovedana proti njihovi volji. V to skupino spada tudi vodilni kader 
podjetij, ki prenehajo z delom zaradi utemeljenih razlogov (zaprtje podjetja). 
Pogoji za nadomestilo za brezposelnost so (European Commission, 2019c): 
− prebivanje na Portugalskem, 
− neprostovoljna brezposelnost, 
− zmožnost za delo, 
− registrirani kot iskalci zaposlitve na zavodu za zaposlovanje, 
− 360 dni plačane zaposlitve v 24 mesecih pred brezposelnostjo. 
Pogoji za pridobitev socialnega nadomestila za brezposelnost: 
− brez pogojev za prejemanje nadomestila za brezposelnost, 
− prebivanje na Portugalskem, 
− neprostovoljna brezposelnost, 
− zmožnost za delo, 
− registrirani kot iskalci zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje, 
− 180 dni plačane zaposlitve v 12 mesecih pred nastopom brezposelnosti, 
− nimajo v lasti premičnin, ki so vrednejše od 102.936 evrov, ali dohodka, ki je višji kot 
80 % IAS (indeksirani referenčni indeks socialne podpore). 
Nadomestilo za delno brezposelnost: 
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− upravičenci morajo vložiti vlogo ali pa so že prejemniki nadomestila za 
brezposelnost; 
− delajo ali pa bodo delali za skrajšan delovni čas, zaslužen znesek pa mora biti manjši 
od nadomestila za brezposelnost; 
− za samozaposlene velja pogoj 720 dni plačanih socialnih prispevkov v 48 mesecih 
pred pretekom pogodbe. 
Čas trajanja nadomestil je odvisen od starosti upravičenca, od števila registriranih 
prejemkov v sistemu socialne varnosti in delovne dobe oziroma dobe zaposlitve. 
Zneski nadomestil so 65 % referenčnega dohodka (v izračun se upošteva 30 dni v mesecu). 
Referenčni dohodek se v tem primeru izračuna kot seštevek vseh registriranih dohodkov, 
ki so bili prijavljeni centru za socialno varnost v 12 mesecih – vse do meseca pred začetkom 
brezposelnosti, deljen s 360 (European Commission, 2013c). 
3.3.2 Pokojninski sistem 
Portugalska pozna več vrst pokojnin, in sicer (European Commission, 2019c): 
− starostno pokojnino, 
− socialno pokojnino, 
− vdovsko pokojnino, 
− invalidsko pokojnino. 
Za starostno pokojnino mora biti izpolnjen eden od naslednjih pogojev:  
− starost 66 let in štiri mesece,  
− rezidenti Portugalske, 
− dolgotrajna brezposelnost,  
− delo v določenem poklicu (rudarji, piloti, kontrolorji letenja, profesionalni 
plesalci itd.), 
− minimalno 15 koledarskih let plačanih prispevkov, 
− 144 mesecev plačanih prispevkov za tiste, ki so vključeni v prostovoljni sistem 
socialne varnosti, 
− lahko jo pridobijo tuji državljani, ki so rezidenti Portugalske, vendar pa morajo za 
njih veljati predpisi EU o socialni varnosti in mednarodni sporazumi o socialni 
varnosti, ki tudi veljajo na Portugalskem.  
Zaposleni v določenih poklicih (piloti …) zakonsko ne smejo delati več kot do 65. leta 
starosti, zato se lahko starostno upokojijo, vendar le če so delali pet let pred starostjo 65 
let. Starostna pokojnina se prične izplačevati na dan prejema vloge oziroma lahko ob 
izraženi želji vlagatelja vloga začne veljati kasneje, vendar ne več kot tri mesece od vložitve. 
Znesek pokojnine je odvisen od višine registriranih mesečnih prejemkov in višine plačanih 
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prispevkov. Zneski so zajamčeni glede na dolžino plačevanja prispevkov – do 15 let, od 15 
do 20 let, od 21 do 30 let, od 31 let naprej. Nižanje starosti za upravičenost do državne 
starostne pokojnine velja za tiste osebe, katerim se na datum, ko dopolnijo 60 let starosti, 
starostna meja za pridobitev pokojnine zniža za štiri mesece vsako koledarsko leto 
prejemanja registriranih prejemkov. Za nižanje starosti za upokojitev pa mora biti izpolnjen 
tudi pogoj več kot 40 let zavarovalne dobe (European Commission, 2013c). 
Socialna starostna pokojnina je namenjena tistim osebam:  
− ki niso registrirane v noben sistem socialnega zavarovanja; 
− ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost do pokojnine; 
− so prejemniki katere koli vrste pokojnine, ki pa je nižja od socialne starostne 
pokojnine; 
− mesečni prihodek ne presega določene meje (za samsko osebo 174,30 evra na 
mesec, za par manj kot 261,46 evra.  
3.3.3 Zdravstveno varstvo 
Dostop do javnega zdravstva imajo na Portugalskem vsi državljani Portugalske, državljani 
drugih članic EU in članic Evropske gospodarske skupnosti in Švice, iskalci azila, begunci, 
osebe brez državljanstva, ki prebivajo na ozemlju katere koli članice EU. Osebe, ki so brez 
državljanstva in prebivajo na ozemlji države članice EU, za katere velja ali je veljala 
zakonodaja s področja socialne varnosti ene ali več držav članic, kot tudi njihovi družinski 
člani in preživeli družinski člani in so vključeni v nacionalni zdravstveni sistem, so upravičeni 
do zdravstvenega varstva. Vsi omenjeni upravičenci morajo biti registrirani v zdravstvenem 
centru v kraju bivanja. Na Portugalskem je za obisk pri zdravniku ali pri specialistu potrebno 
doplačilo v fiksnem znesku. Vendar pa imajo izjeme – določene skupine ljudi, katerim ni 
treba nič doplačati, te skupine so (European Commission, 2013c): 
− nosečnice in porodnice, 
− otroci do 18. leta starosti,  
− osebe s stopnjo invalidnosti 60 % ali več,  
− krvodajalci in darovalci,  
− gasilci in vojaki,  
− mladi, ki so v socialnem skrbstvu, 
− brezposelni (pogoj je, da so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in prejemajo 
nadomestilo za brezposelnost, ki ne presega 1,5-kratnika IAS (indeksirani referenčni 
znesek socialne podpore), 
− begunci in iskalci azila,  
− drugi. 
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Pri brezposelnih mora biti izpolnjen pogoj, da so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in 
prejemajo nadomestilo, ki pa ne sme presegati 1,5-kratnika IAS. Za vse pa je brezplačno 
zdravljenje določenih bolezni, to so: diabetes, aids, različna kronična obolenja, nevrološka 
obolenja, psihična zdravljenja itd. 
3.3.4 Socialni izdatki 
Portugalska se spopada z neenakostjo porazdelitve socialnih izdatkov. Ugotovljeno je bilo, 
da je na Portugalskem 11 % nadomestil razdeljenih med 20 % tistih z najnižjimi dohodki, 
kar 40 % pa 20 % tistim z najvišjimi dohodki (Kersbergen, b.d.). 
3.3.4.1 Bolniško nadomestilo 
Bolniško nadomestilo je plačilo ob izgubi dohodka zaradi nezmožnosti za delo. 
Do bolniškega nadomestila na Portugalskem so upravičeni (European Commission, 2013c): 
− zaposleni delavci, ki morajo biti zaposleni najmanj šest mesecev pred nastopom 
bolniške oziroma morajo imeti vsaj 12 dni plačanega dela v obdobju zadnjih štirih 
mesecev pred nastopom bolniške, 
− samozaposleni. 
Za vse velja pogoj, da morajo biti obvezno zavarovani, njihov delodajalec pa ni dolžan 
izplačevati bolniškega nadomestila. Višina bolniškega nadomestila je odvisna od trajanja 
bolezni. Nadomestilo se začne izplačevati četrti dan po nastanku bolezni oziroma pri 
samozaposlenih trideseti dan po nastanku bolezni (European Commission, 2019c). 
Dan bolniškega nadomestila se izračuna tako, da se vzame plačilo v obdobju šestih 
mesecev, to obdobje se mora končati tri mesece pred nastankom bolezni oziroma 
nezmožnosti za delo.  
Če bolezen traja do 30 dni, znaša bolniško nadomestilo 55 % povprečne dnevne plače; če 
bolezen traja 31–90 dni, znaša bolniško nadomestilo 60 % povprečne dnevne plače; če 
bolezen traja 91–365 dni, pa znaša bolniško nadomestilo 70 % povprečne dnevne plače. Pri 
trajanju bolezni do 30 dni in 30–90 dni se lahko nadomestilo za bolezen poveča za 5 %, če 
je dohodek manjši od 500 evrov in če so v družini trije ali več vzdrževanih članov ali pa so v 
družini invalidni otroci.  
Denarno nadomestilo za bolezen ne sme biti nižje od 30 % IAS, kadar se to zgodi, mora biti 
denarno nadomestilo enako referenčnim osebnim prejemkom. Najdaljše obdobje za 
izplačevanje denarnega nadomestila za bolezen je tri leta, po preteku tega obdobja se 
zavarovanca preusmeri v invalidsko zavarovanje (European Commission, 2013c).  
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Portugalska pa pozna tudi nadomestilo za nego otroka, do tega nadomestila sta upravičena 
tako mati kot tudi oče otroka, mlajšega od 12 let. To nadomestilo se lahko uveljavlja največ 
do 30 dni v koledarskem letu za otroka, mlajšega od 12 let, in največ 15 dni za otroka, 
starejšega od 12 let.  
Nadomestilo za oskrbo invalidnih ali kronično bolnih otrok traja največ šest mesecev in se 
lahko pogojno podaljša na dolžino štirih let. Obe nadomestili, torej nadomestilo za nego 
otroka in nadomestilo za oskrbo invalidnih ali kronično bolnih otrok, se izplačuje kot dnevni 
dodatek v višini 65 % povprečne dnevne plače, vendar pa znesek ne sme presegati 
dvakratnika IAS (European Commission, 2019c). 
3.3.4.2 Starševska nadomestila 
Za starševsko nadomestilo je pogoj, da je oseba rezident Portugalske. Ženske s stalnim 
prebivališčem na Portugalskem imajo tudi brezplačno zdravstveno varstvo med 
nosečnostjo, porodom in po porodu.  
Zaposlena oseba mora za starševsko nadomestilo imeti šest mesecev plačane zavarovalne 
dobe (torej plačanih prispevkov za socialno varnosti) do prvega dne nezmožnosti za delo. 
Osebe, ki so v slabšem ekonomskem položaju, so prav tako upravičene do starševskega 
nadomestila, izpolnjene pa morajo imeti naslednje pogoje (European Commission, 2013c):  
− rezidentstvo Portugalske; 
− če imajo v lasti nepremičnine, njihova vrednost ne sme presegati 102.936,00 evrov 
(podatek za leto 2018), kar pomeni 240-kratnik IAS; 
− njihov mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati 80 % IAS, kar je za 
leto 2018 znašalo 343,12 evra. 
Portugalska pozna več nadomestil v zvezi s starševstvom in nosečnostjo. Začetni starševski 
dopust, za katerega se prejema začetno starševsko nadomestilo (subsídio parental inicial), 
traja od 120 do 150 koledarskih dni dopusta. Le-ta se lahko po rojstvu otroka razdeli med 
staršema in le od njiju je odvisno, kako si ga bosta med sabo razdelila. Ta dopust ne posega 
v pravice matere do materinskega dopusta. Starševsko nadomestilo se lahko podaljša za do 
tri mesece, in sicer je to obdobje namenjeno varstvu otroka.  
Materinski dopust, za katerega matere prejemajo začetno materinsko nadomestilo in lahko 
traja 72 dni, lahko nosečnica izkoristi 30 dni dopusta pred rojstvom otroka (prostovoljni 
dopust). Po rojstvu pa materi pripada 42 dni oziroma šest tednov obveznega dopusta. 
Začetni očetovski dopust, za katerega se prejema začetno očetovsko nadomestilo, je 
namenjen očetu in traja 15 dni. Novopečeni oče mora vzeti pet dni takoj po rojstvu, 
preostalih 10 dni pa mora koristiti v obdobju 30 dni po rojstvu otroka. Tudi posvojitelji so 
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opravičeni do nadomestila, in sicer do začetnega starševskega nadomestila in dopusta ter 
do podaljšanja starševskega dopusta.  
Začetno starševsko nadomestilo znaša za 120 dni 100 % referenčnega dohodka. Referenčni 
dohodek se v ta namen izračuna tako, da se izračuna povprečje šestih prihodkov – plač dva 
meseca pred začetkom meseca, v katerem je oseba postala nezmožna za delo. Od teh 
prihodkov morajo biti plačani prispevki in ti dohodki so morali biti sporočeni centru za 
socialno delo s strani delodajalca. Začetno starševsko nadomestilo za 150 dni znaša 80 % 
referenčnega dohodka.  
Znesek socialnega začetnega nadomestila za starševstvo znaša za obdobje 120 dni 80 % IAS, 
kar pomeni cca 11,44 evra na dan, za obdobje 150 dni pa 64 % IAS , kar pomeni 9,15 evra 
na dan. 
Portugalska pozna še celo vrsto drugih nadomestil, in sicer (European Commission, 2013c): 
− nadomestilo za tveganje med nosečnostjo, 
− nadomestilo v primeru prekinitve nosečnosti, 
− nadomestilo za varstvo vnukov, 
− nadomestilo za nego invalidnih otrok itd. 
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3.3.5 Čas krize in po njej 
Grafikon 11: Portugalska – odstotek BDP-ja, namenjenega za zdravstveno varstvo 
 
Vir: OECD (2020b) 
Izdatki za zdravstveno varstvo so se na Portugalskem v obdobju 2006–2016 gibali okoli 
9–10 % BDP-ja. Najvišji delež so dosegli v letu 2009. Leta 2016 lahko opazimo, da je bilo za 
zdravstveno varstvo porabljeno manj sredstev kot pred krizo leta 2006. Zanimivo je dejstvo, 
da če bi grafikone primerjali na primer z Italijo, bi opazili, da so izdatki za zdravstveno 
varstvo višji tudi kasneje, po letu 2009. Zato lahko trdimo, da so bili ukrepi in reforme glede 
na predhodna obdobja v gospodarstvu Portugalske učinkoviti in uspešni.  
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Grafikon 12: Portugalska – odstotek BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke 
 
Vir: OECD (2020e) 
Iz grafikona 12 lahko razberemo, da je bilo največ izdatkov v izbranih letih leta 2013. Že po 
letu 2006 se začenja poznati vpliv krize in se izdatki začnejo večati. Slabe gospodarske 
razmere, ki jih v tem obdobju ustvarja finančna kriza, se poznajo na vseh področjih, ljudje 
se soočajo z izgubo zaposlitve in so s tem upravičeni do raznih nadomestil. Lahko pride celo 
do scenarija, ko je oseba, lahko pa tudi celotna družina, pahnjena na prag tveganja revščine.  
Leta 2017 opazimo, da so se zadeve začele normalizirati in se je vrednost socialnih izdatkov 
spustila skoraj na raven pred krizo leta 2006. Grafikon 12 lepo prikazuje gibanje socialnih 
izdatkov v obdobju 2006–2017. Opaziti je možno, da ni pretiranih nihanj v vrednostih med 
posameznimi leti. Razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo je 4 %, razlika med vrednostjo 
leta 2006 in leta 2017 pa je le slab 1 %. Tudi tukaj je Portugalska ukrepala in dosegla skoraj 
primerljivo raven socialnih izdatkov kot v času pred krizo. 
Omeniti je treba, da se je Portugalska že pred gospodarsko krizo leta 2008 soočala s slabimi 
gospodarskimi razmerami znotraj države. Zato bi bilo smiselno za določanje učinkovitosti 
reform primerjati tudi vrednosti pred tem obdobjem. 
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Grafikon 13: Portugalska – stopnja brezposelnosti 
 
Vir: OECD (2020f) 
Najvišja stopnja brezposelnosti v izbranih letih je bila na Portugalskem leta 2013, in sicer je 
znašala 16,4 %. S sprejetimi ukrepi je stopnja brezposelnosti po koncu krize leta 2018 padla 
na 7 %. Iz grafikona 13 lahko tako ugotovimo, da je Portugalska uspela znižati stopnjo 
brezposelnosti na celo manjšo stopnjo kot pred krizo leta 2006. 
Grafikon 14: Portugalska – odstotek BDP-ja, namenjenega za družinske prejemke 
 
Vir: OECD (2020a)  
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Višina izdatkov za družinske prejemke se na Portugalskem v izbranih letih ni spreminjala v 
velikem obsegu. Zvišanje izdatkov lahko vidimo leta 2009, in sicer 1,446 % BDP-ja. V letu 
2013 pa je moč razbrati, da se je število prejemnikov družinskih nadomestil začelo manjšati. 
Leta 2015 je stopnja skoraj enaka kot leta 2006. 
Razlogov za zvišanje izdatkov za družinske prejemke je lahko več, lahko je to povečanje 
rodnosti in s tem tudi povečanje števila upravičencev, lahko je to vpliv gospodarske krize, 
ki je v slabši ekonomski položaj pahnila nekatere družine.  
Grafikon 15: Portugalska – odstotek BDP-ja, namenjenega za pokojnine 
 
Vir: OECD (2020c) 
Leta 2006 je bil delež BDP-ja, namenjenega za izplačilo pokojnin, 10,257 %, najvišjo 
vrednost je Portugalska dosegla leta 2013, in sicer 13,953 % BDP-ja. Razlika med najvišjo in 
najnižjo vrednostjo je slabe 3 %. Leta 2015 je znašala poraba za pokojnine 13,342 % BDP-
ja. Tukaj pa Portugalska ni uspela znižati vrednosti na predkrizno raven. Po podatkih OECD 
(OECD, 2020 Pension spending) se je število predčasnih upokojitev od leta 2006 povečevalo 
tako med ženskami kot tudi med moškimi. Upokojitvena starost za predčasne upokojitve 
se je sicer po letu 2015 zvišala s 55–59 let na 60 let. Velja pa izpostaviti tudi dejstvo, da se 
je na Portugalskem pričakovana življenjska doba zvišala, rodnost pa zmanjšala. Tako da se 
je razmerje med delavno aktivnim prebivalstvom in upokojenci še povečalo, do leta 2050 
bo po takih trendih Portugalska ena izmed držav z najstarejšim prebivalstvom (OECD, 2019, 
str. 60). 
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3.4 ŠPANIJA 
Španija je obmorska država, ki leži na jugozahodu Evrope. S sprejetjem ustave leta 1978 je 
postala ustavna monarhija (po smrti diktatorja Franca), danes je Španija parlamentarna 
demokracija in ustavna monarhija s predsednikom vlade in monarhom na čelu države. 
Španija je razdeljena na 17 avtonomnih skupnosti in dve avtonomni mesti.  
Španija ima po podatkih iz leta 2018 48 milijonov prebivalcev. Njeno gospodarstvo je eno 
vodilnih v Evropi. Po podatkih Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada je 
Španija 14. gospodarska sila sveta. V EU je vstopila leta 1986 (European Union, b.d.d). 
3.4.1 Brezposelnost 
V Španiji je bila stopnja brezposelnosti septembra 2018 14,55-odstotna. Ta je trenutno 
najnižja stopnja brezposelnosti v Španiji od leta 2008, vendar pa je še vedno zelo visoka 
glede na evropsko povprečje. 
Španija pozna več oblik nadomestil za brezposelnost, in sicer:  
− nadomestilo za brezposelnost (za tiste, ki so v času zaposlitve plačevali prispevke za 
socialno varnost); 
− podporo za brezposelne (za vse tiste osebe, ki niso plačevale prispevkov socialne 
varnosti oziroma ne dosegajo kriterijev za pridobitev nadomestila za 
brezposelnost); 
− aktivno podporo za vključevanje (za dolgotrajno brezposelne). 
V Španiji brezposelni dobijo nadomestilo za brezposelnost, in sicer pod določenimi pogoji. 
Oseba mora biti za pridobitev nadomestila za brezposelnost brezposelna, odpuščena zaradi 
varčevalnih ukrepov ali zmanjšanja obsega dela. Brezposelna oseba mora biti prijavljena na 
zavodu za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve. Prav tako mora biti registrirana v 
shemo socialne varnosti. Prispevki za socialno varnost morajo biti plačani vsaj 360 dni v 
šestih letih pred izgubo zaposlitve. Obstaja tudi starostna omejitev, in sicer mora biti oseba 
stara najmanj 16 let in največ 65 let oziroma do izpolnjevanja pogojev za starostno 
upokojitev. Višina nadomestila znaša prvih 180 dni 70 % osnove za izračun, od 181 dni 
naprej pa 50 % osnove za izračun. Španija uporablja za izračun nadomestil kazalnik IPREM. 
IPREM oziroma Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples je večnamenski javni 
kazalnik dohodka . Minimalni znesek izplačila nadomestila za brezposelnost brezposelni 
osebi, ki nima vzdrževanih otrok, je 80 % IPREM-a, povečanega za šestino, kar naj bi v letu 
2018 znašalo 501,98 evra. Minimalni znesek nadomestila za brezposelnost za osebo z otroki 
je 107 % IPREM-a, povečanega za šestino, kar v letu 2018 znaša 671,40 evra. Obstaja tudi 
zgornja omejitev višine nadomestila za brezposelnost. Maksimalno izplačilo nadomestila za 
brezposelnost osebi brez otrok je 175 % IPREM-a, povečanega za šestino, kar znaša v letu 
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2018 1098,09 evra; maksimalno izplačilo nadomestila za brezposelnost za osebo z otroki pa 
od 200 % IPREM-a, povečanega za šestino, tj. 1254,96 evra, do 225 % IPREM-a, povečanega 
za šestino, 1411,83 evra (ta znesek je odvisen od števila vzdrževanih otrok). Nadomestilo 
se prejema 120–170 dni in je odvisno od obdobja plačanih prispevkov v zadnjih šestih letih 
(European Commission, 2013č). 
Podpora za brezposelne je namenjena osebam, ki niso upravičene do prejema nadomestila 
za brezposelnost, razlogov je lahko več (European Commission, 2013č):  
− oseba ni plačevala prispevkov za socialno varnost oziroma je obdobje plačevanja 
premajhno; 
− oseba je že dobivala nadomestilo za brezposelne, vendar pa je ob poteku pravice do 
nadomestila še vedno brezposelna.  
Izpolnjen mora biti eden od pogojev: 
− oseba mora biti prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve; 
− osebni dohodki ne smejo presegati 75 % zagotovljene minimalne plače; 
− starost osebe nad 45 let, brez vzdrževanih družinskih članov; v preteklosti že 
prejemanje nadomestila za brezposelnost; 
− oseba, stara nad 55 let, ki izpolnjuje vse pogoje za starostno upokojitev razen 
starosti; 
− plačilo prispevkov manj kot 12 mesecev, vendar več kot tri mesece (če ima oseba 
vzdrževane družinske člane) oziroma šest mesecev (če oseba nima vzdrževanih 
družinskih članov); 
− bivši zaporniki in migranti, ki so se vrnili iz držav, kjer ni sporazuma o varnosti 
zaposlitve. 
Za osebe, ki so pred upokojitvijo, se podpora izplačuje vse do upokojitve; za ostale pa velja 
šest mesecev z možnostjo podaljšanja do 18 mesecev. Višina podpore je odvisna od 
vzdrževanih družinskih članov in starosti, za tiste osebe, ki so starejše od 55 let, znaša višina 
podpore 80–133 % IPREM-a, za vse ostale znaša višina podpore 80 % IPREM-a.  
Aktivna podpora za vključevanje je namenjena osebam, ki so dolgotrajno brezposelne in so 
starejše od 45 let in mlajše od 65 let. Njihov osebni dohodek je manjši od 75 % zagotovljene 
minimalne plače, izpolnjujejo pa tudi enega od teh pogojev: 
− status invalida, 
− žrtve nasilja med spoloma, 
− izseljenec, ki se je vrnil v Španijo, je starejši od 45 let in je delal v tujini vsaj šest 
mesecev. 
Višina aktivne podpore za vključevanje znaša 80 % IPREM-a in se odobri za obdobje 11 
mesecev. 
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3.4.2 Pokojninski sistem 
Španija pozna tri vrste upokojitve, in sicer (European Commission, 2013č): 
− starostno/splošno upokojitev, 
− delno upokojitev, 
− fleksibilno upokojitev. 
Pri starostni oziroma splošni upokojitvi je zahtevana starost osebe 65 let s 36 let in šest 
mesecev zavarovalne dobe (plačanih prispevkov) oziroma starost 65 let in šest mesecev, če 
je zavarovalna doba krajša – minimalna zavarovalna doba pa mora biti 15 let.  
Višina starostne pokojnine je 50 % osnove za izračun, če ima oseba 15 let zavarovalne dobe. 
Odstotek narašča z večanjem zavarovalne dobe in znaša 100 % za zavarovalno dobo 36 let 
in šest mesecev. Določena je minimalna in maksimalna višina pokojnin. V letu 2018 je 
maksimalna višina starostne pokojnine znašala 2580,13 evra.  
Starostna pokojnina se izplačuje 14-krat na leto in to od dneva zapustitve službe pa vse do 
smrti. Fleksibilna upokojitev je zelo podobna delni upokojitvi, torej oseba dosega pogoje za 
starostno upokojitev, vendar pa je oseba še vedno zaposlena za krajši delovni čas. 
Obravnava je enaka kot pri starostni upokojitvi, tudi glede zdravstva. Izračun pokojnine je 
sorazmeren glede na plačo. Delna upokojitev je upokojitev, kjer oseba dosega starost za 
starostno upokojitev, vendar pa je še vedno zaposlena za krajši delovni čas, in sicer se ji 
dnevni delovni čas zmanjša za 25–50 %. Podjetje s to osebo podpiše posebno pogodbo 
»hand-over contract«, to je pogodba o nadomeščanju z iskalcem zaposlitve, katerega 
delovni čas mora biti zagotovljen od datuma upokojitve nadomeščenega delavca. Višina 
takšne pokojnine se sorazmerno zmanjša glede na plačo (European Commission, 2019d). 
3.4.3 Zdravstvo 
V Španiji so zavarovane tiste osebe, ki so:  
− zaposlene in so vključene v sistem socialne varnosti osebe, ki plačujejo prispevke; 
− osebe, ki so upokojene; 
− osebe, ki prejemajo redna nadomestila iz socialne varnosti; 
− brezposelne osebe, ki so prejemale nadomestilo za brezposelnost ali dodatek za 
primer brezposelnosti; 
− družinski člani zavarovancev. 
Osebe, zavarovane kot družinski člani, so zakonci, zunajzakonski partnerji in otroci, potomci 
zavarovanca ali njegovega zakonca, ne glede na sorodstveno vez, bratje in sestre ter rejenci, 
ki so mlajši od 26 let ali pa imajo 65-odstotno stopnjo invalidnosti.  
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Zdravstveno varstvo se zagotavlja tudi osebam s pravnim stalnim prebivališčem v Španiji, 
katerih dohodek ne presega zakonsko določene meje.  
Zdravstveno zavarovanje zajema in krije (European Commission, 2019d):  
− zdravstveno oskrbo na domu, 
− v zdravstvenih centrih in bolnišnicah (vendar morajo vse te zdravstvene ustanove 
imeti sklenjeno pogodbo z zavodom INGESA - Nacionalni zavod za zdravstveno 
upravo), 
− sanitetni prevoz, 
− nujno medicinsko pomoč, 
− zdravila,  
− kirurške proteze,  
− ortopedske pripomočke,  
− osebe imajo tudi možnost brezplačne rehabilitacije in zdraviliškega zdravljenja. 
Zdravstveno varstvo je brezplačno in je zagotovljeno tudi neprijavljenim ženskam med 
nosečnostjo, med porodom in po porodu.  
3.4.4 Socialni izdatki 
Španija se tako kot ostale obravnavane države spopada z visoko brezposelnostjo, ki se je v 
času krize še zvišala. Ker je tudi sistem podoben kot v ostalih državah mediteranskega 
socialnega podmodela, Španija glede na razmere ne namenja večjega deleža za socialno 
varnost. Tudi tukaj je močno prisotna vloga družine. V nadaljevanju bomo videli, katere 
socialne izdatke ponuja Španija.  
3.4.4.1 Bolniško nadomestilo 
Bolniško nadomestilo je namenjeno osebam, ki so začasno nezmožne za delo. Oseba lahko 
zaprosi za bolniško nadomestilo, če je zbolela za katero koli bolezen, in to po treh dneh od 
začetka bolezni oziroma tri dni od dogodka nesreče. Maksimalna dolžina prejemanja 
bolniškega nadomestila je 365 dni, ta dolžina se sicer lahko še podaljša za 180 dni, vendar 
pa mora to oceniti zdravnik. Zdravnik oceni, ali bi si v podaljšanem roku oseba lahko 
opomogla.  
Bolniško nadomestilo je namenjeno tako zaposlenim delavcem kot tudi samozaposlenim. 
Pogoji so: 
− pregled pri zdravniku, ki potrdi bolezen; 
− vključenost v sistem socialnega varstva in plačilo prispevkov vsaj 180 dni pred 
vložitvijo vloge za bolniško nadomestilo. 
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Oseba začne bolniško nadomestilo prejemati četrti dan od začetka bolezni. Višina 
bolniškega nadomestila je odvisna od tega, ali je oseba zaposlena ali samozaposlena. 
Nadomestilo za invalidnost je prejemek, ki je namenjen invalidnim osebam, ki zaradi svoje 
invalidnosti niso zmožne opravljati normalnega dela. Nadomestila so odvisna od stopnje 
invalidnosti (European Commission, 2013č). 
3.4.4.2 Drugi socialni prejemki 
Med socialne storitve in prejemke Španija uvršča (European Commission, 2019d):  
− pomoč za oskrbo na domu, 
− finančno pomoč za oskrbo, 
− invalidsko pokojnino, za katero se ne plačujejo prispevki, 
− minimalna sredstva oziroma minimalni prihodek, 
− starostno pokojnino, za katero se ne plačujejo prispevki, 
− stanovanjski dodatek, 
− družinske prejemke, 
− socialno skrbstvo. 
Za pomoč za oskrbo na domu in finančno pomoč mora biti izpolnjen pogoj, in sicer oseba 
mora biti rezident Španije s stalnim prebivališčem v Španiji vsaj pet let, od tega dve leti 
neposredno pred vlogo za pomoč. 
Španija osebe, ki potrebujejo pomoč pri oskrbi, razdeli na tri razrede, in sicer: 
− 1. razred so osebe, ki potrebujejo pomoč pri oskrbi vsaj enkrat na dan; 
− 2. razred so osebe, ki potrebujejo pomoč pri oskrbi večkrat na dan; 
− 3. razred so osebe, ki potrebujejo celodnevno pomoč pri oskrbi. 
Invalidska pokojnina, za katero se ne plačujejo prispevki, je namenjana socialno ogroženim 
invalidnim osebam, ki imajo stalno prebivališče v Španiji. Poleg invalidske pokojnine so 
upravičeni še do brezplačne zdravstvene oskrbe, brezplačne oskrbe z zdravili in nekaterih 
drugih socialnih storitev (European Commission, 2019d).  
Minimalni dohodek je namenjen socialno ogroženim osebam. Za pridobitev starostne 
pokojnine, za katero se plačujejo prispevki, mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje:  
− oseba mora biti stara najmanj 65 let; 
− oseba mora imeti vsaj 10 let stalno prebivališče v Španiji in to med 16. in 65. letom 
starosti, od katerih morata biti dve leti neposredno pred vložitvijo zahtevka za 
starostno pokojnino; 
− osebni dohodek ne presega določene meje. 
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Namen stanovanjskega dodatka je zmanjšanje stroškov najemnine, vendar pa morajo biti 
tudi tukaj izpolnjeni določeni pogoji: 
− oseba mora biti upravičena do invalidske pokojnine, za katero se ne plačujejo 
prispevki, ali pa do starostne pokojnine, za katero se ne plačujejo prispevki; 
− oseba ni lastnica nobene nepremičnine; 
− oseba ni sorodnik lastnika nepremičnine. 
3.4.4.3 Družinski prejemki 
Španija zagotavlja širok razpon nadomestil oziroma socialnih transferjev. To so razni 
družinski prejemki, materinska, starševska in očetovska nadomestila in invalidnine.  
V času nosečnosti in rojstva oziroma porodniškega dopusta so na voljo (European 
Commission, 2019d): 
− nadomestilo za tveganje med nosečnostjo, 
− nadomestilo za tveganje med dojenjem, 
− nadomestilo za materinstvo, 
− nadomestilo za očetovstvo, 
− starševsko nadomestilo. 
Nadomestilo za tveganje med nosečnostjo zagotavlja nosečnici zaščito in dohodek med 
mirovanjem pogodbe o zaposlitvi ali med menjavo delavnega mesta (ker bi takšno delo 
ogrožalo zdravje nosečnice in ploda, vendar pa menjava delovnega mesta ni mogoča 
znotraj delovnega okolja). Oseba mora biti vključena v sistem socialne varnosti in mora 
imeti plačane tekoče prispevke. Nadomestilo znaša 100 % osnove za izračun in se plačuje 
celotno obdobje mirovanja pogodbe o zaposlitvi.  
Nadomestilo za tveganje med dojenjem je izplačano doječim materam, ki zaradi dojenja ne 
morejo opravljati svojega dela. Enako velja kot pri nadomestilu za tveganje med 
nosečnostjo, oseba je upravičena do takšnega nadomestila, če ji delodajalec ne more 
zagotoviti primernega delovnega mesta znotraj delovnega okolja, prav tako pa mora biti 
oseba vključena v sistem socialne varnosti in mora imeti plačane tekoče prispevke. 
Nadomestilo znaša 100 % osnove za izračun in se ne izplačuje celotno obdobje med 
mirovanjem pogodbe o zaposlitvi, ampak največ do otrokovega devetega meseca starosti. 
Nadomestilo za materinstvo, za katerega se plačujejo prispevki, je izplačano vsem 
nosečnicam oziroma materam, ki so zaposlene in ki so vključene v kateri koli sistem socialne 
varnosti ter koristijo starševski dopust. Izplačuje se 16 tednov, to obdobje pa se lahko 
podaljša še za dva tedna ob določenih pogojih (sočasni porodi, posvojitev, rejništvo, 
invalidni otrok). 
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Pogoji za upravičenost do nadomestila za materinstvo so sledeči: 
− če je oseba stara manj kot 21 let, plačilo prispevkov ni potrebno; 
− če je oseba stara od 21 do 26 let, ima 90 dni plačanih prispevkov v sedmih letih pred 
rojstvom ali pa ima 180 dni plačanih prispevkov v celotnem delovnem življenju; 
− starost osebe nad 26 let, 180 dni plačanih prispevkov v sedmih letih pred rojstvom 
otroka ali pa 360 dni plačanih prispevkov v celotnem delovnem življenju. 
Za matere je obveznih prvih šest tednov dopusta takoj po porodu. Nadomestilo za 
očetovstvo, za katerega se plačujejo prispevki, se izplačuje štiri tedne. Tudi to obdobje se 
lahko podaljša ob določenih pogojih (prezgodnje rojstvo, hospitalizacija otroka). 
Nadomestilo za materinstvo in nadomestilo za očetovstvo znašata 100 % osnove za izračun. 
Kot osnovo za izračun se vzame prispevna osnova pred začetkom dopusta in se deli s 
številom dni prispevka. Do nadomestila za očetovstvo, za katerega se plačujejo prispevki, 
so upravičeni tisti, ki imajo v zadnjih sedmih letih pred rojstvom otroka 180 dni plačanih 
prispevkov ali pa 360 dni plačanih prispevkov v celotnem delovnem življenju (European 
Commission, 2019d). 
V Španiji pa obstaja tudi nadomestilo za materinstvo, za katerega se ne plačuje prispevkov, 
do njega so upravičene vse ženske, ki sicer so zaposlene, vendar pa nimajo izpolnjenih 
pogojev glede plačanih prispevkov. Takšno nadomestilo se izplačuje 42 dni (v nekaterih 
primerih tudi 56 dni), znaša pa 100 % kazalnika IPREM. Med družinske prejemke uvrščamo 
otroški dodatek, dodatek za veliko družino in enostarševske družine, dodatek za posvojitev 
ali dodatek za več rojstev hkrati. To so dodatki oziroma nadomestila, za katera ni treba imeti 
plačanih prispevkov, pogoj je stalno prebivališče v Španiji in da prositelj ni upravičen do 
drugih dodatkov (European Commission, 2019d). 
Za otroški dodatek lahko zaprosijo biološki starši, posvojitelji ali rejniki za otroke, ki so mlajši 
od 18 let, ali za otroke, ki so starejši od 18 let in imajo najmanj 65-odstotno stopnjo 
invalidnosti. Pogoj je, da niso upravičeni do drugih dodatkov in da dohodek družine ne 
presega 11,605,77 evra ali pa dohodek velike družine z vsaj tremi otroki ne presega 
17,467,40 evra letno (European Commission, 2019d). 
Dodatek za veliko družino lahko zaprosijo tisti, ki imajo več kot tri otroke in imajo dohodek 
nižji od določenega limita. Dodatek za veliko družino, dodatek za enostarševsko družino in 
dodatek za invalidne matere se izplača v enkratnem znesku, ki je bil za leto 2018 1000 
evrov. Dodatek za posvojitev in dodatek za več rojstev hkrati je prav tako izplačan v 
enkratnem znesku, odvisen pa je od števila otrok (European Commission, 2019d). 
Socialno skrbstvo je namenjeno starejšim ter duševno in telesno prizadetim osebam. 
Socialno skrbstvo vključuje (European Commission, 2013č): 
− namestitev v domovih za starejše, 
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− pomoč na domu, 
− bivanje v toplicah, 
− namestitev v centrih za duševno in telesno prizadete osebe, 
− zdravstveno oskrbo. 
3.4.5 Čas krize in po njej 
Sledi primerjava, kakšen odstotek BDP-ja je bil namenjen za zdravstveno varstvo, socialne 
transferje, pokojnine, družinske prejemke in nadomestila za brezposelnost v obdobju, ki 
zajema leta 2006 (pred krizo), 2009 (vrhunec krize), 2013 (konec krize) in današnji čas 
(2017–2019). 
Grafikon 16: Španija – odstotek BDP-ja, namenjenega za zdravstveno varstvo 
 
Vir: OECD (2020b) 
Iz grafikona 16 je razvidno, da je bil odstotek BDP-ja, namenjenega za zdravstveno varstvo, 
leta 2006 manjši kot leta kasneje. Največ izdatkov za zdravstveno varstvo je bilo leta 2011, 
in sicer 9,098 % BDP-ja. Leta 2016 je odstotek izdatkov za zdravstveno varstvo še vedno višji 
kot pred krizo 2006. Eden od razlogov bi lahko bil v višji stopnji brezposelnosti in večjem 
številu socialno ogroženih ljudi, ki si sami ne morejo plačevati prispevkov za zdravstveno 
varstvo, ampak jim to plačuje država. Znižanje izdatkov za zdravstveno varstvo bo glede na 
podatke iz grafikona 16 potrebno še kar nekaj let.  
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Grafikon 17: Španija – odstotek BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke 
 
Vir: OECD (2020e)  
Tudi odstotek BDP-ja, namenjenega za socialne transferje, se je po letu 2006 začel zviševati, 
tako kot je bilo moč predvidevati. Leta 2013 se je še dodatno dvignil s 24,7 % BDP-ja (leto 
2009) na 26 % BDP-ja, kar kaže na vse več prosilcev za socialne transferje. Po letu 2013 pa 
se je odstotek začel zmanjševati, saj se je stanje v gospodarstvu izboljšalo, kar pa pomeni 
več služb in posledično boljše prihodke na družino. Vendar pa vrednost leta 2017 še vedno 
ostaja za dobre 3 % višja od tiste leta 2006.  
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Grafikon 18: Španija – stopnja brezposelnosti (v %) 
 
Vir: OECD (2020f) 
Pred svetovno finančno krizo stopnja brezposelnosti v Španiji ni bistveno odstopala od 
povprečne stopnje brezposelnosti v evroobmočju. Med svetovno finančno krizo pa se je ta 
stopnja pričela zviševati in je na vrhuncu krize leta 2009 znašala kar 17,9. Trend 
zmanjševanja stopnje brezposelnosti se je pričel šele v drugi polovici leta 2013. Leta 2018 
je stopnja sicer drastično upadla, vendar je še vedno dosegala skoraj dvakratno vrednost 
glede na leto 2006 oziroma obdobje pred krizo.  
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Grafikon 19: Španija – odstotek BDP-ja, namenjenega za pokojnine 
 
Vir: OECD (2020c)  
Trend zviševanja pokojnin v Španiji se je začel po letu 2006. Ob vrhuncu svetovne finančne 
krize leta 2009 je odstotek BDP-ja, namenjenega za pokojnine, narasel s 7,826 na 9,234 %, 
kasneje, leta 2015, pa kar na 11,015 %. Tako leta 2015 še ni opaziti znižanja na predkrizno 
raven. Razlog za to je lahko večje število upokojitev namesto na zavod za zaposlovanje v 
upokojitev, da ne bi med iskalci zaposlitve bili starejši, ki skoraj zagotovo ne bi dobili 
zaposlitve. 
Reforma pokojninskega sistema se je zgodila leta 2011. Upokojitvena starost se je od leta 
2006 do leta 2016 zvišala s 65 let za oba spola na 65 let in štiri mesece prav tako za oba 
spola. Predvidevanja so, da bo upokojitvena starost leta 2027 dosegla 67 let za oba spola 
(OECD, 2017). 
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Grafikon 20: Španija – odstotek BDP-ja, namenjenega za družinske prejemke 
 
Vir: OECD (2020a) 
Odstotek BDP-ja, namenjenega za družinske prejemke, se ni pretirano spreminjal, četudi je 
bila vrednost najvišja leta 2009 in se je potem začela zmanjševati. Razlog za to je svetovna 
kriza, ki je nekaterim družinam, ki drugače ne bi bile upravičene do dodatkov, zmanjšala 
dohodke in tako iz njih naredila upravičence za različne družinske prejemke ali pa je bilo 
ravno v tistem letu teh upravičencev enostavno več. Najvišje število rojstev se je zgodilo 
leta 2008 (Forte, 2020). 
3.5 SLOVENIJA 
Slovenija je država s parlamentarno ureditvijo. Leta 2004 se je pridružila EU, v monetarno 
unijo pa je vstopila tri leta kasneje, leta 2007. Slovenija ima svoje predstavnike v Evropskem 
parlamentu, v Svetu Evrope, Evropskem svetu, Evropski komisiji. Leta 2008 je predsedovala 
Evropskemu svetu. Slovenija največ izvaža v EU, in sicer v Nemčijo, tudi največ uvaža iz EU, 
Nemčije (European Union, b.d.č). 
3.5.1 Brezposelnost 
Za prejemanje nadomestila za brezposelnost morajo v Sloveniji biti izpolnjeni določeni 
pogoji, in sicer (ZRSZ, b.d.): 
− oseba mora biti v preteklosti zaposlena vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih 
pred vlogo za prejemanje nadomestila za brezposelnost; 
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− za osebe, mlajše od 30 let, se doba zahtevane zaposlitve zmanjša na šest mesecev v 
zadnjih 24 mesecih; 
− oseba mora imeti plačane prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti; 
− če oseba ni brezposelna po svoji krivdi, morajo biti kljub temu izpolnjeni določeni 
pogoji. 
Višina prejemanja nadomestila je v prvih treh mesecih 80 % povprečne mesečne plače, ki 
jo je oseba prejemala v obdobju osmih mesecev pred mesecem izgube zaposlitve. V 
naslednjih mesecih se zmanjša na 60 % povprečne mesečne plače, po enem letu pa na 50 % 
povprečne mesečne plače. Za osebo, ki je mlajša od 30 let, je osnova za izplačilo 
nadomestila za brezposelnost prejeta plača v zadnjih petih mesecih pred mesecem 
nastanka brezposelnosti.  
Nadomestilo za brezposelnost ne sme biti manjše od 530,19 evra bruto in ne višje kot 
892,50 evra bruto. Za osebe, ki so bile zaposlene za skrajšan delovni čas, se višina 
nadomestila odmeri kot sorazmerni del časa trajanja zaposlitve, ob tem pa se upoštevajo 
odločbe o najnižjem znesku denarnega nadomestila. V času prejemanja nadomestila ima 
oseba urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko, invalidsko, starševsko 
varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti (European commission, 2019č). 
Od prejetega nadomestila se obračuna akontacija dohodnine in se uveljavlja olajšava za 
vzdrževane družinske člane. Obstajajo posebni pogoji za starejše osebe, ki ostanejo brez 
zaposlitve, in sicer če je oseba starejša od 57 let in ima najmanj 35 let zavarovanja, se ji pri 
ponovnem uveljavljanju pravice do nadomestila na dan nastanka brezposelnosti ob 
izpolnjevanju pogojev denarno nadomestilo določi ob upoštevanju celotne dopolnjene 
zavarovalne dobe.  
Slovenija pozna tudi mirovanje pravice do nadomestila za brezposelnost, in sicer (European 
commission, 2019č):  
− prostovoljno ali obvezno služenje vojaškega roka, rezervna sestava policije; 
− je do šest mesecev nedosegljiv zaradi pripora ali prestaja zaporno kazen ali je v 
zavodu za prevzgojo; 
− prejemanje starševskega nadomestila ali starševskega dodatka; 
− vključenost v program javnih del; 
− vključenost v poklicno rehabilitacijo. 
3.5.2 Pokojnina 
Pokojninski sistem v Republiki Sloveniji temelji na medgeneracijski solidarnosti. Zaposleni 
posamezniki vplačujejo v pokojninsko in invalidsko blagajno. To pomeni, da se sredstva za 
pokojnine zagotavljajo sproti iz prispevkov zaposlenih (Belopavlovič idr., 2000, str. 35). 
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Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je zavarovanje obvezno in enotno 
za vse. Tisti, ki delajo v težkih poklicih in poklicih, ki so za zdravje škodljivi ter jih po določeni 
starosti ni več moč učinkovito opravljati, so dodatno vključeni v obvezno poklicno 
zavarovanje. Poklicno zavarovanje jim zagotavlja pravico do poklicne pokojnine. Prispevek 
za poklicno zavarovanje za takšne delavce plačuje delodajalec.  
Starostna pokojnina je pokojnina, ki je kot pravica na voljo vsem, ki izpolnjujejo določene 
pogoje, ti so (ZPIZ, b.d.): 
− za ženske: starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa, 64 let in šest 
mesecev z najmanj 20 let pokojninske dobe, starost 65 let in najmanj 15 let 
zavarovalne dobe (zavarovalna doba po ZPIZ-2 130. Člen – čas, prebit v obveznem 
zavarovanju s polnim delovnim časom oziroma zavarovalnim časom); 
− za moške: 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa, 65 let z najmanj 
15 let zavarovalne dobe. 
Starost za starostno upokojitev je možno tudi znižati v določenih primerih, in sicer: 
− za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v 
prvem letu starosti in ima državljanstvo Republike Slovenije; 
− služenje vojaškega roka; 
− vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom 
starosti; 
− delovna mesta, kjer se je zavarovancem štela zavarovalna doba s povečanjem zaradi 
opravljanja težkega dela in zdravju škodljivega dela; 
− osebne okoliščine, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem. 
Za enega otroka se starost zniža za šest mesecev, za dva otroka 16 mesecev, za tri otroke 
26 mesecev, za štiri otroke 36 mesecev, za pet ali več otrok pa je znižanje starosti za 
upokojitev za 48 mesecev. 
Predčasna upokojitev je možna za zavarovance, ki so izpolnili starost 60 let in 40 let 
pokojninske dobe. Invalidska pokojnina je pogojena z invalidnostjo in z drugimi pogoji, ki so 
določeni v zakonu. Republika Slovenija pozna še vdovsko in družinsko pokojnino (ZPIZ, b.d.). 
Vdovska pokojnina je pokojnina, kjer že ime pove, da je za vdovca oziroma vdovo. Pogoj za 
pridobitev vdovske pokojnine je, da je umrli zavarovanec imel izpolnjene pogoje za 
predčasno starostno ali invalidsko pokojnino ali če je vdovec/vdova dopolnila določeno 
starost oziroma ne glede na starost, če je vdovec ali vdova nezmožna za delo ali pa je za 
umrlim zavarovancem ostal otrok ali več otrok za preživljanje. Družinska pokojnina je 
pokojnina po umrlem zavarovancu, ki je do svoje smrti preživljal vzdrževanega družinskega 
člana (ZPIZ, b.d.). 
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3.5.3 Zdravstveno varstvo 
Zdravstvena dejavnost je v Republiki Sloveniji urejena kot javna zdravstvena služba.  
Izvajalci javne zdravstvene službe so (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstveni dejavnosti, ZZDej-L, Uradni list RS, št. 73/19): 
− javni zdravstveni zavodi, kot so zdravstveni domovi, bolnišnice, klinike in lekarne; 
− pravne osebe, kot so zasebni zdravstveni zavodi, ki opravljajo koncesionarsko 
dejavnost; 
− fizične osebe, ki jim je bila podeljena koncesija. 
Koncesija je pooblastilo za izvajanje javne zdravstvene dejavnosti. To pooblastilo podeli 
država, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v 
obsegu, kot je potrebna, oziroma ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih 
storitev (42. člen ZZDej-L). 
V Republiki Sloveniji je zdravstvena dejavnost opredeljena kot splošna pravica in temelji na 
načelu solidarnosti. Načelo solidarnosti pomeni, da v zdravstveno blagajno z obveznim 
zdravstvenim zavarovanjem prispevajo vsi, ta sredstva so namenjena vsem, ki jih 
potrebujejo. 
Zdravstvena dejavnost je v Sloveniji organizirana na treh ravneh, in sicer (2. člen ZZDej-L):  
− primarna raven: obsega osnovno zdravstveno dejavnost (splošni zdravniki, pediatri, 
ginekologi, zobozdravniki) skupaj z lekarniško dejavnostjo; 
− sekundarna raven: specialistične ambulante in bolnišnična dejavnost; 
− terciarna raven: klinike, klinični inštituti, klinični oddelki (v to skupino spadata oba 
klinična centra v Sloveniji, UKC LJ in UKC MB, in drugi). 
Slovenija se uvršča med tiste države EU, ki bodo do leta 2060 imele največji prirastek 
socialnih izdatkov, ki bodo povezani s staranjem prebivalstva. 
Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega zavarovanje v primeru bolezni ali poškodbe izven 
dela in zavarovanje za primer poškodbe na delu in poklicne bolezni. Iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja se financirajo nekatere storitve v celotnem obsegu, torej 100-
odstotno, nekatere pa le en del, tako da morajo drugi del zavarovanci doplačati sami. Lahko 
pa se zavarovanci vključijo v sistem prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, kjer del 
plačila krije zavarovalnica (ZZZS, 2019, str. 19–22). 
Republika Slovenija krije iz proračunskih sredstev doplačilo za zavarovance in po njih 
zavarovane družinske člane, vendar pa mora biti izpolnjen pogoj, da so upravičeni do 
prejema denarne socialne pomoči. 
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Zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje krije v celoti (ZZZS, 2019, 
str. 21): 
− sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, učencev, dijakov in študentov, 
nosečnic, 
− preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni, 
− zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev, dijakov, študentov in otrok z motnjami 
v razvoju, 
− zdravstveno varstvo žensk, svetovanje pri načrtovanju družine, 
− obvezna cepljenja, 
− nujna medicinska pomoč in nujni reševalni prevozi. 
3.5.4 Socialni izdatki 
Slovenija je država, ki pomaga posamezniku, ki se znajde v različnih življenjskih situacijah, 
pa naj bo to rojstvo otroka, dodatek za veliko družino, socialno nadomestilo, izredna 
socialna pomoč, otroški dodatek, varstveni dodatek itd. V tem poglavju bodo predstavljeni 
nekateri socialni izdatki, ki jih zagotavlja Slovenija.  
3.5.4.1 Družinski prejemki 
Slovenija je ena izmed držav, ki je najbolj radodarna pri izplačilih staršem ob rojstvu otroka. 
Pomoč ob rojstvu otroka je namenjena nakupu opreme za novorojenčka, in sicer se izplača 
v enkratnem znesku v višini 286,72 evra. Do izplačila so upravičeni vsi novorojenčki, katerih 
mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko tu tudi prebivata 
(MDDSZ, 2019). 
Materinski dopust traja 105 dni, nadomestilo za materinski dopust znaša 100 % osnove za 
izračun, ki pa je povprečen dohodek matere v zadnjih 12 mesecih. 
Očetovski dopust v Sloveniji traja 30 dni, nadomestilo za očetovski dopust znaša 100 % 
osnove za izračun. Najvišji znesek očetovskega nadomestila ne sme presegati 2,5-kratnika 
vrednosti povprečne mesečne plače. Poleg materinskega in očetovskega dopusta pripada 
novim staršem tudi starševski dopust in s tem povezano starševsko nadomestilo. Starševski 
dopust traja 260 dni, 130 dni na vsakega starša. Starša se lahko sama odločita, ali bosta 
koristila vsak po 130 dni ali bo eden od staršev na drugega prenesel svoj del. Starševsko 
nadomestilo znaša 100 % osnove, ne sme pa presegati 2,5-kratnika povprečne mesečne 
plače. Za vse matere ali očete, ki niso v delovnem razmerju in niso zavarovani za starševsko 
varstvo (študentke, brezposelne), obstaja v Sloveniji posebni starševski dodatek, ta znaša 
mesečno 258,09 evra. Poleg prejema denarnega nadomestila je upravičenec vključen tudi 
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vendar pa mora biti za pridobitev izpolnjen pogoj, 
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in sicer da morata mati ali oče in otrok imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in 
morata v njej dejansko tudi prebivati (MDDSZ, 2019). 
Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka, podaljša se v primeru 
rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka ali otroka, ki potrebuje posebno nego. 
Nadomestilo v času odmora za dojenje je nadomestilo, namenjeno polno zaposlenim 
materam. Matere to pravico uveljavljajo na podlagi potrdila specialista pediatra in to največ 
do otrokovega 18. meseca starosti. Za dojenje je odmerjen čas ene ure na dan. Višina 
nadomestila je odmerjena kot sorazmerni del osnove, ki se uporablja za izračun 
materinskega nadomestila (MDDSZ, 2019). 
Eden od staršev ima v Sloveniji tudi možnost dela za skrajšan delovni čas. Ta pravica se 
uveljavlja do otrokovega tretjega leta starosti, pri dveh ali več otrocih pa do končanega 
prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj 
polovično delovno obveznost, torej najmanj 20 ur tedensko. Država financira del stroškov 
za varstvo otroka v vrtcu ali v zasebnem vrtcu s koncesijo ali v zasebnem vrtcu, ki se 
financira iz občinskega proračuna. Višina plačila vrtca je odvisna od povprečnega 
mesečnega dohodka družinskega člana in se določi na podlagi uvrstitve v dohodkovni 
razred ter od cene programa za vrtec. Starši z najvišjimi dohodki plačajo največ, kar 77 % 
cene programa, tisti starši z najnižjimi dohodki na družinskega člana pa so plačila oproščeni. 
Za velike družine je namenjen dodatek za veliko družino, dodatek za družino s tremi otroki 
znaša 404,48 evra, za družine z več kot tremi otroki pa 491,52 evra (MDDSZ, 2019). 
3.5.4.2 Drugi socialni izdatki 
Denarna socialna pomoč je namenjena tistim z najnižjimi prihodki za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb.  
Pogoji za pridobitev denarne socialne pomoči so (MDDSZ, 2020): 
− državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji; 
− če je oseba tujec, mora imeti dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in 
mora imeti urejeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
− oseba, ki lahko uveljavlja pravico so socialne denarne pomoči po mednarodnih 
aktih. 
Za uveljavljanje denarne socialne pomoči je določen cenzus prihodkov, ki je prikazan v 
tabeli 3. 
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Tabela 3: Cenzus prihodkov za pridobitev socialne pomoči (leto 2019–2020) 
Status Utež po 
ZSVARPRE 
Znesek v EUR * 
Prva odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla oseba 
v institucionalnem varstvu. 
1 402,18 
Prva odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno 
aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec. 
1,26 506,75 
Prva odrasla oseba oziroma samska oseba, ki je 
delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec. 
1,51 607,29 
Samska oseba med 18. in dopolnjenim 26. letom 
starosti, prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot 
iskalec zaposlitve, s stalnim prebivališčem 
prijavljenim na istem naslovu kot starši ali z njimi 
dejansko prebiva, ter imajo starši v lastnini 
premoženje. 
0,7 281,53 
Samska oseba, ki je trajno nezaposljiva oziroma 
trajno nezmožna za delo, ali ženske, starejše od 63 
let, oziroma moški, starejši od 65 let, s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji na istem naslovu 
kot oseba, ki ni družinski član in ima dovolj sredstev 
za preživljanje. 
0,76 305,66 
Vsaka naslednja odrasla oseba 0,57 229,24 
Vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna 
v obsegu več kot 128 ur na mesec. 
0,83 333,81 
Vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna 
v obsegu 60–128 ur na mesec. 
0,7 281,53 
Otrok osebe, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, 
dokler ga je ta oseba dožna preživljati. 
0,59 237,29 
Povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, 
v situaciji, ko drugi od staršev umre in otrok po njem 
ne dobiva prejemkov, ali v situaciji, ko je drugi od 
staršev neznan, ali v situaciji, ko otrok po drugem 
staršu prejemkov za preživljanje dejansko ne 
prejema. 
0,18 72,39 
Vir: MDDZS (2020) 
Izredna denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki morajo biti vezani 
na preživljanje, ki pa jih z lastnim dohodkom ali dohodki družine ni mogoče pokriti. Izredna 
denarna socialna pomoč je v obliki enkratnega zneska ali pa se odobri za obdobje 3–6 
mesecev. Najvišji mesečni znesek izredne socialne pomoči je največ 402,18 evra za samsko 
delovno aktivno osebo in največ 1106 evrov na družino. Po prejetju izredne socialne pomoči 
je prejemnik dolžan predložiti dokazilo o namenski porabi sredstev v roku 45 dni po prejetju 
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izredne denarne socialne pomoči. Če prejemnik teh dokazil ne predloži v roku ali pa se iz 
dokazil ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena namensko ali pa sredstva niso bila 
uporabljena v roku 30 dni od prejema, se nove izredne socialne pomoči ne more uveljavljati 
14 mesecev. Če sredstva izredne denarne socialne pomoči niso porabljena v celoti za 
namen, za katerega so bila odobrena, se mora ostanek sredstev vrniti v proračun v roku 15 
dni po porabi sredstev. V primeru, da se ostanka sredstev ne vrne, se šteje, da sredstva niso 
bila porabljena namensko in oseba ne more nove izredne denarne socialne pomoči 
uveljavljati 14 mesecev (MDDSZ, 2020). 
3.5.4.3 Varstveni dodatek 
Varstveni dodatek je dodatek za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem 
časovnem obdobju. Do njega so upravičeni:  
− državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
− tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in urejeno stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji; 
− osebe, ki z mednarodnimi pravnimi akti uveljavljajo varstveni dodatek, to so trajno 
nezaposljive ali osebe, ki so trajno nezmožne za delo, ali ženske, ki so starejše od 63 
let, ali moški, ki so starejši od 65 let; 
− osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči ali bi lahko bile; 
− njihov osebni dohodek ali dohodek njene družine presega cenzus za pridobitev 
socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek. 
Za pridobitev varstvenega dodatka je postavljen cenzus za samsko osebo, in sicer 591,20 
evra, najvišji znesek varstvenega dodatka znaša 189,02 evra (MDDSZ, 2020). 
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3.5.5 Čas pred krizo in po njej 
Grafikon 21: Slovenija – odstotek BDP-ja za zdravstveno varstvo 
 
Vir: OECD (2020b) 
Grafikon 21 prikazuje izbrana leta pred in med finančno krizo ter po njej. Kot je razvidno, je 
Slovenija največ sredstev za zdravstvo namenila leta 2013, in sicer 8,792 % BDP-ja, najmanj 
pa leta 2006 (pred krizo), 7,802 % BDP-ja. Leta 2009, ko je bila finančna kriza na vrhuncu, 
je bilo za zdravstvo namenjenih malo manj sredstev kot leta 2013. V obdobju po krizi, torej 
leta 2016, so se izdatki za zdravstveno varstvo pričeli nižati in dosegli 8,468 % BDP-ja. Trend 
zmanjševanja izdatkov za zdravstveno varstvo v Sloveniji poteka enako kot pri drugih 
obravnavanih državah.  
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Grafikon 22: Slovenija – odstotek BDP-ja za socialne izdatke 
 
Vir: OECD (2020e) 
Slovenija spada v skupino držav, ki je bolj radodarna s socialnimi nadomestili. Leta 2009 in 
2013 vidimo porast porabljenih sredstev za socialno varstvo. Najmanjši odstotek BDP-ja je 
Slovenija namenila za socialno varstvo leta 2006 (22,4 % BDP-ja), torej pred krizo, in leta 
2017 (22,6 % BDP-ja), po krizi. Sloveniji je uspelo zmanjšati porabo socialnih izdatkov. 
Porast porabljenih sredstev za socialno varstvo je zaradi izplačanih nadomestil in socialnih 
pomoči za prebivalce, na katere je finančna kriza vplivala do te mere, da se jim je občutno 
poslabšal ekonomski položaj. Po drugi strani pa se je gospodarsko stanje v Sloveniji in njeni 
okolici toliko izboljšalo, da lahko rečemo, da je Slovenija učinkovito odpravila posledice 
gospodarske krize, kar se tiče zmanjšanja zahtev po socialnih nadomestilih.  
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Grafikon 23: Slovenija – stopnja brezposelnosti 
 
Vir: OECD (2020f) 
Že v grafikonu 22 smo opazili, da je bila vrednost odstotka BDP-ja, porabljenega za socialne 
izdatke, najvišja leta 2013, in sicer 10,1 % BDP-ja, tako je tudi opaziti v grafikonu 23. Najvišjo 
stopnjo brezposelnosti je Slovenija zaznala leta 2013, znašala je 10,1 %, najmanjšo stopnjo 
brezposelnosti pa leta 2018, torej po krizi, 5,1 %. Iz tega je mogoče sklepati, da se je Sloveniji 
uspešno uspelo izvleči iz krize in znižati stopnjo brezposelnosti. Odprla so se nova delovna 
mesta in na splošno se je trg delovne sile sprostil, za kar pa niso zaslužni samo Slovenija in 
njeni ukrepi, ampak tudi okolica.  
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Grafikon 24: Slovenija – odstotek BDP-ja za pokojnine 
 
Vir: OECD (2020c) 
Problem večine držav je staranje prebivalstva in manjše število aktivnega prebivalstva. Zato 
je mogoče videti trende povečevanja upokojitvene starosti pri obeh spolih. Ker so 
pokojnine vse nižje, je veliko takih, ki, če je le možno, še vedno ostanejo zaposleni vsaj za 
skrajšan delovni čas.  
Leta 2013 je Slovenija najvišji odstotek BDP-ja (11,695 %) namenila za pokojnine. Razlogov 
za to je lahko več. Lahko se je upokojila generacija, ki je bila bolj številčna. Lahko se je zaradi 
krize več ljudi, ki so imeli izpolnjene pogoje za upokojitev, upokojilo, kot pa da bi postali 
brezposelni. Lahko je bilo več delnih upokojitev. 
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Grafikon 25: Slovenija – odstotek BDP-ja za družinske prejemke 
 
Vir: OECD (2020a) 
Slovenija pozna kar nekaj vrst družinskih prejemkov. Iz grafikona 24 lahko razberemo, da je 
največ družinskih prejemkov bilo izplačanih leta 2009, in sicer 2,056 % BDP-ja. Potem se je 
odstotek začel zmanjševati. Leta 2015 lahko opazimo, da se je višina izdatkov za družinske 
prejemke nižala na 1,783 % BDP-ja, kar je manj kot pred krizo leta 2006, 1,868 % BDP-ja. 
Znižanje odstotka za družinske prejemke je posledica znižanja stopnje brezposelnosti in 
boljšega gospodarskega okolja.  
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4 VPLIV KRIZE NA MEDITERANSKI SOCIALNI MODEL IN 
PRIMERJAVA S SLOVENIJO PRED IN MED KRIZO TER PO NJEJ 
V tem poglavju bomo primerjali in analizirali izbrane podatke s pomočjo izbranih kazalnikov 
za obdobje pred in med svetovno finančno krizo ter po njej za izbrane države z 
mediteranskim socialnim modelom, to so Italija, Španija, Portugalska in Grčija, ter 
Slovenijo. Izbrane rezultate držav bomo primerjali s Slovenijo iz razloga, da bo razvidno, ali 
se je Slovenija boljše ali slabše spopadala s svetovno gospodarsko krizo tudi glede na 
socialni model.  
Kazalniki, ki smo jih izbrali, so: 
− gibanje BDP-ja, 
− socialni izdatki (izdatki za pokojnine, izdatki za zdravstveno varstvo, socialne in 
družinske prejemke), 
− enakost med prebivalci, Ginijev koeficient, 
− revščina. 
Kazalnike bomo najprej prikazali po posameznih državah in potem še skupaj. Tako bo 
razvidno, katera izmed držav znotraj mediteranskega socialnega modela je bila 
najuspešnejša v boju s krizo in jo je kriza najmanj prizadela ter katera država je bila najbolj 
prizadeta. Za primerjavo bomo vključili še podatke Slovenije in primerjali, kakšne rezultate 
ima Slovenija v primerjavi z izbranimi državami.  
Podatki bodo analizirani za obdobje 2006–2018 oziroma bomo uporabili najnovejše 
podatke, ki so na voljo. Prikazane bodo različne korelacije med kazalniki, na podlagi katerih 
bomo ugotavljali učinkovitost držav znotraj mediteranskega modela in podatke primerjali 
z rezultati Slovenije.  
4.1 GIBANJE BDP-JA 
Najenostavnejša definicija BDP-ja je povzeta po finančnem slovarju (Finančni slovar, 2016), 
ki bruto domači proizvod pojasnjuje kot vrednost dokončanih produktov in storitev znotraj 
posamezne države v nekem izbranem obdobju. Torej kot že omenjeno, produkti morajo biti 
dokončani in pripravljeni na takojšno uporabo. Vedno se uporablja tržna vrednost 
vključenih elementov. V BDP so vključeni celotna državna potrošnja, potrošnja zasebnega 
sektorja, naložbe in neto izvoz. BDP se uporablja tudi kot merjenje velikosti gospodarstva 
države, njegov izračun nam omogoča vpogled v gospodarsko aktivnost znotraj države, 
razvoj, stopnjo rasti. Višina BDP-ja označuje tudi kakovost življenja v posamezni državi v 
nekem obdobju (Finančni slovar, 2016). Tabela 4 prikazuje gibanje BDP-ja za izbrane države 
v izbranem obdobju. 
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Tabela 4: Gibanje BDP-ja v obdobju 2006–2017 v Italiji, Grčiji, Španiji, na Portugalskem in v 
Sloveniji 
Država/leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Italija 1,8 1,5 –1 –5,3 1,7 0,7 –3 –1,8 0 0,8 1,3 1,7 
Grčija 5,7 3,3 –0,3 –4,3 –5,5 –9,1 –7,3 –3,2 0,7 –0,4 –0,2 1,5 
Španija 4,1 3,6 0,9 –3,8 0,2 –0,8 –3 –1,4 1,4 3,8 3 2,9 
Portugalska 1,6 2,55 0,3 –3,1 1,7 –1,7 –4,1 –0,9 0,8 1,8 2 3,5 
Slovenija 5,7 7 3,5 –7,5 1,3 0,9 –2,6 –1 2,8 2,2 3,1 4,8 
Vir: World bank Group(2019c) in World Bank Group (2019e) 
Kot je razvidno iz tabele 4, se je vpliv krize na višino BDP-ja začel poznati v letu 2009, prav 
v tem letu je opaziti drastičen padec BDP-ja. Slovenija je imela v letu 2006 5,7-odstotno rast 
BDP-ja, v letu 2009 pa je rast BDP-ja drastično padla, in sicer na negativno stopnjo 7,5.  
Finančna kriza je prizadela večino držav po svetu, padec BDP-ja se je pojavil pri vseh leta 
2009, prav tega leta je imela kriza svoj vrhunec. V evroobmočju je BDP padel za povprečno 
3 %. Najbolj so bile prizadete države Irska, Islandija, Italija, Grčija in Španija.  
Vpogled v tabelo 5 pokaže drastičen padec BDP-ja v letu 2009. Pri nekaterih državah je bil 
padec BDP-ja nad evropskim povprečjem. 
Tabela 5: Primerjava BDP-ja v letih 2007 in 2009 
 Leto 2007 BDP (%) Leto 2009 BDP (%) Razlika (%) 
Italija 1,5 –5,3 6,8 
Grčija 3,3 –4,3 7,6 
Španija 3,6 –3,8 7,4 
Portugalska 2,55 –3,1 5,7 
Slovenija 7 –7,5 14,5 
Vir: World Bank Group (2019c) in World Bank Group (2019e) 
Pri pogledu izbranih držav vidimo, da so vse doživele negativno rast BDP-ja v času krize, 
vendar pa so vse razen Grčije v letu 2010 uspele negativno rast BDP-ja spremeniti v 
pozitivno. Grčija je čutila posledice krize vse do leta 2017, kjer je po devetih letih končno 
zabeležila pozitivno rast BDP-ja.  
Če analiziramo dane podatke in najprej pogledamo, katera izmed izbranih držav je v letu 
2006 imela najvišjo rast BDP-ja, oziroma jih razporedimo od tiste z najvišjo rastjo BDP-ja do 
tiste z najnižjo, je zaporedje takšno: Slovenija in Grčija 5,7; Španija 4,1; Italija 1,8; 
Portugalska 1,6.  
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Grafikon 26: Gibanje BDP-ja izbrane države 
 
Vir: World Bank Group (2019c) in World Bank Group (2019e) 
Grafikon 26 prikazuje gibanje BDP-ja mediteranskih držav in Slovenije v letih 2006–2017. 
Države so največji padec BDP-ja zabeležile v letu 2009, v naslednjih letih je večina držav 
zabeležila pozitivno rast. V letu 2012 so države spet doživele padec BDP-ja in nato v 
naslednjih letih pozitivno rast. Izjema je Grčija. Ko so ostale države skupaj s Slovenijo 
beležile pozitivno rast od leta 2009 do leta 2012, je Grčija beležila še hujši padec BDP-ja. 
Najvišjo negativno rast je zabeležila leta 2011. Vendar pa je Grčija kljub slabi predispoziciji 
uspela med letoma 2013 in 2014 ujeti ostale države in začela beležiti primerljivo pozitivno 
rast BDP-ja.  
Najvišjo rast BDP-ja sta v letu 2017 zabeležili Slovenija (4,8 %) in Portugalska (3,5 %), sledile 
so Španija (2,9 %), Italija (1,7 %) in Grčija (1,5 %). Presenetljiv je podatek, da je Grčiji uspel 
tak poskok v rasti BDP-ja, da se lahko primerja z Italijo.  
Pri primerjavi obdobij pred gospodarsko krizo in po njej je Slovenija prišla skorajda na enako 
raven rasti BDP-ja kot pred finančno krizo, Portugalska je zabeležila skoraj še enkrat večjo 
rast BDP-ja v letu 2017 kot v letu 2006. Španija, Italija in Grčija pa so zabeležile manjšo rast 
BDP-ja kot pred krizo. 
V tabeli 6 je narejena primerjava letnega gibanja BDP-ja med mediteranskim, 
kontinentalnim, skandinavskim, anglosaksonskim in vzhodnoevropskim socialnim 
podmodelom (skupina: Slovenija, Poljska, Madžarska in Češka). 
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Tabela 6: Gibanje povprečnega BDP-ja v obdobju 2006–2017 v mediteranskem, skandinavskem, 
kontinentalnem, anglosaksonskem in vzhodnoevropskem socialnem podmodelu 
Rast BDP-ja 
Leto/socialn
i podmodel 
Mediteransk
i 
Skandinavsk
i 
Kontinentaln
i 
Anglosaksonsk
i 
Vzhodnoevropsk
i 
2006 3,29 3,7 2,6 3,92 5,7 
2007 2,7 2,7 3,27 3,87 4,96 
2008 0,02 –0,59 0,14 –2,09 2,87 
2009 –4,11 –6,32 –4,52 –4,66 –4,05 
2010 –0,46 3,14 2,32 1,88 1,96 
2011 –2,8 1,75 2,03 0,94 1,48 
2012 –4,33 –1,12 –0,7 0,85 –0,82 
2013 –1,85 –0,2 0,11 1,7 0,45 
2014 0,71 0,68 1,14 5,58 3,24 
2015 0,5 1,72 1,11 13,75 3,79 
2016 1,53 1,96 1,47 2,84 2,7 
2017 2,4 1,74 1,41 5 4,61 
Vir: Word Bank Group (2019a), (2019b), (2019c), (2019d) in (2019e) 
Najnižji BDP med izbranimi socialnimi podmodeli v obravnavanem obdobju je dosegel 
skandinavski socialni model leta 2009, to je –6,32, vendar pa moramo poudariti, da je 
naslednje leto 2010 povprečni BDP dosegel pozitivno rast 3,14, kar pomeni zvišanje za 
dobrih 9 %. Medtem so ostali podmodeli še nekaj let beležili negativno rast BDP-ja. 
Zanimivo je, da je leta 2015 povprečni BDP anglosaksonskega podmodela doživel skokovito 
rast na kar 13,75. Vzrok za zvišanje BDP-ja na Irskem je selitev sedežev podjetij na Irsko, 
kjer je nižja obdavčitev (Čorbić, 2018).  
Po povprečnem BDP-ju, prikazanem v tabeli 6, vidimo, da je imel mediteranski socialni 
podmodel največkrat negativno rast BDP-ja kar petkrat zapored od leta 2009 do 2013. Ima 
pa v letu 2017 višjo rast povprečnega BDP-ja od skandinavskega kot tudi od 
kontinentalnega socialnega podmodela.  
4.2 SOCIALNI IZDATKI 
Socialni izdatki so sredstva, ki jih posamezna država nameni za socialna denarna 
nadomestila in socialne nematerialne dobrine. Kot celota so socialni izdatki vsa sredstva, ki 
se namenjajo v socialne namene. Večina socialnih izdatkov se nameni za pokojnine, 
zdravstvo in socialna nadomestila (starševska nadomestila, nadomestila za 
brezposelnost …). Višino socialnih izdatkov merimo z deležem (%) BDP-ja, ki ga država 
nameni za socialne izdatke.  
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Grafikon 27: Odstotek BDP-ja za socialne izdatke – primerjava 
 
Vir: OECD (2020e) 
V analizo smo vzeli obravnavane države – Grčijo, Italijo, Španijo, Portugalsko in Slovenijo 
ter obdobje 2006–2018. Socialni izdatki so izraženi kot delež BDP-ja v odstotkih. Navpična 
os pomeni odstotek BDP-ja, vodoravna pa leta. Kot je razvidno, je že od samega začetka, 
torej od leta 2006, največji delež BDP-ja za socialne izdatke namenjala Italija, med krizo leta 
2008 in 2009 se je delež še povečal, kar je logično, saj se je povečala brezposelnost in 
posledično se je povečala potreba po raznih nadomestilih. Če pogledamo splošno krivuljo 
držav, se je enako zgodilo pri vseh – velik poskok pri izplačevanju socialnih izdatkov v letih 
gospodarske krize.  
Ker nas je zanimalo, kako se je gibala brezposelnost v korelaciji s socialnimi izdatki, smo za 
vsako državo naredili grafikon, ki v izbranem obdobju prikazuje gibanje brezposelnosti in 
gibanje deleža BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke. 
Za ugotovitev, ali je mediteranski socialni podmodel učinkovit, smo naredili tabelo 
(tabela 6), v kateri smo primerjali gibanje BDP-ja, odstotek BDP-ja za socialne izdatke in 
stopnjo brezposelnosti. Za primerjavo smo vzeli povprečje podatkov mediteranskega 
socialnega podmodela, Slovenije in skandinavskega socialnega podmodela, saj je po 
raziskavah v literaturi najbolj učinkovit in pravičen skandinavski socialni podmodel. 
Povprečje podatkov za mediteranski socialni podmodel smo izračunali na podlagi podatkov 
za določeno leto za države Italijo, Španijo, Grčijo in Portugalsko, enako smo naredili za 
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izračun povprečja za skandinavske države Švedsko, Dansko in Finsko, ki predstavljajo 
skandinavski socialni podmodel. 
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Tabela 7: Primerjava mediteranskega, skandinavskega, anglosaksonskega, kontinentalnega in vzhodnoevropskega podmodela – odstotek BDP-ja za 
socialne izdatke, stopnja brezposelnosti v letih 2006–2017 
Leto/socialni 
podmodel 
Mediteranski Skandinavski Anglosaksonski Kontinentalni Vzhodnoevropski 
 Socialni 
izdatki 
(% BDP) 
St. 
brezposelnosti 
Socialni 
izdatki 
(% BDP) 
St. 
brezposelnosti 
Socialni 
izdatki 
(% BDP) 
St. 
brezposelnosti 
Socialni 
izdatki 
(% BDP) 
St. 
brezposelnosti 
Socialni 
izdatki 
(% BDP) 
St. 
brezposelnosti 
2006 21,68 8,3 27,43 6,2 21,55 5,1 26,6 8,4 20,4 8,6 
2007 21,75 7,95 27,4 5,6 21,1 5,15 26,01 7,5 19,77 6,8 
2008 22,7 8,65 27,73 5,4 22,85 6,2 26,78 6,9 20,12 5,9 
2009 25,25 11,6 31,03 7,6 26,2 10,1 23,83 7,8 21,7 7,7 
2010 25,3 13,25 30,5 8,2 26,75 11,2 24,55 7,8 21,6 8,9 
2011 25,65 15,15 30,06 7,8 26,4 11,75 28,7 7,3 21,2 8,9 
2012 26,07 18,2 30,86 7,8 26,1 11,7 29,15 7,8 21,3 9,3 
2013 26,12 20,5 31,83 7,86 25,3 10,65 29,5 8,5 21,27 9,4 
2014 25,97 19,45 31,86 7,8 23,95 9 29,41 8,6 20,67 8,1 
2015 25,65 17,87 31,53 7,7 21,55 7,65 29,23 8,5 20,3 7,1 
2016 25,5 17,12 31,16 7,2 20,85 6,6 28,98 8,04 20,5 5,8 
2017 25,12 15,8 30,53 7 20,65 5,5 28,86 7,26 19,95 4,7 
Vir: OECD (2020f) in World Bank Group (2019a); (2019b); (2019c); (2019d); (2019e) 
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V tabeli 7 smo primerjali povprečne vrednosti socialnih izdatkov in stopnjo brezposelnosti 
v mediteranskem, skandinavskem, anglosaksonskem, kontinentalnem in 
vzhodnoevropskem socialnem podmodelu za obdobje 2006–2017. Leta 2006 je bil največji 
delež BDP-ja za socialne izdatke namenjen v skandinavskem socialnem podmodelu, in sicer 
27,43 % BDP-ja, sledi mu kontinentalni (26,6 % BDP-ja), mediteranski (21,68 % BDP-ja), 
anglosaksonski (21,55 % BDP-ja) in na koncu vzhodnoevropski (20,4 % BDP-ja). Stopnja 
brezposelnosti je leta 2006 najnižja v anglosaksonskem socialnem podmodelu, najvišja pa 
v vzhodnoevropskem. Treba je poudariti, da so v vzhodnoevropski socialni podmodel 
uvrščene države, ki se med seboj razlikujejo. Če primerjamo na primer povprečno stopnjo 
brezposelnosti vzhodnoevropskega socialnega podmodela leta 2006 in stopnjo 
brezposelnosti Slovenije, vidimo, da je bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji leta 2006 6-
odstotna, povprečje vzhodnoevropskega socialnega modela pa je 8,6 %. Tudi rezultati 
socialnih izdatkov se razlikujejo, saj je Slovenija leta 2006 namenila 22,4 % BDP-ja za 
socialne izdatke, povprečje vzhodnoevropskega socialnega podmodela pa je 20,4 % BDP-
ja.  
Najvišjo stopnjo brezposelnosti je v povprečju dosegel mediteranski socialni podmodel, 
sledil mu je anglosaksonski, nato vzhodnoevropski in potem kontinentalni in skandinavski 
socialni podmodel. Kljub nižji stopnji brezposelnosti je bil v državah skandinavskega 
socialnega podmodela in državah kontinentalnega socialnega podmodela delež BDP-ja za 
socialne izdatke višji kot drugje.  
Če pogledamo tabelo kot celoto, nam je hitro jasno, da največji delež BDP-ja za socialne 
izdatke namenijo države skandinavskega socialnega podmodela, najmanj pa 
vzhodnoevropski in anglosaksonski socialni podmodel. V skandinavskem socialnem 
podmodelu delež socialnih izdatkov narašča skupaj z višanjem stopnje brezposelnosti.  
Glede na to, da so imele skandinavske države povprečno stopnjo brezposelnosti podobno 
kot Slovenija, je bilo izplačanih več socialnih izdatkov. Pri mediteranskih državah pa je bila 
višina socialnih izdatkov, gledano na stopnjo brezposelnosti, zelo majhna. Stopnja 
brezposelnosti je tudi sicer v mediteranskih državah vplivala na višino socialnih izdatkov, 
ampak glede na to, da se je stopnja brezposelnosti dvignila za več kot še enkrat (z 8,3 na 
20,5), se je odstotek BDP-ja za socialne izdatke dvignil le za dobre 4 %. Za primerjavo 
vzemimo skandinavske države, kjer se je stopnja brezposelnosti dvignila za približno 3 %, 
so se tudi socialni izdatki dvignili za približno 3 %. Iz tega lahko tudi sklepamo, da je 
skandinavski socialni model učinkovit. V Sloveniji se je stopnja brezposelnosti dvignila na 
najvišjo stopnjo za slabe 6 %, medtem ko so se socialni izdatki ob tem povečali za slabe 4 %. 
Tabela 7 prikazuje, da skandinavske države sicer namenijo visok delež BDP-ja za socialne 
izdatke, ampak se ti sorazmerno gibajo skupaj s stopnjo brezposelnosti. V tabeli 6 so 
prikazane povprečne vrednosti BDP-ja. Če jih primerjamo s socialnimi izdatki, vidimo, da se 
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v skandinavskih državah gibljejo obratno sorazmerno. Obratno sorazmerno pomeni, da ko 
se BDP zviša, takrat se znižajo socialni izdatki. Vendar pa v mediteranskih državah ni tako. 
To lahko vidimo v letih 2012 in 2013. V letu 2012 je bila povprečna rast BDP-ja 
–4,33 %, povprečna višina socialnih izdatkov pa 26,07 %, v letu 2013 je bila povprečna rast 
BDP-ja 1,85 %, povprečna višina socialnih izdatkov pa se je še zvišala in to na 26,12 % BDP-
ja. Pri ostalih podmodelih se opazi ta obratna sorazmernost med rastjo 
BDP-ja in deležem BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke, vendar pa ni nikjer tako jasno 
kot pri skandinavskem socialnem podmodelu. Je pa opaziti, da manjša kot je rast BDP-ja, 
višja je stopnja brezposelnosti, višji delež BDP-ja je namenjen za socialne izdatke.  
Ker nas je zanimalo, kako se je gibala brezposelnost v korelaciji s socialnimi izdatki za 
posamezno državo mediteranskega socialnega modela, smo za vsako državo 
mediteranskega socialnega modela in Slovenijo naredili grafikon, ki v izbranem obdobju 
2006–2017 prikazuje gibanje brezposelnosti in gibanje deleža BDP-ja, namenjenega za 
socialne izdatke. Poleg tega smo za vsako državo izračunali tudi Pearsonov koeficent 
korelacije.   
Kot neodvisno spremenljivko sem izbrala v tem primeru stopnjo brezposelnosti, kot 
odvisno spremenljivko pa višino socialnih izdatkov. Pearsonov koeficient korelacije nam 
pove ali obstaja povezanost med dvema spremenljivkama in kako močna je. Poznamo dve 
vrsti povezanosti, to je pozitivna povezanost in negativna povezanost. Pozitivna povezanost 
se zgodi takrat, kadar sta vrednosti obeh spremenljivk visoki ali nizki, negativna povezanost 
pa kadar sta vrednosti negativni. Pearsonov koeficient zavzema vrednosti med -1 in 1. 
Lestvica moči povezanosti, nam pove kako močna je povezanost med spremenljivkama 
(Benstat, b.d.) :  
− 0,00  ni povezanosti 
− 0,01-0,19  neznatna povezanost 
− 0,20-0,39 nizka oziroma šibka povezanost 
− 0,40-0,69 srednja oziroma zmerna povezanost 
− 0,70-0,89  visok oziroma močna povezanost 
− 0,90-0,99 zelo visoka oziroma zelo močna povezanost 
− 1,00 popolna (funkcijska) povezanost 
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4.2.1 Grčija 
Ena najbolj prizadetih držav zaradi gospodarske krize je bila prav gotovo Grčija. V grafikonu 
28 je bila leta 2006 stopnja brezposelnosti v Grčiji najvišja med obravnavanimi državami in 
nad povprečjem EU, ki je bilo 8,2 %. Skupaj s socialnimi izdatki se je brezposelnost 
povečevala in leta 2013 dosegla najvišjo raven, kar 27,5 %, medtem so socialni izdatki 
dosegli vrh v obravnavanem obdobju leto prej, 2012. Pearsonov koeficient korelacije med 
stopnjo brezposelnosti in višino socialnih izdatkov je 0,78, kar pomeni, da sta spremenljivki 
med seboj močno povezani. 
Naj omenimo, da je imela Grčija nemalo težav z zadolženostjo in so prebivalci posledice 
krize občutili dlje kot v drugih državah EU. Leta 2018 je stopnja brezposelnosti še vedno 
vztrajala na 19,3 % in delež odstotka BDP-ja, namenjenega socialnim izdatkom, na 23,5 %. 
Vendar pa se je stanje glede na prejšnja leta popravilo in se počasi stabilizira. Da bi država 
lahko prišla na enako stanje, kot je bila pred krizo, je skoraj nemogoče, saj so se 
gospodarske razmere v Evropi spremenile.  
Grafikon 28: Grčija – odstotek BDP-ja za socialne izdatke in stopnja brezposelnosti 
 
Vir: OECD (2020f) in OECD (2020e) 
4.2.2 Italija 
Italija je dobro obvladovala gospodarsko krizo, čeprav so se tudi v tej državi socialni izdatki 
povečali med gospodarsko krizo in nekaj let po njej tako kot tudi brezposelnost. V grafikonu 
29 je vidno, da skoki niso bili tako drastični kot pri Grčiji. Italija je začela s 6,8-odstotno 
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stopnjo brezposelnosti leta 2006, med gospodarsko krizo 2008–2009 je bila stopnja 
brezposelnosti 6,7 % in 7,7 %, vendar pa je zaznati višanje stopnje brezposelnosti tudi v 
naslednjih letih. Najvišjo stopnjo brezposelnosti je dosegla leta 2014, in sicer 12,7 %, najvišji 
delež BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke, pa leta 2015, in sicer 28,5 %.  
 
Grafikon 29: Italija – odstotek BDP-ja za socialne izdatke in stopnja brezposelnosti 
 
Vir: OECD (2020f) in OECD (2020e) 
4.2.3 Španija 
Španija je dosegla svojo najvišjo stopnjo brezposelnosti leta 2013, kar 26,1 %, in tudi 
socialni izdatki so bili najvišji leta 2013 in so dosegali 25,6 % BDP. Stanje se je skozi leta 
izboljševalo in do leta 2018 normaliziralo do te mere, da se je stopnja brezposelnosti znižala 
na 15,3 %, kar je še vedno visoko nad povprečjem EU, ki je 6,8 %, in še vedno veliko več, 
kot je bilo pred svetovno gospodarsko krizo. Španijo čaka še kar nekaj dela na področju 
socialnega varstva in delovne zakonodaje, da bo lahko dosegla predkrizne vrednosti. 
Vendar pa je stanje v državah odvisno od številnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na 
gospodarstvo in posledično na socialno politiko ter trg dela.  
Pearsonov koeficient korelacije je med stopnjo brezposelnosti in višino socialnih izdatkov 
0,93, kar pomeni, da sta spremenljivki zelo močno povezani.  
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Grafikon 30: Španija – odstotek BDP-ja za socialne izdatke in stopnja brezposelnosti 
 
Vir: OECD (2020f) in OECD (2020e) 
4.2.4 Portugalska 
Iz podatkov v grafikonu 31 je razvidno, da je Portugalska kar dobro sprejela udarce 
gospodarske krize na področju brezposelnosti in socialnih izdatkov. Najvišji stopnji obeh 
kazalnikov sta bili leta 2013 (tako kot pri večini držav), vendar pa so bili sprejeti pravočasni 
ukrepi, ki so omogočili zmanjšanje brezposelnosti in posledično tudi socialnih izdatkov na 
raven pred gospodarsko krizo. Rezultati analiz v magistrskem delu so pokazali, da je bila 
Portugalska poleg Slovenije najučinkovitejša država pri spopadanju s posledicami krize. To 
lahko razberemo iz rasti BDP-ja, zmanjšanja stopnje brezposelnosti, zmanjšanja socialnih 
izdatkov in izdatkov za zdravstveno varstvo. 
Pearsonov koeficent korelacije za Portugalsko med stopnjo brezposelnosti in % BDP za 
socialne izdatke je 0,83, kar pomeni, da sta spremenljivki med seboj močno povezani.  
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Grafikon 31: Portugalska – odstotek BDP-ja za socialne izdatke in stopnja brezposelnosti 
 
Vir: OECD (2020f) in OECD (2020e) 
4.2.5 Slovenija 
Slovenija, ki ne spada v mediteranski socialni model, ima precej drugačne rezultate kot 
ostale obravnavane države (grafikon 32). Stopnja brezposelnosti je bistveno manjša kot pri 
ostalih državah, najvišja je tako kot pri ostalih državah bila leta 2013, in sicer 10,1 %, prav 
tako so bili takrat tudi najvišji socialni izdatki (23,8 %). Vendar pa je leta 2018 stopnja 
brezposelnosti celo manjša kot pred krizo, in sicer 5,1 %, socialni izdatki pa približno enaki, 
21,2 % (0,01 %). Vseskozi pa je bila stopnja brezposelnosti približno enaka ali pa celo nižja 
od povprečja EU. 
Pearsonov koeficient med spremenljivkama v Sloveniji, torej med stopnjo brezposelnosti in 
%BDP za socialne izdatke je 0,85. Tudi v Sloveniji vrednost Pearsonovega koeficienta 
korelacije kaže močno povezanost med obema izbranima spremenljivkama.  
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Grafikon 32: Slovenija – odstotek BDP-ja za socialne izdatke in stopnja brezposelnosti 
 
Vir: OECD (2020f) in OECD (2020e) 
4.3 ENAKOST MED PREBIVALSTVOM – GINIJEV KOEFICIENT 
Neenakost je izziv z velikimi razsežnostmi in ga je mogoče obravnavati z več vidikov, in sicer 
(Evropska komisija, 2017):  
− dohodkovna neenakost, 
− premoženjska neenakost, 
− neenake možnosti. 
Osredotočili se bomo na dohodkovno neenakost, ki se lahko meri na dva načina, in sicer: 
− kot razmerje kvintnih razredov, 
− kot Ginijev koeficient. 
Ginijev koeficient je najpogosteje uporabljena statistična mera za ugotavljanje dohodkovne 
neenakosti. Leta 1912 ga je razvil italijanski statistik Corrado Gini (po njem se tudi imenuje). 
Uporabljamo ga za ugotavljanje in analizo dohodkovne neenakosti ali porazdelitve dohodka 
med prebivalstvo oziroma ugotavljanje dohodkovnega položaja gospodinjstva v primerjavi 
z drugimi gospodinjstvi. Izražen je med 0 in 1 ali kot odstotna vrednost od 0 do 100. 0 
pomeni popolno dohodkovno enakost, medtem ko 1 ali 100 % pomeni, da vsi dohodki v 
gospodarstvu pripadajo enemu gospodinjstvu – torej bi šlo za popolno dohodkovno 
neenakost (Evropska komisija, 2017; Milanović, 1990). 
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Ginijev koeficient je grafično prikazan na osnovi Lorenzove krivulje (slika 1). Lorenzova 
krivulja predstavlja porazdelitev dohodkov med prebivalstvom. Vodoravna os predstavlja 
kumulativni delež populacije v odstotkih (od revnih do bogatih), navpična os pa predstavlja 
kumulativni delež dohodkov. Ginijev koeficient je površina med krivuljama popolne 
enakosti in Lorenzovo krivuljo. To pomeni, da večja kot je površina, večja je neenakost 
porazdelitve dohodka med prebivalstvom. Če bi bila Lorenzova krivulja enaka kot 
diagonala, bi to pomenilo popolno enakost porazdelitve dohodka (World Bank Institute, 
2005, str. 97–98). 
Slika 1: Lorenzova krivulja 
 
Vir: lasten 
Grafikon 33 prikazuje vrednost Ginijevega koeficienta izbranih držav v obdobju 
2006–2017. Dejansko med državami, ki spadajo v mediteranski socialni model, ni pretiranih 
razlik, najvišjo vrednost Ginijevega koeficienta je imela Portugalska skozi celotno 
obravnavano obdobje, kar kaže na največjo neenakost med prebivalstvom. Najvišjo 
vrednost Ginijevega koeficienta je Portugalska dosegla leta 2006, in sicer 37,7, kar pomeni 
največjo dohodkovno neenakost med prebivalstvom. 
Po izbranih podatkih je ponovno mogoče razbrati, da Slovenija ne spada v to skupino 
obravnavanih držav, saj se njen Ginijev koeficient razlikuje v precejšnjem obsegu. Ginijev 
koeficient za Slovenijo v obravnavanem obdobju se giblje med 22,7 (leto 2009) in 25 (leta 
2014). Torej lahko ugotovimo, da je med obravnavanimi državami največja enakost med 
prebivalstvom v Sloveniji, največja neenakost pa na Portugalskem. Verjetno bi bila slika 
drugačna, če bi primerjali Slovenijo s skandinavskimi državami.  
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Med gospodarsko krizo 2008 je bil Ginijev koeficient še med nižjimi, v kasnejših letih pa se 
je povečeval, kar kaže na zapoznel vpliv gospodarske krize in večjo dohodkovno neenakost 
med prebivalstvom. Neenakost med prebivalstvom so povzročili izguba služb, slabše 
gospodarske razmere, večje število prebivalcev, ki so začeli prejemati socialno pomoč.  
V grafikonu 33 vidimo vrednosti Ginijevega koeficienta, stopnje brezposelnosti in višino 
socialnih izdatkov v letu 2009 za izbrane države. Vrednosti Ginijevega koeficienta so za 
izbrane države podobne, izstopajo le vrednosti Portugalske in Slovenije. Stopnja 
brezposelnosti pa je bolj razgibana, najvišjo stopnjo brezposelnosti je imela leta 2009 
Španija (17,9), najnižjo pa Slovenija (5,9). Socialni izdatki se gibljejo med vrednostma 22,5 
in 27,1. Za to konkretno izbrano leto 2009 ne moremo reči, da izbrani kazalniki medsebojno 
vplivajo drug na drugega, zato bomo v nadaljevanju podali grafikon gibanja Ginijevega 
koeficienta, stopnje brezposelnosti in izdatkov za socialne transferje za daljše obdobje. 
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Grafikon 33: Ginijev koeficient v izbranih državah v letih 2006–2017 
 
Vir: Eurostat (2020b) 
4.3.1 Grčija 
Ginijev koeficient se je v Grčiji v letih 2006–2017 gibal med 33,1 (leta 2009) in 34,5 (leta 
2013 in 2014). Stopnja brezposelnosti je bila v času pred krizo 9 (leta 2006), leta 2008 je 
padla na stopnjo 7,8, nato pa se je samo povečevala, najvišjo vrednost je dosegla leta 2013, 
in sicer 27,5. Delež BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke, je leta 2006 znašal 20 %, nato 
je njegova vrednost rasla, najvišjo vrednost je dosegel leta 2012, in sicer 26,9 %. Kot kaže, 
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ta
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SLOVENIJA 23,7 23,2 23,4 22,7 23,8 23,8 23,7 24,4 25 24,5 24,4 23,7
ITALIJA 32,1 32 31,2 31,8 31,7 32,5 32,4 32,8 32,4 32,4 33,1 32,7
ŠPANIJA 31,9 31,9 32,4 32,9 33,5 34 34,2 33,7 34,7 34,6 34,5 34,1
PORTUGALSKA 37,7 36,8 35,8 35,4 33,7 34,2 34,5 34,2 34,5 34 33,9 33,5
GRČIJA 34,3 34,3 33,4 33,1 32,9 33,5 34,3 34,4 34,5 34,2 34,3 33,4
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sta bili najvišji vrednosti tako Ginijevega koeficienta kot tudi stopnje brezposelnosti leta 
2013, kar pomeni, da je tisto leto bila največja neenakost med ljudmi, ki jo je med drugim 
povzročilo tudi višje število brezposelnih prebivalcev. Da neka korelacija med obema 
kategorijama obstaja dokazuje Pearsonov koeficient, katerega vrednost je 0,51, to pa 
pomeni zmerno povezanost.  
Odstotek BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke, je bil sicer najvišji leto prej (2012), 
vendar sta leti 2012 in 2013 tako po vrednosti Ginijevega koeficienta kot tudi po stopnji 
brezposelnosti podobni. V letu 2012 prvič opazimo velik poskok stopnje brezposelnosti. 
 
Grafikon 34: Grčija – Ginijev koeficient, stopnja brezposelnosti in socialni izdatki v letih 
2006–2017 
 
Vir: Eurostat (2020b); OECD (2020f) in OECD (2020e) 
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4.3.2 Španija 
Grafikon 35 (spodaj) prikazuje gibanje Ginijevega koeficienta, stopnje brezposelnosti in 
%BDP za socialne izdatke v izbranem obdobju. V Španiji se je Ginijev koeficient gibal od 31,9 
(leta 2006) do 34,7 (leta 2014). Stopnja brezposelnosti je bila najnižja leta 2007, in sicer 8,2, 
najvišja vrednost je bila 26,1 leta 2013. Odstotek BDP-ja, namenjenega socialnim izdatkom, 
je bil najnižji leta 2006 (čas pred krizo) in najvišji leta 2013 (25,6 %). Španija je v letu 2013 
imela najvišjo stopnjo brezposelnosti in največ socialnih izdatkov, tudi Ginijev koeficient je 
bil v letu 2013 kar visok, vendar je bila njegova najvišja vrednost leta 2014.  
Vseeno so vrednosti tako primerljive, da lahko zaključimo, da stopnja brezposelnosti vpliva 
na višino odstotka BDP-ja namenjenega za socialne izdatke, slednja trditev je bila 
podkrepljena tudi s Pearsonovim koeficientom. Tudi povezanost med stopnjo 
brezposelnosti in neenakostjo med prebivalci je močna, to potrjuje vrednost Pearsonovega 
koeficienta korelacije, ki je 0,86.  
 
Grafikon 35: Španija – Ginijev koeficient, stopnja brezposelnosti in socialni izdatki v letih 
2006–2017 
 
Vir: Eurostat (2020b); OECD (2020f) in OECD (2020e) 
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4.3.3 Italija 
Italijanski Ginijev koeficient, kot lahko vidimo v grafikonu 36, se je gibal med 31,2 leta 2008 
in 33,1 leta 2016. Večja dohodkovna neenakost je bila v Italiji pred krizo in po njej kot pa 
leta 2009, ko naj bi bil vrhunec svetovne finančne krize. Stopnja brezposelnosti je bila 
najnižja leta 2007, in sicer 6,1, najvišja pa leta 2014 (12,7). Največji delež BDP-ja, 
namenjenega za socialne izdatke, je bil v Italiji v letih 2013–2016 in se je gibal med 28,2 in 
28,5 %. Ugotovimo lahko, višja kot je bila stopnja brezposelnosti, višji je bil Ginijev 
koeficient. To korelacijo, potrjuje tudi Pearsonov koeficient korelacije, ki je 0,74, kar 
pomeni močna povezanost.  
 
Grafikon 36: Italija – Ginijev koeficient, stopnja brezposelnosti in socialni izdatki v letih 
2006–2017 
 
Vir: Eurostat (2020b); OECD (2020f) in OECD (2020e) 
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4.3.4 Portugalska 
Najvišjo dohodkovno neenakost, kot je prikazano v grafikonu 37, je imela Portugalska v 
obravnavanem obdobju pred finančno krizo leta 2006, in sicer 37,7, najmanjšo dohodkovno 
neenakost pa leta 2017, 33,5. Portugalska se je že pred svetovno finančno krizo soočala s 
težavami, kot so visoka brezposelnost, nizka produktivnost in oslabljen izvoz, slabe 
investicije. To je tudi razlog, da se obravnavano obdobje začenja drugače kot pri ostalih 
obravnavanih državah. 
Stopnja brezposelnosti je bila na Portugalskem najnižja leta 2006, in sicer 8,9, najvišja pa 
leta 2013, 16,4. Za socialne izdatke je bilo največ porabljeno leta 2012, najmanj pa leta 
2007.  
Portugalsko lahko glede na vrednosti obravnavamo kot specifiko, saj je to država, ki jo je še 
dokaj nemočno ponovno prizadela finančna kriza. Vendar pa je s sprejetimi ukrepi in seveda 
s pomočjo EU in posojil uspela priti na zeleno vejo in zmanjšati stopnjo brezposelnosti in 
dvigniti gospodarsko rast na pozitivno. 
 
Grafikon 37: Portugalska –Ginijev koeficient, stopnja brezposelnosti in socialni izdatki v letih 
2006–2017 
 
Vir: Eurostat (2020b); OECD (2020f) in OECD (2020e) 
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4.3.5 Slovenija 
Kot je bilo že v prejšnjem poglavju ugotovljeno, je Slovenija imela najmanjšo stopnjo 
brezposelnosti izmed vseh obravnavanih držav in tudi najnižjo dohodkovno neenakost med 
obravnavanimi državami.  
Najvišja vrednost Genijevega koeficienta je v Sloveniji znašala 25 leta 2014, leto prej (2013) 
je zabeležila največji odstotek BDP-ja za socialne izdatke in najvišjo stopnjo brezposelnosti, 
10,1. Genijev koeficient pa je bil pravzaprav najvišji v letih 2013–2016. Zato lahko tudi pri 
Sloveniji sklenemo, da višja stopnja brezposelnosti povzroči višjo dohodkovno neenakost in 
več izplačanih socialnih izdatkov. To potrjuje tudi izračun Pearsonovega koeficienta 
korelacije, ki je med spremenljivkama stopnjo brezposelnosti in Ginijevim koeficientom, 
0,79, kar pomeni močno povezanost.  
 
Grafikon 38: Slovenija – Ginijev koeficient, stopnja brezposelnosti in socialni izdatki v letih 
2006–2017 
 
Vir: Eurostat (2020b); OECD (2020f) in OECD (2020e) 
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Grafikon 39: Povprečna vrednost Ginijevega koeficienta za mediteranski, skandinavski, 
kontinentalni, anglosaksonski in vzhodnoevropski socialni podmodel v obdobju 2006–2017 
 
Vir: Eurostat (2020b) 
Grafikon 39 prikazuje povprečno vrednost Ginijevega koeficienta za socialne podmodele v 
letih 2006–2017. Največjo neenakost med prebivalstvom, vrednost Ginijevega koeficienta 
leta 2014 kar 34,02, ima v primerjavi z ostalimi socialnimi podmodeli prepričljivo 
mediteranski socialni podmodel, sledi mu anglosakonski. Najmanjša neenakost med 
prebivalstvom je v državah skandinavskega socialnega podmodela in se giblje med 
vrednostnima 24 in 26, najnižja vrednost Ginijevega koeficienta leta 2006 je 24,53. 
V državah kontinentalnega socialnega podmodela in vzhodnoevropskega socialnega 
podmodela se neenakost med prebivalstvom, torej Ginijev koeficient, giblje med 
vrednostnima 26 in 29. 
4.4 REVŠČINA 
Statistični urad Republike Slovenije definira stopnjo tveganja revščine (grafikon 40) kot 
odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z razpoložljivim prihodkom (po izplačilu socialnih 
transferjev), nižjim od praga revščine. Prag revščine opredeljujemo kot 60 % mediane 
nacionalnega ekvivalentnega razpoložljivega dohodka. Za namene prostorskih primerjav je 
pogosto izražen v standardih kupne moči (SKM) zaradi upoštevanja razlik med življenjskimi 
stroški v različnih državah (SURS, 2019). 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mediteranski 34 33,75 33,2 33,3 32,95 33,55 33,85 33,77 34,02 33,8 33,95 33,4
Skandinavski 24,53 24,93 25,5 26,36 25,93 26,13 26,13 26,06 26,73 26,43 26,9 26,96
Anglosaksonski 32,2 31,95 31,9 30,6 31,8 31,4 30,85 30,45 31,35 31,05 30,55 31,8
Kontinentalni 26,9 27,4 28,4 28,21 27,9 27,75 27,71 28,03 28,05 27,98 28,36 28,31
Vzhodnoevropski 28,9 26,57 26,32 25,97 25,97 26,7 26,67 27 27,37 27,07 26,87 26,35
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Grafikon 40: Stopnja tveganja revščine izbrane države v obdobju 2007–2018 
 
Vir: Eurostat (2020a) 
Grafikon 40 prikazuje stopnjo tveganja revščine v izbranih državah v obdobju 2007–2018. 
Grška stopnja tveganja revščine je bila v letih 2007–2013 ena najvišjih med obravnavanimi 
državami. Slovenija pa je v celotnem obravnavanem obdobju imela najnižjo stopnjo 
tveganja revščine, ki se je gibala od 11,3 % leta 2009 pa do 14,5 % v letih 2013 in 2014. Tudi 
Španija je imela visoke vrednosti tveganja za revščino, odstotek je bil najvišji v letu 2016, in 
sicer 22,3 % – vrednost je bila v tistem letu celo najvišja med obravnavanimi državami. 
Povprečna stopnja tveganja za revščino v EU je bila 17 %. Slovenska stopnja tveganja za 
revščino je bila skozi celotno obravnavano obdobje celo nižja od evropskega povprečja, 
medtem ko so vse obravnavane države imele stopnjo tveganja revščine višje od evropskega 
povprečja.  
Grčiji je uspelo znižati stopnjo tveganja revščine leta 2018 na 18,5 %, kar je nižje kot leta 
2006 pred krizo. Španiji se je stopnja tveganja revščine povišala, čeprav je bila na sredini 
obravnavanega obdobja nižja kot leta 2018. Portugalska stopnja tveganja revščine se je 
povprečno gibala okoli 18 %, leta 2018 je bila nižja kot v letu 2006. Tudi Italija je na koncu 
obravnavanega obdobja zabeležila višjo stopnjo tveganja revščine kot leta 2006.  
Stopnjo tveganja revščine lahko povežemo z Ginijevim koeficientom. V letih, kjer je bila 
dohodkovna neenakost višja, se je to odrazilo tudi na višini stopnje tveganja revščine.  
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Grafikon 41: Tveganje revščine – primerjava mediteranskega, skandinavskega, 
anglosaksonskega, kontinentalnega in vzhodnoevropskega socialnega podmodela v obdobju 
2008–2017 
 
Vir: Eurostat (2020a) 
Grafikon 41 prikazuje primerjavo stopenj tveganja revščine med socialnimi podmodeli. 
Najmanjše tveganje revščine imajo v skandinavskem socialnem podmodelu, vrednost se 
giblje med 12,96 in 13,76 %. Najvišjo stopnjo tveganja revščine imajo države 
mediteranskega podmodela, kjer se vrednosti gibljejo med 19 in 21 %. Videti je, da se 
mediteranski socialni podmodel najslabše spopada s problemom revščine, kar povečuje 
tudi neenakost med prebivalstvom.  
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Grafikon 42: Tveganje revščine in socialne izključenosti v izbranih državah v obdobju 2006–2018 
 
Vir: Eurostat (2020c) 
Ob pogledu na grafikon 42 nam je jasno, da je bil skozi celotno izbrano obdobje največji 
odstotek tveganja za revščino in socialno izključenost v Grčiji, najmanjši pa v Sloveniji. 
Slovenija ima vrednosti celo manjše, kot je povprečje EU. Grčiji sledi Italija, tesno za njo 
Portugalska in Španija, vendar so razlike med Grčijo in ostalimi državami precej velike.  
Hvalič Touzery (b.d.) definira socialno izključenost kot nesprejemanje posameznika ali pa 
skupine ljudi s strani okolja. Razlogov za socialno izključenost je več: rasa, starost, etična 
pripadnost, jezik, kultura, spol, pripadnost določenemu socialnemu razredu, ekonomski 
položaj, zdravstveno stanje.  
Cvahte (2008) loči štiri tipe izključenosti: 
− izključenost iz delovnega življenja, ki jo povzroči brezposelnost; 
− izključenost iz potrošniške družbe, ki jo povzroči revščina; 
− izključenost zaradi pomanjkanja socialnih stikov; 
− izključenost od mehanizmov moči in vplivov. 
Revščina je na nek način specifična oblika socialne izključenosti, socialna izključenost pa ni 
nujno pogoj za revščino.  
Po podatkih Eurostata je bilo leta 2018 109,2 milijona prebivalcev EU izpostavljenih 
tveganju za revščino ali socialno izključenost, to je kar 21,7 % celotne populacije EU. Številka 
se je sicer zmanjšala s 116 milijonov ljudi leta 2008. Zastavljen cilj za leto 2020, kar je tudi 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GRČIJA 29,3 28,3 28,1 27,6 27,7 31 34,6 35,7 36 35,7 35,6 34,8 31,8
PORTUGALSKA 25 25 26 24,9 25,3 24,4 25,3 27,5 27,5 26,6 25,1 23,3 21,6
ITALIJA 25,9 26 25,5 24,9 25 28,1 29,9 28,5 28,3 28,7 30 28,9 27,3
ŠPANIJA 24 23,3 23,8 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6 26,1
SLOVENIJA 17,1 17,1 18,5 17,1 18,3 19,3 19,6 20,4 20,4 19,2 18,4 17,1 16,2
EU 23,8 24,3 24,8 24,6 24,4 23,8 23,5 22,4 21,7
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cilj Strategije Evrope 2020, je spraviti to številko pod 100 milijonov, vendar pa kot kaže, bo 
to zelo težko izvedljivo (Eurostat, 2019). 
S strategijo Evropa 2020 si Evropska komisija prizadeva za (Evropska komisija, 2010): 
− sodelovanje in medsebojno pregledovanje ter izmenjavo dobrih praks pri 
usklajevanju socialne izključenosti in socialnega varstva; utrjevanje zavezanosti 
javnega in zasebnega k zmanjševanju števila socialno izključenih. Ključnega pomena 
je sprejemanje ukrepov tudi prek namenske pomoči, kot so strukturni skladi, 
poudarek na Evropskem socialnem skladu; 
− programi za oblikovanje in izvajanje za spodbujanje družbenih inovacij v korist tistih, 
ki so najranljivejši. Ključnega pomena je usposabljanje in izobraževanje in s tem 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti. Boj proti diskriminaciji, programi za integracijo 
migrantov; 
− ocenitev primernosti in vzdržnosti sistemov socialnega varstva in pokojninskih 
sistemov ter zagotovitev boljšega dostopa do storitev zdravstvenega varstva. 
Strategija Evropa 2020 pa na nacionalno raven nalaga naslednje naloge (Evropska komisija, 
2010): 
− spodbujanje skupne in individualne odgovornosti v boju proti revščini in socialni 
izključenosti; 
− opredelitev in izvajanje ukrepov za reševanje razmer specifičnih skupin prebivalstva, 
kot so enostarševske družine, romske skupnosti, manjšine, starejši, migranti itd.; 
− zagotoviti ustrezno dohodkovno podporo in dostop do zdravstvenega varstva. 
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5 IDEJA O ENOTNEM EVROPSKEM STEBRU SOCIALNIH PRAVIC 
17. novembra 2017 sta Evropski parlament in Evropska komisija v švedskem mestu 
Göteborg na socialnem vrhu za pravilna delovna mesta in rast razglasila Evropski steber 
socialnih pravic. Steber vsebuje 20 ključnih načel in pravic s področja sociale in trga dela. 
Načela so razdeljena na tri kategorije, in sicer (The European pillar of social rights, 2018):  
− enake možnosti in dostop do trga dela, 
− pošteni pogoji dela, 
− socialna zaščita in vključenost. 
Evropski steber socialnih pravic je bil sprejet na podlagi členov različnih pogodb Evropske 
unije, največ na podlagi členov Pogodbe o Evropski Uniji:  
− člen 3 Pogodbe o Evropski uniji pravi, da se EU bori proti socialni izključenosti in 
spodbuja socialno pravičnost in socialno varstvo, enakost med spoloma in 
solidarnost; 
− člen 9 Pogodbe o Evropski uniji pravi, da EU pri opredeljevanju in izvajanju svojih 
politik in dejavnosti upošteva več zahtev, ki so visoka stopnja zaposlenosti, socialna 
zaščita, boj proti socialni izključenosti, spodbujanje izobraževanja in usposabljanja, 
varovanja človekovega zdravja; 
− člen 151 Pogodbe o Evropski uniji pravi, da morajo EU in njene članice upoštevati 
temeljne socialne pravice, ki so bile določene v Evropski socialni listini (sprejeta 
18. 10. 1961 v Torinu) in v Listini skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev 
(iz leta 1989). EU je zavezana k spodbujanju zaposlovanja, izboljševanju življenjskih 
in delovnih pogojev, ob vsem tem pa mora paziti in zagotavljati visoko socialno 
zaščito, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov, boj proti socialni 
izključenosti in stremeti k trajni visoki zaposlenosti; 
− člen 152 Pogodbe o delovanju EU pravi, da mora EU priznavati in spodbujati vlogo 
socialnih partnerjev; 
− Listina EU o temeljnih pravicah (Nica, 7. 12. 2000) pravi, da mora EU spodbujati in 
ščititi večje število temeljnih načel, ki so bistvena za evropski socialni model. 
Ideja o Evropskem stebru socialnih pravic se je pričela k pozivu Evropskega parlamenta k 
vzpostavitvi trdnega Evropskega stebra socialnih pravic, ki bi okrepil socialne pravice, 
kratkoročno in dolgoročno pozitivno vplival na življenje ljudi in podprl gradnjo Evrope 
21. stoletja.  
Evropski svet, Evropska komisija in Evropski parlament so se v Rimski agendi zavezali, da si 
bodo prizadevali za varno, uspešno in trajnostno Evropo ter tudi Socialno Evropo. Varno 
Evropo v smislu, da se bodo vsi državljani počutili varne. Torej vzpostavljanje varnih 
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zunanjih meja, učinkovita odgovorna trajnostna migracijska politika, spoštovanje 
mednarodnih standardov, odločen boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.  
Uspešna in trajnostna Evropska unija naj bi ustvarjala rast in delovna mesta, trden enoten 
trg, ki bo odprt za tehnološke spremembe, stabilno in enotno ter še bolj okrepljeno valuto, 
trajnostno rast gospodarstva … 
V 3. točki Rimske agende Socialna Evropa je zapisano, da bo Unija na podlagi trajnostne 
rasti spodbujala ekonomski in socialni napredek, kohezijo in ohranjala celovitost notranjega 
trga. Poudarek je oziroma bo na vlogi socialnih partnerjev, upoštevajoč različnost 
nacionalnih sistemov. Spodbujanje enakosti med spoloma in enake priložnosti za vse, 
okrepljen bo tudi boj proti brezposelnosti, diskriminaciji, socialni izključenosti, revščini. 
Mladi bodo deležni najboljše izobrazbe in usposabljanj. Vključili so tudi ohranjanje kulturne 
dediščine in spodbujanje kulturne raznolikosti.  
Pod točko 4 je zapisana želja po močnejši Evropi na svetovnem prizorišču. Torej želja po 
Evropi, ki bo vzpostavljala in spodbujala dobre medsosedske odnose na ožjem in širšem 
ozemlju ter pomagala pri krepitvi varnosti in obrambe. 
Eden izmed ciljev enotnega stebra socialnih pravic je razvoj trdnega socialnega pravnega 
reda, s katerim bo mogoč napredek na področju prostega gibanja, življenjskih in delovnih 
razmer, enakosti med spoloma, zdravja in varnosti na delovnem mestu, socialne zaščite, 
izobraževanja in usposabljanja.  
Prednostno obravnavo imajo socialne posledice krize, ki jih nekatere države čutijo še danes 
na področju zaposlovanja, brezposelnosti mladih, dolgotrajne brezposelnosti, tveganja za 
revščino.  
V Evropskem stebru socialnih pravic so zajete pravice in načela, ki so pomembna za dobro 
delujoče trge dela in sisteme socialnega varstva v Evropi. Najpomembnejše pravice in 
načela, ki so že zapisana v drugih pogodbah in so že določena v Evropskem pravnem redu, 
so še dodatno poudarjene, hkrati pa so dodana še nova načela, ki so nastala kot odgovor 
na družbene in gospodarske ter tehnološke razmere v svetu. Omenili smo že tri kategorije 
ključnih načel, ki jih bomo zdaj še nadalje razčlenili (Evropska komisija, Evropski steber 
socialnih pravic: 20 načel): 
− enake možnosti in dostop do trga dela – ta kategorija vsebuje, poglavja:  
• izobraževanje, usposabljanje, vseživljenjsko učenje (vsakdo ima pravico do 
kakovostnega izobraževanja in usposabljanja; poudarek na vseživljenjsko 
učenje; vse to, da se ohrani in pridobi znanja in spretnosti za vključitev v družbo 
in na trge dela); 
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• enakost spolov (udeležba na trgu dela, pogoji za zaposlitev, poklicno 
napredovanje, enako plačilo za delo enake vrednosti, stremeti k enaki obravnavi 
in enakim možnostim); 
• enake možnosti (ne glede na spol, starost, raso, veroizpoved, narodnost, 
prepričanje, invalidnost, spolno usmerjenost, prav vsak ima enako pravico do 
enake obravnave, do enakih možnosti za zasedbo delovnega mesta, za 
pridobitev socialne zaščite, izobraževanje, dostopnost do blaga in storitev); 
• aktivna podpora pri zaposlitvi (vsak ima pravico do pomoči za izboljšanje 
možnosti zaposlitve ali samozaposlitve; usposabljanje, prekvalifikacije, podpora 
pri iskanju zaposlitve; pravica obdržati socialno zaščito ob menjavi zaposlitve. 
Mladi: izobraževanje, vajeništvo in pripravništvo ter prejetje ponudbe za 
zaposlitev v štirih mesecih od dneva, ko postanejo brezposelni, oziroma od 
dneva, ko zaključijo izobraževanje. Brezposelni: podpora; dolgotrajno 
brezposelni imajo po 18 mesecih pravico do poglobljene individualne ocene); 
− pošteni delovni pogoji: 
• varna in prilagodljiva zaposlitev (delavci imajo pravico do poštene in enake 
obravnave v zvezi z delovnim razmerjem, omogočen mora biti dostop do 
socialne zaščite in usposabljanja. Pravica do usposabljanja za prehod k 
zaposlitvam za nedoločen čas. Delodajalcem se mora v skladu z zakonodajo in 
kolektivnimi sporazumi omogočiti in zagotoviti prožnost za hitro prilagajanje na 
razmere v gospodarstvu. Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja. 
Delovna mobilnost in kakovostne delovne razmere. Težnja k preprečitvi 
negotovih delovnih razmer in prepoved zlorab netipičnih pogodb o zaposlitvi); 
• plače – zagotavljanje dostojnega življenjskega standarda (pravica do poštene 
plače, zagotovitev primerne minimalne plače, preprečevanje revščine 
zaposlenih. Določitev plač na pregleden in predvidljiv način ter skladno z 
nacionalnimi praksami in ob spoštljivem odnosu do avtonomnosti socialnih 
partnerjev); 
• informacije o pogojih za zasedbo delovnega mesta, zaščita v primeru odpovedi 
delovnega razmerja (delavci morajo biti pisno obveščeni o svojih pravicah in 
dolžnostih; delavci imajo pred odpustitvijo pravico biti obveščeni o razlogih za 
prekinitev delovnega razmerja, določi se jim razumno dolg odpovedni rok. Spori 
se rešujejo učinkovito in nepristransko); 
• socialni dialog, udeležba delavcev (pomembno je posvetovanje s socialnimi 
partnerji za usklajevanje in izvajanje socialnih, ekonomskih in zaposlitvenih 
politik. Spodbuda k pogajanjem in k sklenitvi kolektivnih pogodb o zadevah, ki se 
tičejo spoštovanja avtonomije in spoštovanja pravice do kolektivnih ukrepov. 
Sporazumi se izvajajo na ravni Unije, manj zaželeno je izvajanje le-teh na ravni 
držav članic. Delavcem in njihovim predstavnikom je treba omogočiti 
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pravočasno obveščanje in posvetovanje o zadevah, ki jih zadevajo. Omogočanje 
pravočasnega obveščanja in posvetovanja o zadevah, kot so prenos, združitev, 
prestrukturiranje ali pa množično odpuščanje v podjetju. Krepitev socialnega 
dialoga); 
• možnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (pravica do ustreznega 
dopusta in pravica do prožne ureditve dela ter urejen dostop do storitev oskrbe. 
Moški in ženske imajo enak dostop do posebnega dopusta, ki je dobljen na 
osnovi opravljanja obveznosti oskrbe); 
• delovno okolje, ki je za delavca zdravo, varno in primerno; varstvo osebnih 
podatkov; 
− socialna zaščita in vključenost: 
• otroško varstvo in podpora za otroke (vsi otroci imajo pravico do kakovostne in 
cenovno dostopne predšolske vzgoje in varstva. Tisti otroci, ki prihajajo iz manj 
ugodnega prikrajšanega okolja, imajo pravico do posebnih ukrepov, s katerimi 
lahko izboljšajo svoje možnosti); 
• socialna zaščita (pravico do socialne zaščite imajo vsi delavci, ne glede na vrsto 
in trajanje zaposlitvenega razmerja, prav tako velja za samozaposlene delavce); 
• nadomestila za brezposelnost (brezposelne osebe imajo pravico do podpore s 
strani javnih služb za zaposlovanje za ponovno vključevanje na trg dela. 
Brezposelni imajo pravico do koristenja nadomestila za brezposelnost, ki pa 
mora biti v skladu z njihovimi plačanimi prispevki in seveda veljavno nacionalno 
zakonodajo s tega področja); 
• minimalni dohodek (pravico do minimalnega dohodka ima vsak posameznik, ne 
glede na življenjsko obdobje, ki je brez zadostnih sredstev, ki bi mu zagotovili 
dostojno življenje in učinkovit dostop do potrebnega blaga in storitev. Za delo 
zmožne prebivalce bi se minimalni dohodek moral kombinirati s pobudami za 
ponovno vključitev na trg dela, torej da minimalni dohodek ni potuha); 
• dohodki in pokojnine za starejše (enake pravice moških in žensk za pridobitev 
pokojninskih pravic. Tako upokojeni delavci kot tudi upokojeni samozaposleni 
morajo imeti pravico do pokojnine, ki pa ustreza njihovim plačanim prispevkom. 
Pokojnina mora biti primeren dohodek, ki zagotavlja dostojno življenje); 
• zdravstveno varstvo (pravočasen dostop do kakovostnih preventivnih kot tudi 
kurativnih zdravstvenih storitev mora biti zagotovljen vsakemu); 
• vključenost invalidov (invalidi imajo pravico do prejema denarnega nadomestila, 
ki mora zagotavljati dostojno življenje in jim omogočati udeležbo na trgu dela in 
vključenost v družbo, delovno okolje, ki sta prilagojena njihovim potrebam); 
• dolgotrajna oskrba (pravica do cenovno dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe, oskrbe na domu in skupnostnih storitev mora biti 
zagotovljena vsem); 
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• stanovanja in pomoč za brezdomce (pravica dostopa do socialnih stanovanj in 
pomoč pri pridobitvi socialnih stanovanj mora biti dostopna in omogočena vsem 
socialno ogroženim. Zaščita pred prisilno izselitvijo. Za brezdomce se morajo 
zagotoviti primerna zatočišča in namestitve. Brezdomcem morajo biti na voljo 
tudi storitve, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje v družbo); 
• dostop do osnovnih storitev (vsak ima pravico dostopati do naslednjih storitev: 
vode, energije, prevoza, digitalne komunikacije, finančnih storitev in drugih 
kakovostnih osnovnih storitev. Sprejeti morajo biti ukrepi, ki omogočajo socialno 
ogroženim osebam dostop do teh storitev). 
Institucije Evropske unije, države članice, socialni partnerji so odgovorni za uresničevanje 
načel in pravic, opredeljenih v enotnem stebru socialnih pravic. Naloga Evropske komisije 
pa je pomoč pri določitvi okvirja za izvajanje stebra in prevzeti glavno vlogo pri izvajanju 
Evropskega stebra socialnih pravic. Pri tem pa mora Evropska komisija upoštevati 
pristojnosti držav članic, raznolikost razmer (tako sedanjih kot tudi prihodnjih). 
V letu 2018 je Evropska komisija predstavila nekaj pobud za uresničevanje enotnega 
Evropskega stebra socialnih pravic. Te pobude se nanašajo na zaposlene starše in skrbnike 
pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, posodobitve zakonodaje EU s področja 
zdravstvene varnosti, dostop zaposlenih do socialne zaščite, preglednejše in bolj 
predvidljive delovne pogoje. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker 
(2014–2019) je že ob sprejetju podal nekaj pobud, in sicer postavitev pomoči dolgotrajno 
brezposelnim, zagotavljanje enakega plačila delavcem (za enako delo), dostop do ključnih 
storitev in proizvodov za invalidne osebe (The European pillar of social rights, 2018).  
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6 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI 
Na začetku magistrskega dela smo postavili naslednje hipoteze:  
− Hipoteza 1: Slovenija glede na izbrane mediteranske države namenja več izdatkov 
za socialo (v odstotkih BDP-ja). 
− Hipoteza 2: Razlika v stopnji revščine (v odstotkih) se je zaradi krize med izbranimi 
državami in Slovenijo še povečala. 
− Hipoteza 3: V času po krizi je bila stopnja neenakosti med prebivalci (Ginijev 
koeficient) v Sloveniji večja kot v izbranih mediteranskih državah. 
− Hipoteza 4: Zaradi krize je postal mediteranski socialni model manj socialno 
usmerjen. 
− Hipoteza 5: Višja kot je stopnja brezposelnosti (v odstotkih), višji so socialni izdatki 
(v odstotkih BDP-ja). 
Hipoteza 1: Slovenija glede na izbrane mediteranske države namenja več izdatkov za socialo 
(v odstotkih BDP-ja). 
Pri analizi izbranih držav Grčije, Španije, Portugalske, Italije in Slovenije smo ugotovili, da 
Slovenija v povprečju namenja najmanj za socialo v celotnem obravnavanem obdobju. 
Največji odstotek BDP-ja za socialne izdatke pa v povprečju namenja Italija, povprečje je 
27,03 % BDP-ja v letih od 2006 do vključno 2018. Sledi ji Grčija s povprečjem 24 % BDP-ja, 
potem Španija s povprečjem 23,97 % BDP-ja, Portugalska s povprečjem 23,73 % BDP-ja. Na 
zadnjem mestu je Slovenija s povprečjem 22,14 % BDP-ja, namenjenega za socialne izdatke. 
S tem je prva postavljena hipoteza ovržena. 
Hipoteza 2: Razlika v stopnji revščine (v odstotkih) se je zaradi krize med izbranimi državami 
in Slovenijo še povečala. 
Povprečna stopnja revščine je bila najvišja v Španiji, in sicer je znašala 21 %, najmanjša pa 
pričakovano v Sloveniji, 13,22 %. Druge države imajo naslednjo povprečno stopnjo revščine: 
Grčija 20,93 %, Portugalska 18,83 % in Italija 19,55 %. 
Največji porast stopnje tveganja revščine je bil pri vseh državah od leta 2009 do leta 2014, 
potem se je stopnja tveganja revščine začela nižati. Enako se je zgodilo tudi v Sloveniji, 
vendar je bil odstotek stopnje tveganja revščine v Sloveniji na začetku merjenega obdobja 
leta 2006 nižji od vseh obravnavanih držav, zato je tudi povprečje nižje. Hipoteze ne 
moremo potrditi, ker se je med finančno krizo tudi v Sloveniji stopnja tveganja revščine 
dvignila tako kot v ostalih državah. Ni zaznati bistveno večjih razlik med stopnjami revščine 
pred krizo, med krizo in po krizi. Hipoteza 2 je ovržena, saj se razlika v stopnji revščine zaradi 
krize med izbranimi državami in Slovenijo ni povečala. 
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Hipoteza 3: V času po krizi je bila stopnja neenakosti med prebivalci (Ginijev koeficient) v 
Sloveniji večja kot v izbranih mediteranskih državah. 
Kot je bilo prikazano v grafikonu 33, so bile vrednosti Ginijevega koeficienta obravnavanih 
držav v letu 2017, torej v zadnjem obravnavanem letu po finančni krizi, naslednje: Grčija 
33,4 %, Portugalska 33,5 %, Italija 32,7 %, Španija 34,1 % in Slovenija 23,7 %.  
Skozi celotno obravnavano obdobje (2007–2017) je Slovenija imela najmanjše vrednosti 
Ginijevega koeficienta kot ostale obravnavane države. Torej je bila stopnja Ginijevega 
koeficienta v Sloveniji manjša od ostalih držav, kar pomeni, da je bila odhodkovna 
neenakost manjša kot v obravnavanih državah. Iz navedenih podatkov lahko ovržemo 
hipotezo 3. Najvišjo stopnjo neenakosti v letu 2017, torej v obdobju po krizi, je imela 
Španija. Tesno za njo sta ji sledili Portugalska in Grčija in nato še Italija.  
Hipoteza 4: Zaradi krize je postal mediteranski socialni model manj socialno usmerjen. 
Finančna kriza je prizadela večino držav ne samo v Evropski uniji, ampak tudi po celem 
svetu. Obravnavane države v magistrskem delu, ki spadajo v mediteranski socialni model, 
so kljub zmanjšanju rasti BDP-ja oziroma celo ob negativni rasti BDP-ja zmanjšale socialne 
izdatke. Razliko vidimo pri primerjavi s skandinavskimi državami, kjer sta povezava BDP-ja 
in višina socialnih izdatkov obratno sorazmerni. Na podlagi teh dejstev lahko hipotezo 4 
potrdimo, saj bi države morale ob nižji rasti BDP-ja povišati socialne izdatke, saj se takrat 
poviša tudi stopnja brezposelnosti in veliko ljudi potrebuje različna socialna nadomestila. 
Hipoteza 5: Višja kot je stopnja brezposelnosti (v odstotkih), višji so socialni izdatki (v 
odstotkih BDP-ja). 
Za preveritev hipoteze je bil v magistrskem delu izdelan grafikon, kjer sem naredila 
primerjavo gibanja brezposelnosti in socialnih izdatkov za obravnavano obdobje 2006–
2017 za vsako obravnavano državo posebej. Za vse obravnavane države lahko zaključimo, 
da višja kot je stopnja brezposelnosti, višji so socialni izdatki. To nam potrdi tudi Pearsonov 
koeficient korelacije, ki sem ga izračunala za vsako državo. Izračun je pokazal pri vseh 
državah močno povezanost med stopnjo brezposelnosti in socialnimi izdatiki (%BDP).  
Logično trditev sem potrdila in podkrepila še s podatki, s katerimi lahko hipotezo 5 
potrdimo.  
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7 ZAKLJUČEK 
Želja po uveljavitvi enotnega evropskega socialnega modela se je pojavila že ob ustanovitvi 
Evropske unije. Evropska unija je zelo raznolika, njene države članice se med seboj 
razlikujejo po kulturi, socialni politiki, mentaliteti, političnih sistemih, zaposlovalni politiki 
itd. S finančnimi spodbudami in z dopolnjevanjem različnih politik Evropska unija poskuša 
usmerjati države k sprejemanju in spremembam socialnih politik. Velik problem pa v 
Evropski uniji predstavlja neenakost med prebivalstvom. Leta 2017 je predsednik Evropske 
komisije Jean-Claude Juncker predstavil načela in pravice, ki so vsebina enotnega 
Evropskega stebra socialnih pravic. Evropski socialni model kljub dolgoletnim poskusom 
implementacije še ni zaživel.  
Evropski socialni model se je razvil po drugi svetovni vojni, vendar je bila pot do njega dolga. 
Zaradi bojazni pred konflikti in totalitarnim sistemom ter želje po miru so se države 
povezale v konfederacijo, ki se je imenovala Rimska pogodba oziroma Pogodba o 
ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za jedrsko energijo leta 
1957. Vendar pa moramo za začetek razvoja socialnega modela omeniti tudi Bismarckovo 
socialno zakonodajo, ki velja kot začetek socialne države. Bismarckova socialna zakonodaja 
je vsebovala zakone s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega 
zavarovanja, zavarovanja za primer nesreče pri delu. Po Rimski pogodbi je pomemben, če 
ne celo najpomembnejši element pri razvoju evropskega socialnega modela Evropska 
socialna listina iz leta 1961. Ker pa se države znotraj Evropske unije razlikujejo med seboj, 
se ni razvil enoten evropski socialni model, ampak so se razvili med seboj različni socialni 
podmodeli. Evropski socialni podmodeli so skandinavski, kontinentalni, mediteranski, 
anglosaksonski in mešani model, to je vzhodnoevropski socialni podmodel. Skandinavski 
socialni podmodel velja za enega najučinkovitejših in najbolj socialno usmerjenih. Države 
predstavnice so Švedska, Danska in Finska. Države predstavnice kontinentalnega socialnega 
podmodela so Nemčija, Francija, Belgija, Avstrija itd. Kontinentalni socialni podmodel velja 
za začetnika socialne zakonodaje. Anglosaksonski socialni podmodel je značilen za 
Združeno kraljestvo in Irsko, znan je po minimalnem vmešavanju in regulaciji države. 
Mediteranski socialni model obsega države južne Evrope, kot so Italija, Španija, Portugalska 
in Grčija. Te države so znane po pomembni vlogi družine, zato je pomembna 
medgeneracijska pomoč, kar pomeni, da imajo te države nizko zaposljivost pri ženskah. 
Imajo sicer vzpostavljen sistem socialne varnosti in zavarovanj, ampak samo do določene 
meje. Nikakor pa se njihov sistem socialne varnosti ne more primerjati s sistemom socialne 
varnosti v skandinavskem in kontinentalnem socialnem podmodelu. Vzhodnoevropski 
socialni podmodel je kombinacija kontinentalnega in anglosaksonskega socialnega modela. 
V ta podmodel spadajo novo pridružene članice, ki jih delimo na dva dela. En del 
predstavljajo države, ki po lastnostih spadajo v kontinentalni podmodel, to so Slovenija, 
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Madžarska, Češka in Poljska. Drugi del držav predstavljajo baltske države, Slovaška, 
Bolgarija in Romunija, te države se nagibajo k anglosaksonskemu socialnemu podmodelu.  
V magistrskem delu je bila opravljena primerjava med državami mediteranskega socialnega 
podmodela in Slovenijo, ki spada v vzhodnoevropski socialni podmodel. Namen je bil 
ugotoviti, ali se države znotraj mediteranskega socialnega podmodela razlikujejo po 
učinkovitosti spopadanja s finančno krizo in kako se je na podlagi rezultatov izbranih 
kazalnikov odrezala Slovenija v primerjavi z njimi. 
Podrobni pregled izbranih držav Italije, Španije, Portugalske in Grčije ter Slovenije je 
pokazal, da so vse države mediteranskega podmodela imele težavno obdobje med 
gospodarsko krizo in po njej. Razlika med Slovenijo in obravnavanimi državami je na podlagi 
rezultatov očitna, stopnja brezposelnosti je bila bistveno nižja v Sloveniji kot v drugih 
državah. Enako velja za stopnjo tveganja revščine, neenakosti med prebivalstvom oziroma 
Ginijevim koeficientom. Analiza višine socialnih izdatkov, višine sredstev za zdravstveno 
varstvo, višine izdatkov za pokojnine je pokazala, da so se vrednosti povišale glede na višino 
stopnje brezposelnosti, povečanje neenakosti med prebivalstvom, tveganje za revščino. V 
magistrskem delu je bila opravljena raziskava v obdobju pred in med finančno krizo ter po 
njej, kjer so bile v danem obdobju primerjave višine socialnih izdatkov, gibanja BDP-ja, 
stopnje brezposelnosti, Ginijevega koeficienta in stopnje tveganja revščine. Rezultati so 
pokazali, da so se v vseh državah med gospodarsko krizo zvišali socialni izdatki, povečala se 
je neenakost, znižala se je rast BDP-ja, stopnja tveganja revščine se je povišala, prav tako 
pa se je povišala stopnja brezposelnosti. Povečanje socialnih izdatkov glede na navedene 
kazalnike se je torej zgodilo v času krize v vseh izbranih državah. Če gledamo sorazmerno 
povečanje, je bilo največ izplačanih socialnih izdatkov, družinskih prejemkov glede na 
stopnjo brezposelnosti, tveganja za revščino in Ginijevega koeficienta v Sloveniji. Opazimo, 
da se je v državah mediteranskega socialnega modela v letih 2012–2014 zgodilo, da se 
višina socialnih izdatkov kljub povečanju izbranih kazalnikov ni bistveno spremenila. Tukaj 
se pokažejo učinkovitost in pravičnost ter socialna država. Treba je pogledati širšo sliko. V 
magistrskem delu smo za primerjavo vrednosti podali tabelo 6, v katero smo vnesli 
povprečne vrednosti odstotka BDP-ja za socialne izdatke, stopnjo brezposelnosti in BDP-ja 
mediteranskih držav s povprečno vrednostjo skandinavskih držav in Slovenije. Skandinavski 
socialni model smo za primerjavo vzeli kot primer dobre prakse. Kot so že pokazale številne 
raziskave, je najbolj učinkovit in najbolj pravičen skandinavski socialni model. Čeprav so bili 
rezultati Slovenije slabši v primerjavi s skandinavskimi, so bili še vedno veliko boljši kot 
rezultati mediteranskega socialnega modela in njenih predstavnic.  
Magistrsko delo se nadaljuje z obrazložitvijo enotnega Evropskega stebra socialnih pravic. 
Evropski parlament in Evropska komisija sta 7. novembra 2017 na zasedanju socialnega 
vrha razglasila Evropski steber socialnih pravic. Steber vsebuje 20 ključnih načel in pravic s 
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področja sociale in trga dela. Načela in pravice so razdeljeni na tri sklope, in sicer na enake 
možnosti in dostop do trga dela, poštene pogoje dela ter socialno zaščito in vključenost. 
Uresničevanje enotnega stebra socialnih pravic poteka počasi. Predvsem pa so to 
neobvezujoče pobude državam članicam in na državah članicah je, ali bodo te pobude 
vpeljale v svoje socialne in druge politike.  
V literaturi, ki smo jo proučili in nekatero uporabili za magistrsko delo, ni nihče obravnaval 
medsebojnega vpliva Ginijevega koeficienta, stopnje brezposelnosti (%) in višine socialnih 
izdatkov (%BDP) za Grčijo, Španijo, Italijo, Portugalsko in Slovenijo v obdobju 2006–2017, 
torej pred krizo, med krizo in po finančni krizi. Ugotovitve so sledeče: višja kot je stopnja 
brezposelnosti, več je izplačanih socialnih izdatkov, višji je tudi Ginijev koeficient, torej 
brezposelnost vpliva na višino izplačanih socialnih izdatkov in na večjo dohodkovno 
neenakost med prebivalstvom. 
K ugotovitvam lahko dodamo, da se Slovenija po vseh obravnavanih kazalnikih občutno 
razlikuje od ostalih držav, ki spadajo v mediteranski socialni podmodel. Kot smo lahko 
razbrali iz literature, se Slovenija bolj kot ne nagiba h kontinentalnemu socialnemu modelu. 
Bi pa se v bodoče moralo bolj raziskati, kakšen bi lahko bil enoten socialni model, da bi 
ugajal vsem državam Evropske unije. 
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